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ELŐSZÓ.
Az itt közrebocsátott dolgozatommal, bizonyos tekintetben, 
egyelőre legalább, befejezni óhajtom azoknak a munkálataimnak 
sorozatát, amelyek hosszú évtizedek óta, a legkülönbözőbb körülmé­
nyek között elhajlított és szétszórt fénysugarak polározási állapotá­
nak úgy kísérleti, mint elméleti nézőpontból való kutatását célozták.
Legyen szabad e helyen e közléseknek és a velük többé-ke- 
vésbbé közelebbi vagy távolabbi kapcsolatban lévő más dolgoza­
taimnak a címeit is felsorolnom; valamint más szerzőknek idetar­
tozó munkáit is felemlítenem, mert ezek közül néhányra, többszöri 
idézés végett szükségünk lesz; mindezeknek az irodalmi mun­
káknak címei e közlésem végén, a 34—36. lapokon Függelék-ként 
találhatók.
Jelen dolgozatom a legszorosabb összefüggésben van a fel­
soroltak közül a 8. és 9. számú közlemény tartalmával, de több­
szörös szoros vonatkozást mutat a 10., 11., 12.; a 17., 18., 19., 
20., 21. és 22. szám alatti dolgozatokkal is.
A most felsorolt értekezésekben, többek között a jelen dol­
gozatom címében definiált, szétszórt sugárnyalábok vektorainak 
polározását két főesetben vizsgáltam meg:
1. Mikor a beejtett lineárisan poláros fénynyaláb merő­
legesen esik a kormozott üveglapra. (8. sz. értekezés.)
2. Mikor a beejtett lineárisan poláros fénynyaláb bármily 
szög alatt esik ugyan a kormozott üveglapra, de e mellett a beej­
tett nyaláb vektora mindig merőlegesen váltakozik a beejtés sík­
jára, azaz párhuzamosan a kormozott síkkal. (9. sz. értekezés.)
A jelen értekezés tartalmazza a harmadik főesetnek a 
megvizsgálását és eredményeit, ugyanis azt:
3. Mikor a lineárisan poláros, beejtett fénynyaláb bármiig 
szög alatt esik ugyan a kormozott üveglapra, de e mellett a 
beejtett nyaláb vektora mindenkor a beejtés síkjában váltakozik.
Ha mind e három főeset teljesen meg volna vizsgálva, ak-
kor egyszersmind az itt felléphető legáltalánosabb esetet is 
ismernők, amikor ugyanis a kormozott lapra ejtett fénynyaláb 
ellipszisszerű vektort mutat; ez az utóbbi mindig összetehető 
egymásra merőlegesen váltakozó két egyszerű lineáris vektor­
ból ; ekkor ebben az általános esetben keletkező diszpergált sugár­
nyalábok vektorai a nevezett három főeset vektorai által min­
dig összetehetők és ismertek lesznek.
A jelen értekezés tárgyát képező e harmadik főesetnek egyet­
lenegy esete sem nyerhetett eddig pontos, teljes, polározását 
kereső megvizsgálást, illetőleg az még nem volt közölhető, kivéve 
a Bevezetésben és a további szövegben említendő egy egészen 
speciális esetet.
A harmadik főesetnek idetartozó érdemleges megvizsgálását 
csak az 1913. év nyarának elején indíthattam meg, mikor egyik 
tanítványomat, Frenyó Lajos okleveles középiskolai tanárt, ak­
kor egyetemi gyakornokomat, ki jelenleg Rimaszombaton fő­
gimnáziumi tanár, azzal bízhattam meg, hogy utasításom szerint, 
közreműködésem és állandó ellenőrzésem mellett az itt közlendő 
kísérleti vizsgálat hosszú sorozatait végezze; ez jelentékeny gon­
dot, időt és fáradságot kívánó munka volt.
Néhány kiegészítő vizsgálat kivételével, melyet utólag ma­
gam végeztem, ez az egész kísérleti vizsgálat több, mint egy 
teljes esztendeig folyt; a használt beejtett fény elektromos fény­
forrásból származott, az észlelések nap-nap után szakadatlanul 
folytak; a nyert megfigyelési adatok, a beállítások, leolvasások, 
feljegyzések száma jelentékenyen felülmúlta a hatvanezret.
Az 1914-ben kitört világháború folytán FRENYÓ-t háborúba 
szólította katonai kötelezettsége; de míg magukat az észleléseket 
akkor nagyjában már befejezettnek lehetett tekinteni, addig köz­
vetlen eredményeik mint rengeteg, de rendezetlen és nem redu­
kált adathalmaz maradtak vissza, mely nem volt még abban 
az állapotban, hogy a tudományra nézve becses és közvetle­
nül használható végeredményként szolgálhasson.
E roppant tapasztalati anyag, legalább egyelőre, kellő segéd­
erő hiányában rendezetlenül m aradt; csak aránylag igen csekély 
töredéke volt az, melyet magam rendezve redukáltam és melynek 
eredményei a 11. és 12. számú értekezésekben közzé vannak téve.
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Több évi segéderő hiánya után 1921-ben Dér Zoltán és 
utána 1923-ban Bay Zoltán egyetemi díjas gyakornok segélyé­
vel az 1924. év végével sikerült e nagy megfigyelési anyagot ren­
dezni és a diszpergált sugarak vektorának mindenkori pontos, 
ellipszisszerű, illetőleg lineáris alakját meghatározni és ennek 
az alaknak számszerinti jellemzőit előállítani, végre ezeket szám­
táblákban összefoglalni.
Ezeknek az észlelt vektoroknak ezrekre menő számada­
taiból a következő években a diszpergált sugárrendszerek stereo- 
grafikus vetületeibe berajzoltuk e vektorok helyes képét és mind­
ezeket, kellő feliratokkal és magyarázó rajzokkal kiegészítve, 
eredetileg egy méter átmérőjű nagy planiglobium-ábrákban elő­
állítottuk. E stereografikus rajzoknak tízszeresen kisebbített ké­
pét a jelen dolgozathoz csatolt, nyolc kettős lapot tartalmazó 
tábla mutatja.
A vektorok észlelt számadataiból kiszámított jellemző adatai­
nak táblás összeállításait, melyek közelítőleg három és fél nyom­
tatott ívre terjednek, itt közöljük; ezek igen alkalmasak a tapasz­
talatilag észlelt jelenségek jellemző sajátságainak pontos felis­
merésére.
A szinoptikus planiglobium-képek pedig egyszerre, azonnal 
és együttesen mutatják a mindenkori vektorrendszerek bár­
melyikét és ennek polározási sajátságait, bár valamivel kisebb 
pontossággal, mint a számadatok.
A közölt rajzokban nem volt felvehető valamennyi észlelt 
sugár vektor-rajza, mert az így megfigyelt sugarak irányai gyak­
ran oly közel voltak egymáshoz, hogy vektoraik a rajzokban 
zavar nélkül nem férhettek volna e l ; hasonlóképpen nincsenek 
mindenütt közölve az ily sugarak vektorainak számadatai a táb­
lákban sem.
Végre legyen szabad itt még kiemelni, hogy az e dolgozatban 
közölt rajzok közül eddig megjelent már másutt (J alatt a 
beejtés szögét értve) az ,/=42?6-hez tartozó négy sorozat, mi­
kor e 42? 6 szög alatt beejtett sugárnyaláb lineáris vektora a 
beejtés síkjára merőlegesen váltakozott, v. ö. a 9. sz. érte­
kezést; továbbá az J=0?0, azaz a merőleges beejtés esetében 
előálló négy sorozat; de ez utóbbi négy sorozat itt egészen
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új megfigyelés eredménye; továbbá az / = 4 2 ? 6 szögű belső 
beejtéshez (a teljes fényvisszaverődés határszögéhez) tartozó II. 
és IV. sorozat, melyek egyike a 18. számú értekezésben is lát­
ható, de ott nagyon tökéletlen kivitelben. Végre, mint egészen 
speciális, de fontos eset az /= 6 5 ? 0  szög esetéhez tartozó IV. so­
rozatnak amaz ellipszisszerű vektor-sora, mely e IV. sorozat víz­
szintes, 90?-ú meridiánja mentén van; v. ö. a 11. és 12. számú 
értekezést; ott ez a rajz nagyobb méretű és arra szolgált, hogy a 
tapasztalati eredményeket az elméleti várakozással össze lehes­
sen hasonlítani.
Ellenben a jelen dolgozatban az új, eddig még meg nem  
jelent rajzok a következők:
Az / = 0?0 új négy sorozata; az J  =  19?8 (beejtés üvegből) 
két sorozata; az J— 30?0 (beejtés levegőből) két sorozata; az 
/ = 3 4?1 (beejtés üvegből a belső polározás szöge alatt) két 
sorozata; az /= 55?9  (beejtés levegőből a külső polározás szöge 
alatt) két sorozata; a z / = 4 2 ? 6  (beejtés üvegből, a teljes fény­
visszaverődés határszöge alatt, különböző két észlelőtől) két- 
két sorozata. Végre pedig rendre az J =  65?0, az / =  75?0 és 
az J— 80?0 szögekhez tartozó négy-négy sorozat.
Szóval: A plániglobium-rajzok közül már máshol meg­
jelent öt sorozat rajza; míg a jelen értekezésemben huszonhét 
egészen új planiglobium-rajzot mutatok be.
Ami a jelenségeknek elméleti alapon leendő előállítását 
illeti: ennek alapgondolatára a jelen dolgozat 11. és 12. §-ában 
fogok reátérni; de már itt is legyen szabad azt kijelentenem, hogy 
az egész jelenségcsoportot egyszerű, elemi felfogással teljesen 
összefoglalólag értelmezni eddig még nem sikerült, bár egyes 
vektor-sorozatokat elméletileg jól elő lehetett állítani.
Részletesebben ezekről a sikerült és nem sikerült elméleti 
próbálgatásokról a Bevezetésben és a további szövegben fogok 
említést tenni.
Legnagyobb hálával tartozom a M. Tud. Akadémiának, mely 
e közleményem kiadásával jelentékeny áldozatot hozva, ennek 
a hazai irodalomban leendő helyét biztosította.
BEVEZETÉS.
1. §. A cirkumaxialis polározási síkok törvénye, vagy a 
meridionális vektorrendszer törvénye. Legyen szabad e beveze­
tést annak felemlítésével kezdenem, hogy e közlemény végén 
felsorolt dolgozataim közül különösen a 2., 4. és az 5. számúban 
igen sok, de egymástól nagyon különböző kísérleti vizsgálattal 
kimutattam, hogy az akkor ott cirkumaxiális-пак nevezett po­
lározási síkok törvénye általánosságban véve fennáll; és pedig 
egyenletes, átlátszó, egyszerűen törő közegek belsejében; e köze­
gek lehetnek szilárd, cseppfolyós, légnemű halmazállapotnak; 
sőt e törvény még akkor is érvényes, mikor légnemű közegekben, 
így égő lángokban, közvetlenül le nem mérhető kicsiny méretű, 
izzó állapotban lévő testecskék vannak jelen és mint, pontszerű 
fényforrások szerepelnek.
Ezt az általános törvényt most helyesebben az egyszerű meri- 
diönális vektor rendszer törvény é-nek nevezzük, mert az említett 
közegek bármelyikében lévő, pontszerű, lineárisan váltakozó 
fényforrás maga körül egy egyszerű, oly lineáris, meridioná­
lis vektorokat mutató sugárrendszert szór szét, melyről e rend­
szer nevét is kapta.
E rendszerben a pontszerű, lineárisan váltakozó vektor körül, 
mint középpont körül szerkesztett gömbfelület bármely pontja 
olynemű, szintén lineáris oszcillációt mutat, mely e ponton 
átmenő meridián mindenkori érintője mentén megyen végbe.
V. ö. az idézett 10. sz. dolgozatom 3. és 4., továbbá 5. és 
6. ábráját a 474. és 475., továbbá a 478. és 479. lapon.
Ez a nevezetes törvény fennáll, bármily anyagból legyen is 
az átlátszó közeg, bármily anyagból álljanak is az igen kicsiny 
gerjesztő ultramikroszkópos részecskék; anyagi természetük nin­
csen befolyással e törvényszerűség fennállására, aminek többek 
között mindenesetre az is az oka, hogy az ily váltakozó kis rész
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körül a keletkező váltakozások hullámrendszere teljesen szabadon 
fejlődhetik ki a körűié teljesen egyenletes és egyszerűen törő 
közegben, annak minden iránya mentén.
2. §. A z itt fellépő jelenségek előállításáról. Lényegesen 
más természetű jelenségek állanak elő, ha az ily kicsiny, szilárd, 
ultramikroszkópos részecskék átlátszó szilárd vagy cseppfolyós 
közegek felületén, azaz pontosabban kifejezve, különböző törés- 
mutatójú, átlátszó két közeg közös határ- (érintkező) felületén, 
szétszórtan igen vékony rétegben vannak elhelyezve; és az őket 
hordozó felülettel együtt igen intenzív, poláros fénynek vannak 
kitéve.
Ekkor úgy a visszavert, mint a törött fénynyalábban szét­
terülő sugarak polározási állapota általában véve jelentékenyen 
más, mint a polározás síkjainak cirkumaxiális rendszerénél, vagy 
mint vektorainak egyszerű meridionális rendszere esetén.
Itt a szétterülő sugarak polározása függ először a kormo­
zott felületre ejtett fénynyaláb polározási állapotától, továbbá 
a beejtés szögétől és a felület két oldalán lévő anyag természeté­
től; ellenben nem függ közvetlenül a le nem mérhető ultra­
mikroszkópos részecskék méretétől és anyagi minőségétől, ha fel­
tételezzük, hogy a részecskék szilárd halmazállapotban vannak.
Az ekként szétterülő sugarak teljes polározási állapotát 
kísérletileg megvizsgáltuk és az észlelések adataiból meghatároz­
tuk a polározás jellemzőit, melyek a következők: a vektorok 
mindegyikére nézve az ellipszis két főtengelyének számbeli há­
nyadosa; a főtengelyek iránya ellipszisük síkjában; a vektor 
keringésének előjele.
E kísérleti vizsgálat egy optikailag teljesen felszerelt, ki­
tűnő, nagy JA>iiN-SÉNARMONT-féle kör polározója, BABiNET-féle 
nagy kompenzátora és analizátora segélyével történt: így a vek­
tor jelzett adatait szolgáltató észleléseket lehetőleg pontosan 
sikerült végezni, miáltal minden egyes sugár vektora, azaz polá­
rozási állapota ismert lett.
3. §. A keletkezett szétterülő sugárnyalábok osztályozása.
A beejtett fényből keletkezett szétterülő nyalábokat három
főcsoport szerint vizsgáltuk meg.
1. Az első főcsoportban a kormozott üveglapra merőle-
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gesen beejtelt, lineárisan poláros fénynyaláb vektora párhuza­
mosan váltakozott a kormozott üvegfelülettel.
2. A második főcsoportban a beejtett lineárisan poláros 
fénynyaláb polározás-síkja a beejtés síkjával esett össze, azaz 
ebben a főesetben a beejtett fény lineáris vektora a beejtés 
síkjára mindig merőlegesen, azaz a kormozott síkkal párhu­
zamosan váltakozott, bármilyen is volt a beejtés szöge.
3. A harmadik főcsoportban a kormozott üveglapra be­
ejtett lineárisan poláros fénynyaláb polározás-síkja a beejtés 
síkjára merőleges volt; azaz ebben a főesetben a beejtett fény­
nyaláb lineáris vektora a beejtés síkjában váltakozott, bár­
milyen is volt a beejtés szöge.
Miként már az Előszóban említettük, a legáltalánosabb eset 
az, mikor a beejtett fénynyaláb ellipszisben poláros; ez mindig 
összetehető az előbb említett főcsoportok vektoraiból, úgy, hogy 
a keletkezett eredő, szétterülő sugárnyaláb vektora is mindig 
összetehető az egyes főcsoportoknál fellépő, szétterülő sugár­
nyalábokhoz tartozó vektorokból.
Ezért nem kellett ezt a legáltalánosabb esetet külön meg­
vizsgálni.
4. §. A felsorolt három főcsoport megvizsgálásának álta­
lános eredményei.
1. A kivételes, legegyszerűbb főcsoportja e jelenségeknek az, 
amely előáll, mikor síkban poláros fénynyaláb merőlegesen esik 
reá a kormozott lapra; akkor a beejtett fény vektora mindig 
párhuzamosan váltakozik a kormozott lappal.
Ezt az esetet részletesen megvizsgáltam magam és az itt 
idézett 8. számú értekezésemben elég terjedelmesen közöltem; 
bár most utólag az ott közölt rajzok egy kis korrekcióra szo­
rultak. [Ez a 8. sz. dolgozatom az 1912. évben jelent meg; az ott 
közölt számadatokat és a hozzájuk tartozó rajzokat itt újra nem 
közlöm, hanem csak azokat az adatokat és az ezekből szerkesz­
tett rajzokat, melyek ennek a jelenségnek egészen új, tökélete­
sebb megvizsgálásából következtek.]
2 A jelenség-komplexumnak második főcsoportja az, mely 
előáll, mikor a kormozott lapra beejtett, síkban poláros fény­
nyaláb vektora a beejtés síkjára merőlegesen váltakozik: ezt a
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csoportot felszólításomra az 1911. és főleg 1912. években a 8. sz. 
értekezésem eljárásai szerint nagy szorgalommal és kitartással 
végezte Kurdilla Ferenc úr, akkoriban okleveles tanárjelölt, 
jelenleg a budapesti VII. kerületi állami Szt. István reálgim­
názium rendes tanára; dolgozata megjelent az 1913. évben a 
9. sz. közlemény címén.
E főcsoport egyes eseteiben egy igen nevezetes tapasztalati 
törvény jelentkezett; ugyanis az, hogy ebben a második főcso­
portban a szétterülő sugár-rendszer polározási állapota teljesen 
ugyanaz, mint éppen fent az 1. főcsoportban keletkezett szét­
terülő sugárrendszereké, szóval: bármily beejtési szög mellett a 
kormozott lapra ejtett, a beejtés síkjára merőlegesen váltakozó 
vektorral biró fényből mindig ugyanolyan polározási állapotú 
szétterülő sugárrendszerek származnak, mint az I. főcsoport­
ban, feltéve, bogy a beejtés szöge nincs közel az érintői (rasans) 
beejtéshez.
E jellegzetes törvényből teljes biztossággal azt lehet követ­
keztetni, hogy a beejtett lineárisan poláros fény vektora merő­
legesen váltakozik saját polározási síkjára; ez az eredmény bár­
mily, szabadon terjedhető poláros fénynyalábra nézve érvényes.
Ezért jelen közleményünkben erre a 2. főcsoportra vonatkozó 
észleléseink közül csak az J = 42?6 beejtés szögéhez tartozó 
négy sorozatot közöljük, rajzaikkal együtt.
Egyszersmind közzétesszük e négy sorozathoz tartozó ama 
számadatokat is, amelyeket összehasonlítunk egy egyszerű, elemi 
elméletből nyert számadatokkal; észrevesszük, hogy a tapasztalat 
(a megfigyelés) adatai nagyjában, tűrhetően egyeznek az elméleti 
számítás adataival. Az 1. és 2.-ben mondottak szerint hátra 
volt m ég:
5. §. A jelenségek harmadik főcsoportjának megvizsgálása.
Annak a főcsoport-mái a megvizsgálására térünk reá, mely 
akkor keletkezik, mikor a kormozott lapra beejtett, lineárisan 
poláros fénynyaláb vektora, bármilyen beejtés szög mellett, 
mindig a beejtés síkjában váltakozik.
3. E csoportnak egyetlenegy esete sem nyert eddig kísérleti 
megvizsgálást; még kevésbbé léteznek e jelenségcsoportra nézve 
irodalmi közlemények, kivéve egy általam, az idézett I I. és 12.
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számú értekezésemben közölt igen kicsiny terjedelmű részlet­
eredményt.
E harmadik főcsoporthoz tartozó igen nagy számú szét­
terülő sugárrendszer polározási állapotának teljes megvizsgálása 
és az eredményeknek rendszeresen összeállított ismertetése képezi 
a jelen közlemény legnagyobb és legfontosabb részét; nemcsak 
a vektorok számadatait közöljük, de e vektorokat rajzokban is 
ábrázoljuk és pedig, miként már az előszóban jeleztük, azért 
rajzokban is, mert bármely fénysugár polározási állapota átte­
kinthetőbben és gyorsabban ismerhető fel a polározási állapotot 
előtüntető ellipszis vagy egyenes helyes rajzából, mint a nem 
annyira közvetlenül térbeli érzékünkre ható számadatokból. E raj­
zok előállításáról és berendezéséről alább, a szöveg 7. és 8. 
§-ában részletesen lesz szó.
A KÍSÉRLETI VIZSGÁLATOK ÉS AZ ELM ÉLETI 
ÉRTELMEZÉSEK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSA.
6. 8. A kísérleti vizsgálatok berendezése.
A felsorolt 8. sz. dolgozatomban, ennek «Összefüggő be­
vezetésé»-ben és Kísérleti részének 5., 6., 7. és 8. §-ában az olvasó 
a jelen 6. §. címében mondott tárgyra nézve elég tájékozást fog 
találni; de talán még a 9. sz. alatti KüKDiLLA-féle dolgozat 1. §-a 
és különösen 2. és 4. §-a is elég felvilágosítással fog szolgálni.
A jelen dolgozatban szereplő jelenségek előállítására egy, a 
Ziuss-féle gyárban pontosan csiszolt üvegfélgömb szolgált, mely­
nek közepes, fehér fényre vonatkozó törésmutatója 1'479. Ennek 
sík átfogólapját gyertyalánggal óvatosan és lehelletszerű finom­
sággal, bekormoztuk és magát az üvegfélgömböt a már említett 
JAM iN-SÉNARM ONT-féle nagy polározó körbe, a befogadására és 
bármily forgatására célszerűen berendezett karhoz erősítettük; 1 
így a szóban forgó szétterülő sugarak polározási állapota meg­
figyelhető lett.
Általánosságban véve, minden egyes sugár polározási álla-
1 L. a 2. számú közlemény 31. §-át.
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potának megvizsgálásánál, a vektor-ellipszis két egymásra merő­
leges vektor-összetevőjének fázis-különbségét, továbbá ezeknek 
az összetevőknek (melyek általánosságban nem a főtengelyek 
mentén, hanem a mérőszerkezetben használt ВАвшЕт-féle kom­
penzátor főirányai mentén váltakoztak) amplitudo-hányadósát 
határoztuk meg. Minden egyes ily mennyiség lemérésénél legalább 
tíz-tíz  beállítás és leolvasás történt, mely utóbbiak jelentékenyen 
túlmentek a hatvanezeren.
Mind e mérési adatoknak redukálása és a belőlük nyert 
eredményeknek jellemző, polározási, számbeli vektor-adatok­
ban való kifejezése éveken át végzett munka volt; és éppen így 
hosszadalmas, fáradságos munka volt a vektoroknak rajzokban 
való ábrázolása is.
7. §. A jelen dolgozatban bemutatott planiglobium-táblák 
szerkezete és értelmezése.
E végből vegyünk valamely példát a közölt ábrák közül.
Az 1. sz. planiglobium-tábla egyik féllapján látni legalól 
egy félkört, mely a kormozott félgömbnek azt a metszetét tün­
teti elő, melynek síkja, itt a rajz síkja, a félgömb középpontján 
halad keresztül és merőleges a kormozott átfogó síkra. A reá 
beejtett fénynyaláb itt levegőből, jobbról balfelé halad a kormo­
zott lapra és ezen szóródást szenved.
A keletkezett szétterülő sugárnyaláb egyik része a kormozott 
lapon át az üvegfélgömbbe, mintegy törésszerűén halad tovább; 
ennek anyagán áthaladva, a félgömbalakú határfelületre min­
denütt merőlegesen lép kifelé a levegőbe, anélkül, hogy az 
üveganyagban mutatkozó polározási állapotát megváltoztatná; 
legfeljebb fényerőssége módosul. E szerint a félgömbből a levegőbe 
kilépett szétszórt sugarak polározási állapotát közvetlenül meg 
lehet mérni; a szétterülő sugarak rendszerének polározási álla­
potát a rajztábla ugyané féllapjának bal oldalán latható plani- 
globium-rajz mutatja; ezt a vektorrendszert itt l. sorozatnak 
nevezzük.
Ugyanígy, egyidejűleg a kormozott lapról a levegőbe (mint­
egy visszaverődésszerüen) szétterülő sugárrendszer minden egyes 
sugara közvetlenül teljesen észlelhető; a rajztábla ugyané féllap­
jának főbb oldalán lévő planiglobium-rajz mutatja e jobbol-
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dali szétterülő sugárnyaláb vektorainak rendszerét, melyet itt 
III. sorozatnak nevezünk.
Teljesen hasonló a rajztáblának másik féllapján lévő raj­
zok értelmezése:
Itt is látunk a féllap alján egy félkört, mely az üvegfélgömb 
metszetét ábrázolja, szintén a félgömb átfogó síkjának (a kormo­
zott sík) normálisát tartalmazó síkkal, mely a rajz síkja.
De itt a beejtett fénynyaláb balról halad jobbfelé az üve­
gen át a kormozott lapra és ott következik be a szétszóródás.
A diszpergált sugárnyaláboknak egyik része (mintegy törés­
szerűén) halad az átfogó kormozott lapon át a levegőbe szabadon 
tovább, és minden egyes sugár polározása teljesen és közvet­
lenül észlelhető. E sugárnyaláb vektorainak rendszerét e fél­
táblán lévő jobboldali planiglobium-rajz mutatja. Ezt a vektor­
rendszert itt IV. sorozatnak nevezzük.
Ugyanakkor azonban a kormozott lapról balfelé az üveg­
anyagba (mintegy visszaverődésszerűen) haladó szétszórt sugár­
rendszer minden egyes sugara a félgömb felületére merőlegesen 
lép ki a gömb anyagából a szabad levegőbe, a nélkül, hogy e 
kilépés által polározási állapota megváltoznék; úgy, hogy az ily 
módon kilépő sugarak mindegyikének polározási állapota köz­
vetlenül teljesen megmérhető; ezt a vektorrendszert itt II. so­
rozatnak nevezzük.
Az itt részletesen elmondottak szerint világos, hogy az ily,. 
négy planigloibiumot mutató rajzlap előtűnteti a kormozás által 
okozott, szétszórt sugaraknak polározási állapotát a tér bár­
mely irányára nézve, amit egyszerűen és egyszerre, szinoptikusán 
lehet áttekinteni.
8. §. A planiglobium-rajzok vetületi rendszere konformális 
és szögtartó.
Hátra van még annak a felemlítése, mily módon vannak 
vetítve a síkra rajzolt fényvektorok.
Azt a kicsiny területű helyet, amelyben a beejtett fény­
nyaláb a kormozott lapot é r i : egy eszményi gömb középpontjá­
nak tekinthetjük, amelyből valamennyi szétszórt sugár kiindul; 
ez utóbbiak átdöfik e felvett gömb felületét és ez átdöfés he­
lyén tekintsük ezen a gömbön felrajzolva a vektor alakját és-
keringése előjelét. E felrajzolt vektorokat mind vetiteni kíván­
juk valamely síkra, hogy ezeket könnyebben lehessen tanulmá­
nyozni.
Ezt legjobban a stereografikus vetítés által érhetjük el.1
Ugyanis a mondott ideális gömb felületéhez húzzunk egy érin­
tő-síkot, amelynek érintési pontjában emeljünk normálist; ezt 
a gömb belsejébe irányítva, hosszabbítsuk meg mindaddig, míg 
a gömb felületét az érintési ponttal ellentett pontban átdöfi. E 
pontot a projekció centrumának, szempontjának választjuk.
Ebből a pontból húzzunk az előbb említett eszményi gömb­
felület elülső felén lévő bármely pontjához vezérsugarat és hosz- 
szabbítsuk meg ezt a sugarat, míg az előbb mondott érintő-síkot 
metszi (átdöfi): akkor az így előállott átdöfési pont a gömb­
felületen lévő pontnak az érintő-síkra vonatkoztatott stereografi­
kus projekciója.
Ennek a nevezetes vetítési eljárásnak többek között az az 
igen előnyös sajátsága van, hogy a gömbön levő bármilyen 
idomnak a vetülete a gömb érintő-síkján (a rajz síkján) a leg­
kisebb részeiben is teljesen hasonló a gömbön magán fekvő ere­
deti idomnak részeihez, azaz e vetület konformális; ebből azután 
az is következik, hogy a gömb felületén egymást bármiképpen 
metsző görbék metszési szöge a rajz síkjára való ily vetületben 
is ugyanakkora marad, azaz e vetület szögtartó.
A jelen dolgozatban közölt planiglobium-ábrák e szerint 
azt jelentik, hogy azokon a helyeken, ahol a gerjesztő, szétszóró 
fényforrásból minden irányban terjedő diszpergált sugarak, e 
pontszerűnek tekintett fényforrás körül felvett eszményi gömb­
felületet átdöfik, a feltüntetett fényvektorok képei jelentkeznek; 
ezek stereografikus vetítéssel az említett módon a centrummal 
szemben fekvő érintő-síkra vetíttetnek; erre a síkra vetített 
vektorrendszert mutatja a mindenkori szóródási sugárrendszerhez 
tartozó planiglobium-rajz.
Ha e szerint a rajzot megtekintő szem bármely ily planiglo- 
biumon lévő valamely vektor-alakot néz, tehát a hozzátartozó
h> FEÖHLICH IZIDOE.
1 У. ö. Kövesligethy  B adó : A mathematikai és csillagászati föld­
rajz kézikönyve 811—820. 11. Budapest, 1899.
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fénysugárba tekint: akkor ez az alak teljesen mutatja az e sugár­
hoz tartozó vektor összes, jellemző, független polározási adatait: 
ugyanis vektor-ellipszise két főtengelyének hányadosát; a főtenge­
lyek irányítását ellipszisük síkjában (vagy az egyik főtengely 
azimutját a vetületnek mindenkori délköréhez vagy párhuzamos 
köréhez képest) és végre a vektor keringési előjelét. Ezekből az egy­
másra merőleges két vektor-összetevő fáziskülönbsége is következik.
De e rajzok nem adhatnak felvilágosítást a sugár fény­
erősségéről, mely a vektor két főtengelyének négyzet-összegével 
egyenesen arányos; ezeknek abszolút értéke ismeretlen, miért is 
itt mindig csak relatív fényintenzitásról beszélhetünk.
Szóval: Minden egyes, a plánig lobimv okban rajzolt vektor­
kép mutatja a valóságban fellépő, észlelt, diszpergált sugár 
vektorának keringési előjelét, ellipszis-vektora irányítását a saját 
síkjában, mely sík a mindenkori diszpergált sugárra merőleges; 
és az ellipszis alakját (két főtengelyének hányadosát).
Röviden: Minden egyes vektor-rajz mutatja a hozzátartozó 
szétterülő sugár jellemző tapasztalati polározási adatait.
9. §. A diszpergált sugár vektorának megfigyelési adataiból 
e vektor jellemző polározási adatainak kiszámítása. A szám­
táblák adatainak jelentése.
a) A fényvektorok elemi elmélete szerint jelölje:
/tot» a vektor-ellipszis ama két összetevője amplitúdójának 
lemért hányadosát, amelyek közül egyik a mérésnél használt Ba- 
BiNET-féle kompenzátor csavartengelye mentén, a másik reá merő­
legesen van irányítva; mindkettő a kompenzátor síkjában van;
£0bs a vektor-ellipszis e két összetevőjének megmért fázis- 
különbségét.
A /tóba és az £0bs adatokat a kompenzátor- és az analizátor­
ral végzett ismert mérési eljárásokból, mint megfigyelési adato­
kat nyertük.
Továbbá jelentse a0bs a vektor-ellipszis egyik, nagyobb, főten­
gelyének azimutját a mindenkori meridián síkjához; tg K0bs a 
vektor-ellipszis két főtengelyének hányadosát; akkor ez utóbbi 
jellemző adatokat a közvetlenül észlelt k0ь3 és г0ьв adatokból a kö­
vetkező ismert formulák szolgáltatják:
tg (2«obs) =  tg (2A-obd cos (e0bs); ^
sin (2/fobs) =  ±  sin (2/t’ote) sin (sobs'*; 
és a keringés előjele egyenlő a — sin (r0bs) előjelével.
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b) De, ha az a és К  valami elméletileg nyert, vagy másként 
ismeretes kca\e és eCaic adatokból számítható ki, akkor az így elő­
állítható acaic és iícaic jellemző polározási értékekre nézve az (1) 
szerint á l l :
tg (2«caic> =  tg (2/Ccalcl COS (ffcald ; . ^ ^
Sin (2 A'calc) =  ±  Sin (2/Ccald Sin (sCalc) í
és a keringés előjele egyenlő — sin (ecaic) előjelével.
L. a 8. értekezés 24. §-át, a 74.—76. lapját és a 9. érte­
kezés 171. és 172. lapját.
10. §. A legegyszerűbb eset. 1. számú plániglobium-tábla. 
A beejtett lineárisan poláros fény merőlegesen esik a kormozott 
lapra.
Akkor e lap mentén a beejtettel megegyezően váltakozó 
lineáris vektor— a gerjesztett és egyszersmind gerjesztő vektor— 
keletkezik, mely a kormozott felülettől a levegő felé eső féltérbe 
szabadon küldheti sugarait tova; ennek a diszpergált nyaláb­
nak a vektorrendszere egy reguláris meridionalis rendszernek 
a fele a levegőben; ezt nagy megközelítéssel mutatja az 0 
rajztáblán а III. és IV. sorozat vektorrendszere..
A gerjesztett vektor az üveggömb átfogó-lapja felé küldi 
a diszpergált sugarak meridionális rendszerének másik felét; de 
ez, mivel a gerjesztés helye ez üvegfelülettől a fényhullámhosz- 
szúsággal egyenlőrendű távolságban van, e felületen át az I. 
sorozat szerint reguláris törés és а II. sorozat szerint e felület­
ről nem reguláris fényvisszaverődés módjára nyomul az üveg­
anyagba; a reguláris törés után az 1. sorozat szerint e disz­
pergált nyaláb lineáris vektorrendszert mutat a teljes fény­
visszaverődés határszögéig; azontúl e nyaláb sugarai ellipszis- 
szerűenpolárosok lesznek; a nem reguláris fényvisszaverődés után 
а I I  sorozat szerint eleinte szintén lineáris vektorrendszert mu­
tat, a teljes fényvisszaverődés határszögéig; azontúl pedig ugyan­
csak ellipszises polározásúvá lesznek e nyaláb sugarai.
Ezt jól mutatják az J=  0 eset, az 1. planiglobiumrajz I. és
II. sorozatának képei, melyek, miként látszik, egymással teljesen 
egyenlők. V. ö. a következő 11. § 1., 2., 3. kikezdéseit és ugyan­
oly számú pontjait.
Ezek szerint, a számtáblákban foglalt adatok jelentése min­
den egyes, a harmadik főesethez tartozó, észlelt, diszpergált
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sugárra nézve a következő : <w.v és a diszpergált sugár térbeli 
iránykoordinátáit jelentik és pedig:
WN a diszpergált sugár iránya és a kormozott lap nor­
málisa közötti szöget;
d \  a diszpergált sugáron áthaladó meridiánsík és a be- 
ejtés síkja közötti szöget;
s  =  e0bs a fentemlített e0bs szöget;
a =  a0bs a fentemlített a0bs szöget;
tg К  =  tg К obs a fentemlített észlelt vektor-ellipszis két fő­
tengelyének hányadosát;
circulatio a keringése észlelt előjelét,
kompenzátor azimutja: a kompenzátor csavartengelyének 
iránya és a jAMiN-SÉNARMONT-féle készülék főkörének síkja közötti 
szöget.
Ezek után bármely diszpergált sugár észlelt vektorának 
tapasztalati polározásbeli adatai azonnal megtalálhatók.
11. §. Folytatás: A beejtett lineárisan poláris fény merő­
legesen esik a kormozott lapra. A diszpergált sugár vektorá­
nak egyszerű elmélettel való kifejezése; az elméletileg várható 
eredmények összehasonlítása az észlelettel. Részletezés.
(V. ö. a 9. sz. alatt idézett dolgozat 171. és 172. oldalát; 
továbbá részletesen a 8. sz. alatt idézett értekezés 19.—23. §-átr 
különösen pedig 24. §-át, az 58.—74. lapot és a 74.—76. lapot.)
A kormozott síkra beejtett sugarak mindegyikéből általá­
nosságban véve keletkezik:
1. A levegőbe szétszórt, a féltér minden irányában zavarta­
lanul, diszpergálólag szétterjedő sugárnyaláb, mely elméletileg 
véve mindig lineáris vektorokat mutat.
2. A félgömb üveganyagába szétszórva, de a teljes fény­
visszaverődés határkúpján belül, zavartalanul, szabadon tovább­
haladó és azután az üvegből a gömbfelületre merőlegesen kilépő 
sugárnyaláb, melynek vektorai elméletileg az üveganyagban is, 
de a levegőbe való kilépés után is, még mindig lineárisak.
3. A félgömb üveganyagába szétszórva, de a teljes fényvisz- 
szaverődés határkúpján kívül, zavartalanul, szabadon továbbha­
ladó és azután az üvegfélgömbből, reá merőlegesen kilépő sugár­
nyaláb, melynek vektorai elméletileg az üveganyagban is, de
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a levegőbe való kilépés után is, általánosságban véve ellip­
szisszerűk.
Az idézett helyeken említett, az egyszerű meridionális vektor­
rendszerből kiinduló, egyszerű meggondolásokból és elemi szá­
mításokból nyertük rendre e háromféle módon diszpergált suga­
rak vektorainak jellemzőire nézve:
1. A közvetlenül levegőbe szétszórt sugarak vektorai számára:
t g  ( « c a l e )  =  t g  ójv-cos cuN; ( 1 )
hol w \  és tby a diszpergált sugárnak a megelőző §-ban definiált 
iránykoordinátái.
Észrevehető, hogy a most említett két szög egyszersmind az 
a két szög, amely a 10. sz. alatt idézett értekezésemben a 479. 
lapon lévő 6. ábra jelzése szerint ott v-vel és ó'-val van jelölve.
E sugarak vektorai elméletileg csak lineárisak; itt acaic jelenti 
az ily lineáris vektornak azimutját a mindenkori meridián síkjá­
hoz, azaz áll:
l'r;üc Otcalc* ( i a )
2. Az üveganyagba a fenti 2. alatt említett módon, a tel­
jes fényvisszaverődés határkúpján belül szétszórt sugarak vekto­
raira nézve á ll:
hol
és e mellett
tg (Vcaic)
C O S  :
COS (y —  ü»xv) 
sin /  =  11. sin o j \  ; n >  1 ;
0<в>дг<агс (sin =  — ) •\ n /
(2)
Ily sugár, mely mindig szabályos törést szenvedett, egy­
szerű elméletünk szerint szintén csak lineárisan poláros lehet, 
azaz vektorára nézve szintén érvényes:
к 'Ы с  —= Gícalc* 1 — a )
3. Az üvegfélgömbbe a fenti 3. alatt említett módon a tel­
jes fényvisszaverődés határkúpján kívül szétszórt sugarak vekto­
raira nézve az áll, hogy e sugarak az üveganyagba lépésüknél 
teljes fényvisszaverődést szenvedtek és valamennyien a teljes 
fényvisszaverődés határkúpján kívül szabadon haladnak az
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üvegfélgömbön belül és ebből reá merőlegesen lépnek ki a kör­
nyező levegőbe.
Vektoraikra nézve az idézett elemi elmélet szerint á ll:
tg (ffcalc)
t g  (Alcaic)
П.SÍn2 (UN
COS (ON j/ И2 sin2 (Oy— 1 
COS (ffcalc) ' tg d; .
(3)
cos (on
Az ellipszis-vektornak ebből az elméletileg számított két 
adatából, (£Caic)- és (A jkból a megelőző 9. § utolsó két egyenlete 
szerint számított ellipszis nagy tengelyének azimutja és főten­
gelyeinek hányadosa számára adódik :
tg (—í/-calc) =  tg (Í^ A'calc) COS (ficalc) >
Sin (2A'calc) =  ±  Sin (2&calc)-SÍn (ffcalc) ) (3„)
és a keringés előjele egyenlő a — sin (eCaic) előjelével.
Jegyzet. A fent (3) alatt idézett két formula abból a négy 
kifejezésből áll elő, amely az idézett 8. sz. értekezésem 71. és 
72. lapján lép fel és amely négy kifejezés a teljes fényvisszaverő­
désnél komplex amplitúdóvá váló vektor-összetevőknek reális 
amplitúdóit és reális fázisváltozásait állítja elő. Ott ugyanis a 
(27) egyenletrendszer:
„  2a.cos á а . ,
l m  =  — (n s m2 (ü n —1)/s ;
(27)
lg A m — +
Y  пг—1
n COS (ON
Tp =
tg Л p = -
Y w2 sin2 (on  — 1 
2a . sin ő  (n2 sin2 <uN-
1
-l)1
Y  w2-
n Y П? sin2 (O N — 1
{(?г2+ 1 ) sin2 (on—1
COS СОдт
Ezekből közvetlenül adódik:
у
rp tg (Alcaic)' m
lg (A p A m) =  tg (Scale) =  -(-
]/ те2 sin2 a>N—1
lg я'N,| /  (те2 -+-1) sin2 (on — 1
n sin2 (oN
cos (On Y n% sin'2 c o n —  1
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vagy még:
tg (&calc) = COS (вealc) COS (Oisr •tg f)N.
12. §. A teljes fényvisszaverődést szenvedett, diszpergált 
fénysugarak vektorai elméletének a megelőző §-ban közölteknél 
általánosabb fejtegetésekből eredő ugyanazok a formulái.
A kormozott lapra merőlegesen beejtett lineárisan poláros 
fénynyalábból a diszpergálás után keletkező ama sugárnyaláb 
vektoraira nézve, mely az üveganyagba haladásakor teljes fény­
visszaverődést szenvedett, az alábbi idézet szerint rendre á ll:
(74)
(73)
(a) 2а щ  cos <Pz
11, m, г — --------- 'r-sr- в ■ C0S >r2 у  n \—nj
IГn\ sin <р, - Щtg Д  ífm> 2 =
»(ft) _  л i A0\, m, 2 — О\t a ~r ^1, )
n2 COS (ръ
(a)
„ (a) _  2 a n2 cos <pa
Г 1, />, 2 ------------ Y  n\ sin <Рг
tg ASa),í>, 2
n®—n\ У (ni -f »J) sin2 y>2—n2
_^_____ n\ cos <p,2
n2 Y  nl sin2 <p,2 — n i ’
( a )
• sin # .у;
» ( # )  ___  л  I A  ö
01, p, 2 — Öl, a - p  i i i ,  p: 2 ,
Itt érvényes:
nx sin <px — nt sin <p2; n2: nx=  n, \
4>'± = их; I
úgy hogy azonnal belátható, hogy a T\ f„h s és a T\%, 2 ompli- 
tudók hányadosa egyenlő a megelőző §-ban írt Tm és 7): ampli­
túdók hányadosával.
Ezek az egyenletek a 10. sz. alatt idézett értekezésem 11. 
§-ának 507. lapján, és folytatólagosan a) alatt ismertetett és az 
itt szereplő speciális esetre vonatkozó részben találhatók.
Könnyű még kimutatni azt, hogy a A pin, 2 és a A f ,,, j 
fázisváltozások különbsége egyenlő a megelőző §-ban kifejezett 
A m és Д p fáziskülönbséggel.
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Ugyanis általánosságban érvényes:
cos A
t g ( л +  т ) sm A cotg A .
E szerint rendre a (73) és (74)-ből:
/ л  , тЛ  , л п г  s i n 2 ö>jv—  1 , л  (а)
tg ( Д,„ +  у ] = — cotg д >» = -------- ----------------=  tg ,»»,*
tg f Л г> +  =  — cotg
Ezekből:
Ар =
п  COS (О х  
COS СОХ
n Y ri*  sin2 «kv—1
tg  A  Yp, 2
azaz:
Ap  — A m =  Ai“p, a — АГ«ч»;
tg (Ap—A m) =  tg (ecaic) =  tg(A í“p, 2 — A i'\H, a)
n sin1 2 Й>д- ,
cos <y.v у n2 sin2 cujv—1
Mindezekből kiviláglik, hogy azokra a diszpergált sugarakra 
nézve, melyeknél e diszperzió a teljes fényvisszaverődéssel egybe 
van kapcsolva, az idézett egyszerű elméletek az észlelettel össze­
hasonlítható «caic és &caic> illetőleg a belőlük számítható scaic 
és í f c a i c  elméleti értékekre nézve valamennyien ugyanazokat a 
számadatokat szolgáltatják,
13. §. Az előbbi §§-okban ismertetett fejtegetések és ered­
ményeik érvényesek még akkor is, mikor a fénynyaláb tetszés­
szerinti szög alatt esik a kormozott lapra, de a beejtett fényvek­
tor a beejtés síkjára merőlegesen váltakozik. Kényszerítő szük­
séggel következik: a lineárisan poláros, szabadon tovaterjedő 
fénysugárban a lineáris vektor a sugár polározási síkjára merő­
legesen oszcillál.
1 Megjegyzendő, hogy az idézett helyen, az 510., 515., 517. lapokon 
•előforduló (8,,), (96) után és (100) formulákban a
%  2)— 2))
,^2 __  ^ 2
számára írt kifejezésekben előforduló (—| —- — együttható elhagyandó,
^2  1“ ^ 1  X
mert tévedésből maradt ott.
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A Bevezetés 4. §-a 2. pontjában említett tapasztalat igazolja, 
hogy amikor a kormozott lapra lineárisan polározott fény bár­
mely ferde szög alatt (de nem  érintőileg) esik, akkor a belőle 
keletkezett diszpergált fénynyalábok szerkezete mindenképpen 
olyan, mint abban az esetben, mikor a beejtett lineáris nyaláb 
egyszerűen merőleges a kormozott lapra.
Ezt különösen a 9. számú értekezés jelentékeny megfigye­
lési anyaga szemlátomást mutatja; ebből a tapasztalati anyagból 
ugyanis ezt szabad következtetni. Mivel e két esetben a beejtett, 
gerjesztő lineáris fényvektor helyzetének a kormozott síkhoz 
képest ugyanannak kell lennie, hiszen mindkét esetben ugyan­
azt a diszpergált sugárrendszert létesíti: ezért ez esetben a beej­
tett lineáris vektornak a kormozott lappal párhuzamos váltako- 
zásúnak kell lennie, vagyis a beejtés síkjára merőlegesnek.
Ebből a tapasztalatból ismét kényszerítő szükségességgel 
azt kell következtetni, hogy a lineárisan poláros szabadon ha­
ladó sugár esetében ennek vektora e sugár polározási síkjára 
merőlegesen váltakozik.
Minthogy a most kimondott tapasztalatok szerint egyenlő 
szerkezetű diszpergált sugárrendszerek keletkeznek, akár merő­
legesen esik a lineárisan poláros fénynyaláb a kormozott lapra, 
akár pedig ferdén, de úgy, hogy a beejtés síkja mindig a polá- 
rozás síkja is maradjon: szükségtelennek látszott a jelen köz­
leményben ez utóbbi beejtési esetek közül többet, mint egyet 
mintaképül a planiglobium-ábrák közé felvenni.
14. §. Folytatás. A diszpergált, egymással megegyező két 
rendszernek, ugyanis ezek I., II., III., IV. sorozatának össze­
hasonlítása az elméleti várakozással: elég tűrhető megegyezés. 
Jegyzetek.
Ezt mutatja a 2. rajztáblán lévő .7=42?6 beejtési-szöghöz 
tartozó planiglobium-rajz, mely azokból a megfigyelésekből van 
szerkesztve, mikor a kormozott lapra 42?6 szög (a teljes fény­
visszaverődés határszöge) alatt az üvegből külön, majd a levegőből 
külön esik a lineárisan poláros fénynyaláb, de a beejtés síkja 
mindig a beejtett nyaláb polározási síkja.
Azonnal észrevehető, hogy a most keletkező diszpergált 
nyalábok vektorainak szerkezete jóformán teljesen egyezik az.
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J —0° beejtési szöghöz tartozó 1. számú planiglobiumokon látható 
vektorok szerkezetével, amikor ugyanis a beejtés merőleges a kor­
mozott lapra, azaz a beejtés szöge zérus. Ez igen nagy megköze­
lítéssel mind a négy I., II., III., IY. diszpergált fénnyalábra áll.
(a) Jegyzet: Az 1. és a 2. rajztáblán a diszpergált vek­
torok térbeli elrendezése ugyanolyan, bár a planiglobiumokban 
használt meridán- és párhuzamos körök rendszere különböző­
nek látszik. De mindkét-féle planiglobiumokban a rajzok ten­
gelye körül, a kormozott üveglap normálisa körül, a párhuza­
mos körök gömbi rendszere és az e tengelyt tartalmazó meri­
diánok gömbi rendszere alakítja e hálózatot, amelyben szimme­
trikusan vannak elhelyezve a diszpergált sugarak.
E hálózat mindkét körrendszere a 2. számú tábla plani- 
globiumaiban ki van rajzolva; az 1. számú tábla planiglobiu- 
maiban a párhuzamos körök nincsek kirajzolva, de a meridiá­
nok igen i s ; ezenkívül itt egy második meridiánrendszer is lát­
ható, mely a rajzlap és a beesés síkjának metszésvonalába eső 
átmérő két végpontjából indul ki.
(b) Jegyzet: A vektorok rajzában kizárólag csak az alakjuk 
döntő, de nem  a méretük; miért is ott, hol a formáknak csak 
a méretei különbözők, ez semmikép sem jelenthet vektorkülönb­
séget, még kevésbbé fényerősség különbséget.
Ennek a két táblának, az J=  0?0 és az /=42?6-nek az ese­
tét felhasználtuk arra, hogy a keletkezett diszpergált sugárrend­
szerek vektorainak egyrészt az észlelésből folyó, másrészt az elmé­
let szerint várható jellemző adatait egymással összehasonlítsuk.
A 37—40. lapon lévő számtáblák mutatják ez összehason­
lítás eredményét: talán elegendő lesz itt szóval kijelenteni, hogy 
a megegyezés nagyjában, általánosságban véve, elég tűrhető, 
amennyiben ezt az ily kényes jelenségeknél és ezeknek nem 
könnyű megfigyelésénél várni lehet; részben pedig, különösen a 
teljes fényvisszaverődéssel létesült sugarak vektorainál a fázis- 
különbségre nézve sokszor meglepően jó.
15. §. Egy tipikus speciális eset.
A többi, itt közölt planiglobium-rajzokban előállított, disz­
pergált sugárrrendszer vektorainak elméletét itt általánosság­
ban nem tárgyalhatom, m ert ezek a vektorrendszerek általá-
nosságban véve elméletileg nem állíthatók elő oly egyszerű rend­
szerekkel, mint amelyek a meridionális vektorrendszerek módo­
sításaiból következtethetők volnának; bár sokféle elméleti pró­
bálgatást végeztem, de eddig siker nélkül.
De egy tipikus esetcsoportra nézve ez mégis igen jól si­
került, miként ezt a következő 16. § mutatni fogja.
16. §. A beejtés az üveganyagon át, a teljes fényvissza­
verődés határszöge vagy ennél nagyobb szög alatt történik; a 
levegőbe diszpergdlt sugárnyaláb vektorainak elméletileg is elő­
állítható szerkezete. A 3. számú planiglobium-tábla.
Az egyik, legegyszerűbb ilyen eset az, amikor a beejtett, 
síkban poláros nyaláb a félgömb üveganyagán át a teljes fény­
visszaverődés szöge alatt (42?6) esik a kormozott lapra: akkor 
a levegőbe kilépő megtört sugár érintőileg halad a külső, kor­
mozott üveglap mentén; vektora e lapra merőleges, de ampli­
túdója igen gyorsan fogy a kormozott síknak a levegőtérbe 
irányított normálisa mentén; v. ö. az idézett értekezéseim kö­
zül a 11-et és 12-őt.
Akkor ez a vektor elméletileg maga körül úgy a levegő- 
íéltérben, mint az üveggömb félterében egy egyszerű meridionális 
vektorrendszert létesít; a megfig3-elt vektorrendszert a 3. számú 
rajztáblán, mikor a beejtett nyaláb vektora a beejtés síkjában 
váltakozik, két-két planiglobium-rajz ábrázolja.
Az egyszerűbbnek látszó pár Fröhlich Pál észleleteit mu­
tatja, melyeknél a beejtett fényt egyszerű Nicou-féle hasáb po­
lárossá tette, míg a diszpergált sugarak polározásának mérése 
szintén egyszerű Nicol segélyével történt; a meridionális vektor­
rendszer tűrhetőleg jelentkezett.
A másik, a változatosabb planiglobium-párnak Feenyó Lajos 
által végzett megfigyeléseinél ВАвщЕт-íéle kompenzátor szolgált 
az ellipszisszerű polározás mérésére; és bár ez utóbbi rajzpárban 
az ellipszisek főtengelyeinek elrendezése nagyjában a meridioná­
lis rendszert tünteti elő : a vektorokban mutatkozó jelentékeny 
ellipticitás is szemlátomást módosítja ez észlelt rendszer jellegét.
Ez a kétféle planiglobium-pár mintegy iskolapéldája annak, 
hogyan látja az észlelő egy és ugyanazt a jelenséget tökéletlenebb 
és tökéletesebb kísérleti segédeszközökkel; már Fköhlich Pál is,
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az itt idézett 17. és 18. számú értekezésében elég sok észlelt 
sugárra nézve kijelenti, hogy nem mutatkozik teljesen síkban 
polárosnak.
17. §. A külső és a belső polározási szög alatt a kormo­
zott lapra ejtett síkban poláros fénynyaláb lineáris vektora a 
beejtés síkjában váltakozik. A diszpergált fénynyalábok vektor­
rendszerei. A 4. számú planiglobium-tábla.
Ezt a két esetet és a hozzátartozó két-két planiglobium- 
rajzot előtünteti a 4. számú planiglobium tábla.
a) A külső polározás szöge, J=  55?9 alatt a levegőből a 
kormozott lapra ejtett fénynyaláb lineáris vektora a beejtés síkjá­
ban váltakozik; és így nem kormozott üveglapról a szabályosan 
visszaverődött sugár fényerőssége zérus, azaz nincs regulárisán 
visszaverődött sugár.
De itt, e 4. számú rajz-tábla III. sorozata szerint e sötét 
visszaverődési irány körül, mint tengely körül, eleinte nagyon 
közel ez irányhoz oly diszpergált sugarak haladnak, melyeknek 
vektorai majdnem egyenesvonalúak és közelítőleg párhuzamosak 
a beejtett, síkban poláros fénnyaláb-vektoraival; lásd e 4. számú 
tábla III. sorozata paniglobiumának belső képét. Azonban mennél 
távolabb tér el a diszpergált sugár kánya az említett sötét irány­
tól, annál inkább ellipszisszemek lesznek e vektorok és nagy ten­
gelyük szerint annál inkább korszerűen helyezkednek el e sötét 
irány körül. E jelenség egyszerűbb alakját, mikor e vektorok mind 
lineárisaknak látszanak, egyszerű polarizátorral és analizátor­
ral már 1903. évi február hó 11-én felfedeztem; v. ö. az 
1. alatt itt idézett értekezésem 268. lapja lábjegyzékét és a 272. 
és 277. lapon levő rajzokat; vagy a 2. alatt idézett németnyelvű 
könyvem 239. lapjának lábjegyzékét, a 245. és 255. lapon levő 
rajzokat. Ott a kihúzott nyilak jelentik a polározási síkoknak a 
rajz gömbjével való metszeteit.
Az I. sorozatban is a kormozott lap normálisától mind­
inkább diszpergált sugarak vektorai is mindjobban törekszenek 
nagyjában e normális körül körben elhelyezkedni, bár ezt pon­
tosan nem érhetik el.
b) A belső polározás szöge itt /= 3 4 ?  1; itt is, a II. soro­
zatban világosan észrevehető, hogy a regulárisán visszaverődött
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sötét R  sugár körül a jobban diszpergált sugarak vektorai szin­
tén ellipszisszerűek ugyan, de nagy tengelyükkel mindinkább 
korszerűen rendeződnek el e sötét irány körül.
А IV. sorozatban az észlelt sugarak iránya úgy volt vá­
lasztva, bogy ez irányrendszer tengelye a levegőbe törött Sí 
sugárra merőleges M  irány volt; látható, hogy ez M  irány körül 
rendezett diszpergált sugarak vektorainak nagy tengelyei az M 
körül körben való elrendezésre törekszenek.
18. §. Az 5. számú planiglobium-táblán látszik két pár 
planiglobium-rajz. Egyik az J  =  19 ? 8 belső beejtéshez, a másik 
az J=  30?0 külső beejtéshez tartozik, hol áll:
sin 30?0 =  n sin 19?8.
a) Az ./= 19?8 szög alatt, az üvegen át beejtett lineáris fény­
nyalábból keletkezett II. sorozat némi eltolódást mutat a merő­
leges beejtésnél fellépő ily sorozathoz képest; itt is, mennél távo­
labb vannak a diszpergált sugarak a kormozott lap normálisától, 
annál inkább rendeződnek vektoraik nagy tengelyei e normális 
körül körök szerint; b) hasonlóképpen a hozzátartozó IV. soro­
zat vektorainak nagy tengelyei is, amennyiben jelentékenyebben 
vannak diszpergálva, a nevezett normálishoz képest, nagyjában 
szintén körszerű elrendezésre törekszenek.
Az /= 1 9 ?8  (belső) törési szöghöz hozzátartozó /= 30?0  (külső) 
törési szögnél előálló két planiglobium-rajz szerint az I. és III. 
sorozat hasonlóan viselkedik, mint az előbbi II. és IV. soro­
zat; az I. és III. sorozat az a) és b) alatt említettekhez képest 
bizonyos eltolódást mutat.
19. §. Az ,/=65?0, J— 75?0, J —80°.0 beejtési-szögek eseté­
ben keletkező diszpergált sugárrendszerek vektorait a 6., 7.. 8. 
számú planiglobium- táblák mutatják.
Ezeket a vektorrendszereket két főcsoport szerint lehet tár­
gyalni, a szerint, amint a kormozott lapra történt beejtés a leve­
gőből, vagy az üvegfélgömbön át történt.
A) Ha a beejtés levegőn át történt, akkor e három táblán 
az I. és a III. sorozat csak azt a szabályszerűséget mutatja, 
hogy a beejtés síkja mint szimmetrika-sík ezeknek a vekto­
roknak a rendszerét két egyenlő félre osztja; de a beejtés síkjára
merőleges sík nem szimmetria-síkja e rendszereknek és ezért ezeket 
nem is lehet oly vektorrendszereknek tekinteni, melyek vala­
mely egyszerű meridionalis vektorrendszerből keletkeztek volna. 
Ez mind a három tábla I. és III. sorozatára nézve érvényes.
B) Ha a beejtés üveganyagon át történt, akkor ugyané három 
tábla II. és IV. sorozata másjellegű. A II. sorozatok itt közelítő­
leg két szimmetria-síkot mutatnak: különösen az egyik, a beejtés 
síkja ilyen, amelyben ez esetekben a beejtett fénynyaláb lineáris 
vektora is váltakozik; a IV. sorozatok azonban, melyek a leve­
gőbe diszpergált suggárrendszereket foglalják magukban, még 
sokkal jobban mutatják, hogy az utóbb említett bét sík szimmet­
ria-sík.
Erre nézve most egy kis felvilágosító észrevételt kell tennem :
Ugyanis, az említett, háromféle szögű beejtés esetében a re­
guláris, totális reflexió alkalmával az üvegből levegőbe (illetőleg 
a kormos lapra) lépő, az elmélet szerint regulárisán megtört 
fény vektora oly ellipszis, amelynek a beejtés síkjában lévő két 
főtengelye közül az egyik, a hosszabbik, merőleges a kormozott 
síkra, a másik, a, kisebbik, párhuzamos e síkkal. (V. ö. az idé­
zett 11. és 12. számú értekezéseim közül az elsőnek 5. §-át, 
130. lapját; 17. formuláját és 7. ábráját a 136. lapján; 8. áb­
ráját a 138. lapján.)
Ezek szerint a jelenleg tárgyalt, az üveganyagon át a kormo­
zott-síkra ejtett lineáris fénynyaláb esetében a teljes fényvisszave­
rődés alkalmával a levegőbe kilépő reguláris sugár vektora, mint 
fent részleteztük, a beesés síkjában lévő oly ellipszis, melynek 
nagyobb tengelye a kormos lap normálisában a levegőtér felé 
van irányítva, míg kisebb tengelye e lappal párhuzamos; de 
e tengelyek amplitúdói, a kormozott lap normálisa mentén 
a (ritkább közegbe mélyebbre hatolva) gyorsan a zérus felé 
fogynak. Ez a gerjesztő ellipszis-vektor maga körül fény­
hullámokat létesít, melyeknek a levegőben jelentkező vektorait 
az egyes tábláknak a nevezett beesésszögekhez tartozó IV. soro­
zatai mutatják.
He a legelemibb fényvektortan közismert tétele szerint az 
ily egyszerű, gerjesztő vektor, mely a levegőben szabadon bo­
csáthatja szét hullámait, e diszpergált sugárnak oly vektort tulaj do-
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nít, mely nem más, mint a gerjesztő vektor vetülete a diszper- 
gált sugárra merőlegesen állított síkra a tekintetbe vett helyen.
Ennek a tételnek a jelenleg tárgyalt esetben leendő tényle­
ges, a valóságban fellépő igazolását az idézett 11. és 12. érteke­
zésemben tíz évvel ezelőtt közöltem; közelebbről pedig az J=65?0 
beesési szöghöz tartozó IV. sorozat-пак az a szériesze, mely e 
planiglobium vízszintes 90° jelzésű meridiánján van elhelyezve, 
szolgált a kísérleti vizsgálat eredményeinek és a várható elmé­
leti adatoknak egymással való összehasonlítására. Ugyanis, a ger­
jesztő ellipszis-vektor itt a rajz közepén, ennek síkjára merőleges 
vertikális ellipszis; ennek vetületei az e 90°-al jelölt meridián
V 1’
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mentén diszpergált sugarakra merőleges síkokra volnának e me­
ridián mentén rajzolt ellipszisek. Az észlelet eredményeit és a vár­
ható elméleti vektorok összehasonlítását az ott közölt, itt az 
utolsó ábra elhagyásával újra előtüntetett, nagyított ellipszis­
sorozat mutatja, melyet 11. sz. értekezésem 150. és 151. lapja 
tüntet elő, itt pedig jelen értekezés 30. és 31. lapja. A kirajzolt 
ellipszisek és félfengelyeik az észleletet, a pontozottak az elmé­
letei mutatják. A z egyezés igen jó.
Ily megegyezés nemcsak az J =  65?0 beesési szöghöz tartozó 
IV. sorozat középső meridiánjain, hanem szemmelláthatólag többi 
meridiánjain is, sőt az J — 75?0 és az J=80?0 beejtésszögekhez 
tartozó IV. sorozata két rendszerében szintén fennáll.
FBOHLICH IZID O R.
Valamivel kisebb pontossággal érvényes ez a tapasztalat az 
említett három beejtési szöghöz tartozó II. sorozatokra is.
20. §. Befejezés. Visszapillantás a nyert új tapasztalati 
ismeretekre és reámutatás arra, hogy mely vektorrendszerek 
esetén tudunk elfogadható elméleti értelmezést adni; és melyekre 
nézve nem látszik ez még lehetségesnek.
Sietek közleményem befejezése felé.
A megérthetés határáig törekedtem ezt rövidre szabni; e 
mellett minden vonatkozásra, kísérleti vizsgálatra, elméleti fej­
tegetésre, amelyre szükségem volt és mely már máshol megje­
lent és így hozzáférhető: csak pontosan hivatkoztam.
Úgy vélekedem, hogy e közlés tartalma általánosságban véve 
hozzá fog járulni annak a tapasztalati ismeretéhez: hogy vala­
mely másodrendű, de erős megvilágításnak kitett, heterogén ultra­
mikroszkópos anyagi részecse körül, mely két különböző, egysze­
rűen tőrő, átlátszó közeg közös határfelületéhez igen közel, attól 
a fény hullámhosszúságával egyenlő vagy még kisebbrendű távol­
ságban van, miként alakulnak ki bármely irányban a két közeg­
ben fényhullámok és bármily irányú sugárhoz milyen fényvektor 
tartozik.
Kijelenthetjük, hogy itt a keletkező egész jelenség-kom­
plexum több része olyan, hogy elég jól értelmezhető az egyszerű 
típusú meridionális vektorrendszer és ennek egyszerű módosí­
tása alapján.
így az J=  0 esetben; továbbá, az J  beejtési szög tetszés­
szerinti értékénél, ha a beejtett sugárnyaláb vektora e mellett 
mindig a beejtés síkjára merőlegesen váltakozik; hasonlóképpen, 
mikor a beejtett sugárnyaláb belső beejtés szöge vagy egyenlő, 
vagy nagyobb a teljes fényvisszaverődés határszögénél.
De a nagyobb része a keletkezett diszpergált sugárnyalá­
boknak, az általam megkísérelt sokfele elméleti próbálgatás 
ellenére sem látszik olyannak, mintha valamely egyszerű vek­
torrendszer további kifejlése vagy ilyennek módosítása alapján 
jól értelmezhető volna.
így nem látszanak jól értelmezhetőknek az /= 65?0 , ./=75?0, 
J — 80?0 beejtési szögek esetében a hozzájuk tartozó I. és III. 
sorozatok vektoralakulatai, melyek szemlátomást olyanok, hogy
nem igen származtathatók valamely egyszerű, ismert vektoralak­
nak akár a levegőben, akár az üvegben történő szétterüléséből.
Ugyanilyen valószínűtlenséget mutat az ./ =  19°.8 beejtési- 
szöghöz tartozó II. sorozat, az /= 3 0 ? 0  szöghöz tartozó I. és
III. sorozat; épen így az J=  42?6 belső beejtés szögéhez tar­
tozó II. és IV. sorozat, (mikor a beejtett sugárnyaláb lineáris 
vektora a beejtés síkjában váltakozik).
Teljesen ily elbírálás alá esik az J= 3 4 ? l, a belső polározás 
szögéhez tartozó II. és IV. sorozat, bár az utóbbi az ott előtün­
tetett M  pont körül szépen törekszik rendezkedni.
Szép szabályszerűséget mutat az ./ 55?9, a külső poláro­
zás beejtési szögénél az I. és a III. sorozat, de ezekről sem látszik 
felismerhetőnek az, hogy e vektorrendszerek egyetlenegy, szabály­
szerűen gerjesztett centrális vektorból előállhattak volna.
Úgy látszik azonban, hogy csak azokat a szétterülő sugár­
nyalábokhoz tartozó vektorrendszereket lehet egy  egyszerű vek­
torból keletkeztetni, amelyeknél a diszpergált nyalábok vektor­
rendszerei kettős szimmetriát m utatnak; ugyanis azokat, melyek 
az ,/=0?0-nál, az ./=  tetszésszerinti beejtési szögnél (mikor a be­
ejtett lineárisan poláros fénynyaláb vektora a beejtés síkjára 
merőlegesen váltakozik) lépnek fe l; ily kettős szimmetriát muta­
tókhoz tartoznak az J — 65?0, J— 75?0, az V=80?0 szögeknél 
fellépő II., de főleg IV. sorozatok.
*
Közrebocsátom ezzel e sokévi munkával és fáradsággal járt 
közleményemet azzal a tudattal, hogy e jelenségcsoport további 
tanulmányozásához a qantitatív tapasztalati alapot és némi elmé­
leti gondolatot is fog nyújtani.
Nagy elismeréssel és hálával köszönöm meg az előszóban 
megnevezett munkatársaimnak e dolgozat elkészítésében kimuta­
tott, gyakran oly hosszantartó közreműködését. Végre köszöne- 
temet fejezem ki Dr. Császár Elemér egyetemi magántanár 
úrnak a munka korrektúrájában és fogalmazásában kifejtett fá­
radtságáért.
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Az 1. számú és а 2. számú rajztáblához. 10—14. §.
Az J—0° esetén a beejtett fény lineáris vektora a kormozott lap mentén
váltakozik.
Az .1=42°6 esetén a beejtett fény lineáris vektora szintén a kormozott lap 
mentén, de a beejtés síkjára merőlegesen váltakozik.
A keletkezett szétterülő sugárnyalábok két rendszere e kétféle beejtés esetén, 
az ábrák szerint is egyenlő polározottságot mutat.
Itt mindkétféle beejtésnél: Beejtés levegőből a kormozott lapra.
I. s o ro z a t :  Szóródás üvegbe. Összehasonlítása az elméletnek a tapasztalattal.
< ° s +*ota + f calc Eo - f . + “ obs + “ calc «0 - 1 ^ o b s + *ca lc
K — K0 c Keringés
1 5 ? 0 22?5 1 ? 2 0 ? 0 , +  1?2 2 1 ? 2 21?1 + 0 ? 1 0 ? 4 O?0 +  0 ? 4 __
3 0 ? 0 2 2 ? 5 0 ? 8 0 ? 0  +  0 ?8 1 6 ? 8 16?4 + 0 ? 4 0 ? 2 0 . 0 +  0 ? 2 —
3 8 ?  1 22 ? 5 0 ? 8 0 ? 0 |+  0 ? 8 12 ? 3 10?9 + 1 ? 4 0 ? 2 0 ? 0 +  0 ? 2 —
4 0 ?  1 22?5 1 ?2 0 ? 0 [ +  1?2 11 ? 4 8 ?6  i + 2 ? 8 0 ? 2 0 ? 0 +  0 ? 2 —
4 2 ? 6 2 2 ? 5 A  te ljes fényvisszaverődés határirányai — — — —
4 5 ? 1 22 ? 5 6 1 ? 6 73?6 — 12?0 5 ? 6 2?8 + 9? 9 9? 8 4 -  0 ? 9 negatív
4 7 ?  1 22?5 6 3 ? 9 70 ? 4 -  6?5 5 ? 8 4?! + 1?7 11?2 10?8 +  0 ? 4 negatív
6 0 ? 0 22?5 6 4 ? 0 70? 1 -  6?1 7 ? 9 6?0 + 1? 9 14?5 15?0 —  0 ? 5 negatív
7 5 ? 0 22?5 7 1 ? 2 79?9 -  8 ? 0 6 ?1 3?5 + 2 ? 6 12?4 16?4 —  4 ? 0 negatív
8 2 ? 0 22 ? 5 7 7 ? 6 84 ?  1 — 6 ? 5 5 ? 4 1?9 + 3 ? 5 2 0 ? 2 16?8 +  3 ? 4 negatív
15? 0 45?0 1 ? 0 0 ? 0 +  1?0 4 2 ? 4 42?9 — 0 ? 5 0 ? 5 0 ? 0 +  U?5 —
3 0 ? 0 4 6 ? 0 1 ? 9 0? 0 +  1?9 3 5 ? 5 35 ? 3 + 0 ? 2 0 ? 9 0 ? 0 +  0 ? 9 —
38 ? 1 4 5 ? 0 1 ? 8 0 ?0 +  1?8 2 6 ? 0 24?9 + 1?1 0? 7 0 ? 0 +  0 ? 7 —
4 0 ?  1 4 5 ? 0 1?5 0? 0 +  1?5 2 2 ?  1 19?9 + 2?2' 0 ? 5 0 ? 0 +  0 ? 5 —
4 2 ? 6 4 5 ? 0 A  teljes fényvisszaverődés határirányai — — — —
45 ? 1 4 5 ? 0 6 2 ? 0 73?6 - 1 1 ? 6 1 1 ? 8 7?5 +  4 ? 3 18? 1 20?  7 —  2 ? 6 negatív
4 7 ? 1 4 5 ? 0 5 9  ?5 70? 4 — 10?9 1 4 ? 9 11 ?8 + 3 ? 1 2 0 ?  1 24?2 -  4?1 negatív
6 0 ? 0 4 5 ? 0 6 2 ? 7 70?  1 -  7?4 2 3 ? 4 21?2 + 2 ? 2 2 7 ? 4 30?9 -  3 ? 5 negatív
7 5 ? 0 4 5 ? 0 7 0 ? 9 79?2 -  8? 3 1 9 ? 6 15?0 + 4 ?  6 3 0 ?  7 3 4  ?5 —  3 ? 8 negatív
8 2  ?0 4 5 ? 0 8 4 ?  7 84 ?  1 +  0? 6 7 ? 9 9?0 - 1?1 35? 7 3 5 ? 8 — 0? 1 negatív
1 5 ? 0 ö7?5 0 ? 5 ' 0 ? 0 +  0? 5 b 6 ? 0 66?0 0 ? 0 0 ? 2 0 ? 0 +  0 ? 2 —
3 0 ? 0 67 ?5 0?1 0 ?0 +  0?1 5 9 ? 2 59?7 — 0 ? 5 0 ? 0 0 ? 0 0 ? 0 —
3 8 ?  1 67 ? 5 0 ? 2 0 ?0 +  0 ? 2 47  ?9 48? 3 — 0 ? 4 0?1 0 ? 0 +  0?1 —
4 0 ?  1 67 ? 5 0 ? 6 0 ?0 +  0? 6 4 1 ? 5 41 ?2 - f  0 ? 3 0 ? 3 0?0 +  0 ? 3 —
4 2 ? 6 67 ?5 A te lje s  fényvisszaverődés határirányai — — — —
4 5 ? ! 67 ?5 5 8 ? 3 73?6 — 15?3 3 7 ? 9 41 ?5 — 3 ? 6 2 8 ? 8 36?7 —  7? 9 negatívО • 6 7 ? 5 6 2 ? 2 70?4 -  8? 2 4 9 ? 8 58?8 — 9 ? 0 3 0 ? 9 33 ? 9 —  3 ? 0 negativ
6 0 ? 0 67?5 6 3 ? 3 70?  1 -  6?8 6 7 ? 9 73?9 — 6 ? 0 27?1 2 7 ? 9 —  0 ? 8 negatív
7 5 ? 0 67?5 7 3 ? 4 79?2 —  5?8 7 3 ? 9 81 ? 2 — 7 ? 3 3 0 ? 4 28 ? 9 +  1 ?5 negatív
82 ?0 67? 5 7 1 ? 0 8 4 ? ! - 1 3 ? ! 7 0 ? ! 8o?2 — I5?t 3 0 ? 9 29 ? 2 i a °  + negatív
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Az J~0° esetén a beejtett fény lineáris vektora a kormozott lap mentén
váltakozik.
Az J=42°6 esetén a beejtelt fény lineáris vektora szintén a kormozott lap 
mentén, de a beejtés síkjára merőlegesen váltakozik.
A keletkezett szétterülő sugárnyalábok két rendszere e kétféle beejtés esetén; 
az ábrák szerint is egyenlő polározottságot mutat.
Az 1. számú és a 2. számú rajztáblához. 10—14, §.
Itt mindkétféle beejtésnél: Beejtés üvegből a kormozott lapra.
II. s o r o z a t : Szóródás üvegbe. Összehasonlítása. az elméletnek a tapasztalattal.
"л- + £obs + f calc £ 0 ~ S c + a obs +«cale “ o' u c + i í obs f  "^calc K 0 к c Keringés
15 ? 0 2 2 ? 5 4?1 0 ? 0 +  4?1 2 2 ? 3 21 ? 1 + 1?2 1?5 0 ? 0 + 1 ?5 _
3 0 ? 0 2 2 ? 5 4 ? 9 0 ? 0 +  4 ? 9 18?1 1 6 ? 4 - f 1?7 1?5 0 ? 0 + 1?5 —
3 8 ?  1 2 2 ? 5 8 ? 6 0 ? 0 +  8? 6 13 ? 3 1 0 ? 9 + 2?4| 1?9 0 ? 0 + 1?9 —
4 0 ?  1 2 2 ? 5 9 ? 0 0 ? 0 +  9 ?0 10?9 8 ? 6 + 2?3 1?7 ü ? 0 + 1?7 —
4 2 ? 6 2 2 ? 5 A  teljes fényvisszaverődés határirányai — — —
4 5 ?  1 2 2 ? 5 6 0 ? 4 73 ? 6 — 13?2
.O -4 .  / 2 ? 8 ! + 1?9 8 ? 0 9 ? 0 — 1?0 negatív
47?1 2 2 ? 5 6 3 ? 7 7 0 ? 4 -  6?7 4 ? 8  14? + 0?7 9 ?5 1 0 ? 8 — 1?3 negatív
6 0 ? 0 2 2 ? 5 6 7 ? 5 70?1 —  2 ?6 6 ? 5 6 ? 0 + 0? 5 14?2 1 5 ? 0 — 0 ? 8 n egatív
7 5 ? 0 2 2 ? 5 7 7 ? 0 79 ? 2 -  2 ? 2 4 ? 4 3 ? 5 + 0? 9 16?6 1 6 ? 4 +  0? 2 negatív
8 2  ?0 2 2 ? 5 ■<1 GO
 
• О ÜT 8 4 ?  1 —  5 ?6 3 ? 9 1? 9 + 2?0 16?8 16? 8 0 ? 0 negatív
1 5 ? 0 4 5 ? 0 1?1 0 ? 0 +  1?1 4 3 ? 0 4 2 ? 9 + 0?1 0 ? 6 0 ? 0 + 0? 6 —
3 0 ? 0 4 5 ? 0 2 ? 0 0 ? 0 +  2 ? 0 35 ?  1 3 5 ? 3 — 0? 2 0 ? 9 0 ? 0 + 0? 9 —
38 ? 1 4 5 ? 0 3 ? 6 0 ? 0 +  3 ? 6 2 8 ? 3 2 4 ? 9 + 3?4 1?5 0 ? 0 + 1?5 —
4 0 ?  1 4 5  ?0 3 ? 8 0 ? 0 +  3 ?8 2 4 ? 4 1 9 ? 9 + 4? 5 1?4 0 ? 0 + 1?4 —
4 2 ? 6 4 5 ? 0 A  teljes fényvisszaverődés határirányai — — —
45 ? 1 4 5 ? 0 6 1 ? 4 73 ? 6 — 12?2 8 ? 6 7 ? 5 + 1?1 17?* 2 0 ? 7 — 3?5 negatív
47 ? 1 4 5 ? 0 6 3 ? 9 7 0 ? 4 -  ö ? 5 12?1 11 ?8 + 0? 3 2 0 ? 0 2 4 ? 2 — 4? 2 negatív
6 0 ? 0 4 5 ? 0 6 4 ? 6 70?1 -  5 ? 5 2 0 ? 8 21 ?2 — 0? 4 2 7 ? 2 3 0 ? 9 — 3?7 negatív
7 5 ? 0 4 5 ? 0 7 6 ? 9 7 9 ? 2 —  2 ?3 16? 0 1 5 ? 0 + 1?0 3 3 ? 2 3 4 ? 5 — 1?3 negatív
82  ?0 4 5 ? 0 81 ?5 8 4 ?  1 —  2 ?6 7 ? 9 9 ? 0 — 1?1 3 0 ? 5 3 5 ? 8 — 5 ?3 negatív
15?0 0 7 ? 5 0 ? 9 0 ? 0 +  0 ? 9 6 5 ? 5 6 6 ? 0 — 0? 5 0 ? 3 0 ? 0 + 0 ? 3 —
3 0 ? 0 6 7 ? 5 0 ? 8 0 ? 0 +  0 ? 8 5 9 ? 2 5 9 ?  7 — 0 ? 5 0 ? 3 0 ? 0 +  0? 3 —
38?1 6 7 ? 5 2 ? 4 0 ? 0 +  2 ? 4 5 0 ? 7 4 8 ? 3 + 2?4 1?2 0 ? 0 + 1?2 —
40 ? 1 ö 7 ? 5 4 ? 0 0 ? 0 +  4 ? 0 4 5 ? 5 4 l ? 2 + 4 ? 3 2 ? 0 0 ? 0 + 2? 0 —
4 2 ? 6 6 7 ? 5 A  teljes fényvisszaverődés határirányai — — —
4 5 ?  1 6 7 ? 5 5 7 ? 5 73? 6 — 16?1 3 6 ? 9 41 ? 5 — 4? 6 2 8 ? 2 3 6 ? 7 — 8? 5 negatív
4 7 ?  1 6 7 ? 5 6 2 ?  1 7 0 ? 4 —  8 ? 3 4 2  ?8 5 8 ? 8 16?0 3 1 ? 0 3 3 ? 9 — 2?9 negatív
6 0 ? 0 6 7 ? 5 6 5 ? 0 70 ?  1 -  5?1 6 7 ? 1 7 3 ? 9 — 6?8 2 8 ? 5 2 7 ? 9 + 0? 6 negatív
7 5 ? 0 67 ?5 7 9 ? 4 79 ? 2 +  0 ? 2 8 0 ? 8 8 1 ? 2 — 0 ? 4 2 9 ? 7 2 8 ? 9 + 0? 8 n eg a tív
82  ?0 6 7 ? 5 8 5  ?0 8 4 ?  1 +  0 ? 9 8 3 ? 8 8 5 ? 2 — 1?4 3 3 ? 7 2 9 ? 2 + 4 ? 5 negatív
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Az 1. számú és a 2. számú rajztáblához, 10—14, §.
A z J—0° esetén a beejtett fény lineáris vektora a kormozott lap mentén
váltakozik.
Az J=i42°6 esetén a beejtett fény lineáris vektora szintén a kormozott lap 
mentén, de a beejtés síkjára merőlegesen váltakozik.
A  keletkezett szétterülő sugárnyalábok két rendszere e kétféle beejtés esetén, 
az ábra szerint is egyenlő polározottságot mutat.
Itt mindkótféle beejtésnél: Beejtés levegőből a kormozott lapra.
I II . s o r o z a t : Szóródás levegőbe. Összehasonlítása az elméletnek a tapasztalattal.
°> x + e obs + f calc e 0  e c + ß obs + ^ calc “ o' a c ^ o b e + K c&lc К о — K c Keringés
15?0 2 2 ? 5 1?1 0 ? 0 +  1?1 2 2 ? 7 21?8 + 0 ? 9 0 ? 4 0 ? 0 + 0 ? 4 —
3 0 ? 0 2 2 ? 5 2 ? 0 0 ? 0 +  2? 0 2 0 ? 5 19?7 + 0 ? 8 0 ? 7 0? 0 + 0 ? 7 —
4 5 ? 0 2 2 ? 5 7 ? 8 0 ? 0 +  7?8 1 9 ? 7 16?3 + 3 ? 4 2 ? 5 0 ? 0 + 2 ? 5 —
6 0 ? 0 22 ?  5 8 ? 2 0 ? 0 +  8? 2 13 ? 4 11?7 + 1?7 1?9 0? 0 + 1? 9 negatív
75? 0 22  ?5 14?  1 0 ? 0 + 1 4 ?  1 10?1 6?1 + 4 ? 0 2 ? 5 0? 0 + 2 ? 5 negatív
83  ?0 2 2 ? 5 2 4 ? 8 0 ? 0 + 2 4 ? 8 4 ? 4 2?9 + 1 ?5 2 ? 0 0? 0 + 2 ? 0 negatív
15?0 4 5 ? 0 0 ? 8 0 ? 0 +  0? 8 4 3 ? 8 44?0 — 0 ? 2 0 ? 4 0? 0 + 0 ? 4 —
3 0 ? 0 45?Ü 3? 1 0 ? 0 +  3?1 4 2 ? 3 40?  9 + 1? 4 1?5 0 ? 0 + l? 5 —
4 5 ? 0 4 5 ? 0 4? 1 0 ? 0 +  4?1 3 5 ? 9 35?3 + 0 ? 6 1?9 0 ? 0 + 1? 9 —
6 0 ? 0 4 5  ?0 7 ? 2 0 ? 0 +  7?2 2 9 ? 7 26?6 + 3?1 3?1 0 ? 0 + 3? 1 negatív
7 5 ? 0 4 5 ? 0 1 9 ? 8 0 ? 0 +  19?8 1 9 ? 3 14?5 + 4 ? 8 6 ? 3 0 ? 0 + 6 ? 3 negatív
8 3 ? 0 4 5 ? 0 2 1 ? 1 0 ? 0 + 2 1 ? 1 1 3 ? 9 6?9 + 7 ? 0 5?1 0 ? 0 + 5? 1 negatív
15? 0 6 7 ? 5 2 ? 8 0 ? 0 +  2? 8 6 5 ? 9 66?8 — 0 ? 9 1?0 0 ?0 + 1 ? 0 —
3 0 ? 0 6 7 ? 5 4 ? 8 0 ? 0 +  4? 8 6 2 ? 8 G4?4 — 1? 6 1?9 0 ? 0 + 1?9 —
4 5 ? 0 6 7 ? 5 6 ? 3 0 ? 0 +  6?3 5 8 ? 6 59?6 — 1? 0 2 ? 8 0 ? 0 + 2 ? 8 —
6 0 ? 0 67? 5 7 ? 6 0 ? 0 +  7?6 51  ?4 50?4 + 1? 0 3 ?7 0 ? 0 + 3? 7 negatív
7 5 ? 0 6 7 ? 5 1 5 ? 3 0 ? 0 +  15?3 3 7 ? 9 32?0 + 5 ? 9 7 ? 4 0 ? 0 + 7 ? 4 negatív
8 3 ? 0 6 7 ? 5 2 6 ? 2 0 ? 0 + 2 6 ? 2 2 4 ? 6 16?4 + 8 ? 2 10?2 0 ? 0 +  10? 7 negatív
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Az 1. számú és a 2. számú rajztáblához, 1 0 -1 4 , §.
A J=0° esetén a fény lineáris vektora a kormozott lap mentén váltakozik.
Az J=42°6 esetén a beejtett fény lineáris vektora szintén a kormozott lap 
mentén, de a beejtés síkjára merőlegesen váltakozik.
A keletkezett szétterülő sugárnyalábok két íendszere e kétféle beejtés esetén, az 
ábrák szerint is egyenlő polározottságot mutat.
Itt mindkétféle beejtésnél: Beejtés üvegből a kormozott lapra.
IV. so ro z a t:  Szóródás levegőbe. Összehasonlítása az észleletnek a tapasztalattal.
»V 4 fobs +fcalc * o -£c 4Ccobs + acalc“o «C+ KoJ ^calc —Kc Keringés
ló?0 22?5 1 ?9 0?0 +  1?9 22?5 21?8 + 0 ?/ 0?7 0?0 + 0?7 _
30?0 22?5 2?9 0?0 +  2?9 20?2 19?7 + 0?5 0?9 0?0 + 0?9 —
45?0 22?5 3?1 0?0 +  3?1 17? 1 16?3 + 0?8 0?9 0?0 + 0?9 —
60?0 22 ?5 6?2 0?0 +  6?2 13?9 11.7 + 2?2 1?4 0?0 + 1?4 negatív
75?0 22?5 9?2 0?0 +  9?2 9?5 6?1 + 3?4 1?5 0?0 + 1?5 negatív
83?0 22?5 — 0?0 — 4?9 2?9 + 2?0 1?8 0?0 + 1 ?8 negatív
15?0 45?0 3?1 0?0 +  3?1 43?9 44?0 — 0?1 l?6 0?0 + 1?6 —
30?0 45?0 1?9 0?0 +  1?9 4l?2 40?9 + 0?3 0?9 0?0 + 0?9 —
45?0 45?0 2?9 0?0 +  2?9 36?2 35?3 + 0?9 1 ?4 0?0 + 1?4 —
60?0 45?0 5?9 0?0 +  5?9 27?4 26?6 + 1?2 2?4 0?0 + 2?4 negatív
75?0 45?0 U?3 0?0 +11 ?2 18?7 14?5 + 4? 2 3?5 0?0 + 3?5 negatív
83 ?0 45?0 — 0?0 — 13?3 6?9 + 6?4 4?6 0?0 + 4?6 negatív
15?0 67 ?5 0?9 0?0 +  0?9 66? 1 66?8 — 0?7 0?4 0?0 + 0?4 —
30?0 67 ?5 0?3 0?0 +  0?3 63?7 04?4 — 0?7 0?1 0?0 + 0?1 —
45?0 67 ?5 2?3 0?0 +  2?3 59?9 59?6 + 0?3 1?0 0?0 + 1?0 —
60?0 67?5 5? 9 0?0 +  5?9 53 ?5 50?4 + 3?1 2?8 0?0 + 2?8 negatív
75?0 67?5 12?9 0?0 +12?9 38?5 32?0 1+ 6?5 6?3 0?0 + 6?3 negatív
83?0 67?5 24?0 0?0 +24?0 35?8 16?4 +19?4 9?5 0?0 + 9?5 negatív
E szerint az 1. számú és a 2. számú rajztábla planiglobium-rajzai, vala 
m in t a 37—40. lapokon levő négy számtábla vonatkozik egyrészt a merőleges 
beejtésre, másrészt tetszésszerinti beejtés esetére, mikor azonban a beejtett 
fény lineáris vektora a beesés síkjára merőlegesen váltakozik.
ÉSZLELETI EREDMÉNYEK  
SZÁMTÁBLÁI.
H a  a  s z á m t á b l á k  a d a t a i  v a l a h o l  a  
h o z z á t a r t o z ó  r a j z  a l a k j á v a l  n e m  e g y e z ­
n é n e k :  a  r a j z  a l a k j a  á  m é r v a d ó .
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A  beejtett, lin eá risa n  poláros fé n y n y a lá b  vek tora  a  k o rm o zo tt lappa l 
p á rh u za m o sa n  váltakozik .
Az 1. számú rajztáblához.* Az észlelet számértékei. 10. §.
J — 0°  I. so r o za t.
A =  ± 0° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
«tv £ a tg  к
circu­
latio
ko
m
p.
az
im
.
—82° 0° 90° ± 0 3 '
—75° 0° 90°±03 '
—60° 0° 90° ± 3 3 '
— 47-1° 0° 90°±09 '
—45*1° 0° 90° ± 3 1 '
—40 1° 0° о 90° ± 0 5 '
—38-1° 0° a>£2 90°±06 ' 03
—30°
—15°
0°
0°
'S?“N 2
2 c
90°±30 ' 
90° ± 1 5 ' Я
+  15° 0° 90°±29 ' О
+  30° 0° 90° ± 1 3 ' fi03
+  38-1° 0° 2 "'CÖ 90°±21 ' <
+  401° 0° Ö 90°±1°07'
+  451° 0° ft 90° ±1°35'
+  47-1° 0° ом 90° ± 3 7 '
+  60° 0° < 90° ± 2 5 '
+  76° 0° 90°±1°03'
+  82° 0° 90°±2°35'
J =  0° I. so ro za t.
A &y =  + 22-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
tu.v ÚY £ a tgK
circu­
latio ko
m
p.
az
im
.
—82° — 22-5° 109°26' — 73°56' 0*537 pozitív
—75° —22-5° 116°46' — 70°25' 0*481 «
—60° —22-5° 131°31' — 60°07' 0*406 «
—471° — 22*5° 143°10' —57°05' 0*309 «
—451° — 22*5° 148°26' —55°36' 0*266 «
—40-1° — 22*5° 170°14' — 57°13' 0*077 «
—38-1° — 22-5° 173°38' — 59°02' 0*049 «
—30° — 22-5° 177°50' —62°32' 0*015 «
—15° — 225° —178°26' —67°28' 0*010 «
+  15° +  22*5° —179°53' —66°15' 0*001 «
+  30° 4-22*5° 176°17' — 60°10' 0*028 «
+38-1° 4-22*5° 173°24' — 56°56' 0*053 «
+  40-1° 4-22*5° 172°05' —55°12' 0*065 «
4-45*1° 4-22*5° 150°00' —53°28' 0*262 «
+  47-1° 4-22*5° 142°55' —53°31' 0*317 «
4-60° 4-22*5° 133°26' —62°11' 0*375 «
+  75° 4-22*5° 119°31' — 67°16' 0*483 <
4-82° 4-22*5° 110°31' — 70°29' 0*569 <s
J =  0°. I. s o ro z a t.
A fl-д. =  ± 22'5° meridiánhoz tartozó  
sugarak.
(U,v £ a tg K
circu­
la tio
ko
m
p.
az
im
.
—82° +22*5° —70°55' 71°27' 0*579 negativ
—75° • +  22*5° —61°48' 61°30' 0*503 «
—60° +22*5° —47°28' 58°03' 0*408 «
—47-1° +22*5° —38°02' 53°27' 0*330 «
—45*1° +  22*5° —32°53' 49°55' 0*214 «
—40*1° +  22*5° —9°21' 54°18' 0*069 «
—38*1° +  22*5° —5°17' 54°15' 0*044 «
©1
+  22*5° —3°07' 61°33' 0*023 «
— 15° +  22*5° 2°02' 65°53' 0*013 «
+  15° —22*5° 1°12' 66°24' 0*008 «
+  30° —22*5° —3°22' 61°21' 0*025 «
+  38*1° —22*5° —5°02' 56°14' 0*040 «
+  40*1° —22*5° —8°24' 56°3' 0*068 «
+  45*1° —22*5° —28°55' 52°23' 0*250 «
+  47*1° —22*5° —37°34' 55°45' 0*322 «
+  60° —22*5° —47°28' 60°12' 0*396 «
+  75° —22*5° —60°36' 68°33' 0*471 «
+82° —22*5° —72°14' 72°49' 0*582 «
■T =  U° I. s o ro z a t .
А &д. — + 45° meridiánhoz tartozó  
sugarak.
0>N » N £ a tg K
circu­
la tio ko
m
p.
az
im
.
—82° —45° 111°0' — 25°35' 0*621 poz tiv
—75° —45° 118°19' —26°44' 0*533 «
—60° —45° 131°10' —31°19' 0*419 «
—47'1° —45° 143°46' —28°45' 0*273 «
— 45*1° —45° 149°48' —29°08' 0*229 «
—40*1° —45° 170°24' —32°47' 0*077 Y<
—38*1° —45° 174°22' — 33°46' 0*043 «
©1
—45° —179°36' —39°17' 0*002 «
— 15° —45° —178°31' — 43°28' 0*009 «
4-15° +  45° —177°36' — 43°04' 0*020 «
+  30° +45° 179°24' —38°05' 0*005 «
+38*1° +  45° 174°49' —33°14' 0*042 «
+  40*1° +  45° 170°2' —30°24' 0*076 «
+  45*1° +  45° 149°38' —27°34' 0*228 «
+  47*1° +  45° 141°7' —25°32' 0*288 «
+  60° +  45° 134°2' —30°46' 0*385 «
+  75° +  45° 120°43' —27°31' 0*510 «
+82° +  45° 109°41' —22°55' 0*598 «
* V. ö. még a szöveg 37—40. lapjain levő négy szám táblát, hol a b e e jte tt fény vektora a beesés 
s ík jára  merőlegesen is váltakozik.
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Az 1. számú rajztáblához. Az észlelet számértékei. 10. §.
A beejiett, lineárisan poláros fénynyaláb vektora a Kormozott lappal 
párhuzamosan váltakozik.
J  =  0 °  1. soroza t.
A S,v =  ± 45° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
а».. » y e a t ! K
circu­
latio ko
m
p-
 
1 a
zi
m
.
—82° +  45° —68°38/ 21°32' 0-579 negativ
—75° +  45° —61°19' 24°37' 0-511 «
—60° +  45° — 49°05' 25°53' 0-386 «
—471° +  45° —37°41 25°26 0-268 «
—451° +  45° —27°50' 25°22' 0195
—401° +  45° —10°48' 29°41' 0-082 «
—381° +  45* — 5°24' 32°30' 0-043 «
i со с +  45° —  0°07' 37°37' 0001 «
—15° 445° 2°24' 43°12' 0021 «
+  15° —45° 2°24' 42°57' 0021 «
+  30° —45° __ 2°24' 37°40' 0020 «
+  38-1° —45° —  5°24' 31°43' 0042 «
+  401° —45° — 10°26' 29°32' 0078 «
+  45-1° —45° —30°58' 24° 49' 0-218 «
4-47-1° —45° —39°36' 27°12' 0-328 «
+60° —45° —45°43' 30°21' 0-382 «
+  75° —45° — 60°29' 26° 24' 0-516 «
4-82° —45° —70°38' 18°39' 0-575 *
J  =  U° I. soroza t.
А =  ± 67‘5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
(U.v ®лг € a tg K
circu­
la tio ko
m
p.
az
im
.
—82° 4-67-5° — 70°55' 5°39' 0-264 negativ
—75° 4-67-5° — 63°43' 7°58' 0-253 «
—60° 4-67-5° — 49°48' 11°13' 0-218 «
—47-1° 4-67-5° —35°38- 12°47' 0151 «
—451° 4-67-5° — 28°48' 11°28' 0-106 «
—40-1° 4-67-5° —  8°31' 14°54' 0072 «
—38-1° 4-67-5° —  5°46' 15°40' 0026 «
—30° +  67-5° —  1°40' 17°56' 0009 «
—15° 4-67-5° —  0°07' 20°53' 0001 «
4-15° —67-5° —  1°26' 20°38' 0-007 «
4-30° —67-5° —  1°05' 18°25' 0006 «
4-38-1° —67-5° —  6°56' 15°49' 0032 «
4-401° —67-5° — 10°34' 14°10' 0045 «
4-451° —67-5° — 31°48' 11°51' 0123 «
4-47-1° —67-5° —39°00' 12°12' 0165 «
4-60° —67-5° — 49°48' 10°59' 0-212 «
4-75° —67-5° — 64°12' 8°55' 0-290 «
4-82° —67-5° —69°50' 6°56' 0-298 •
J  =  0°. I. so r o z a t .
A '} у — T 67'5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
íü.v fihv e a tg  К
circu­
latio ko
m
p.
 1 
I a
zi
m
. 
I
—82° — 67-5° 108°50' — 7°07' 0-446 pozitiv
—75° —67-5° 117°00' — 9°34' 0-305 «
—60° —67-5° 130°12' —13°06' 0-244 «
—471° — 67-5° 141°00' —13°31' 0173 «
—451° — 67’5° 145°48' —11°52' 0-131 «
—401° —67-5° 172°12' —16°06' 0036 «
—381° —67-5° 171°29' —17°29' 0043 «
—30° —67-5° 177°07' —18°50' 0015 «
—15° —67-5° —179°46' —21°09' 0001 «
+  15° 4-67 5° —177°50' —22°30/ 0013 «
4-30° 4-67-5° 179°17' —19°13' 0038
+  38-1° 4-67-5° 175°19' —17°03' 0023 «
4-401° 4-67-5° 174°00' —14°56' 0026 «
4-45-1° 4-67-5° 149°53' —14°11' 0136 «
+  47-1° 4-67-5° 146°02' —13°48' 0152 « !
4-60° 4-67-5° 132°50' —13°44' 0-236 «
4-75° 4-67-5° 116°10' — 9°37' 0-304 « :
4-82° 4-67 5° 111°00' — 6°45' 0-280 «
J  — 0°. I. so r o z a t .
A & y - ± 90° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
U)y &N £ а tg K
circu­
latio ko
m
p.
az
im
.
±82° — 90° ± 0 1 '
±75° —90° ± 1 5 '
±60° —90° ± 0 4 '
±47-1° —90° § ± 51 '
± 451° — 90° ± 4 7 '
±40-1° —90° соü ± 0 4 '
±38-1° — 90° fi a) ± 1 8 '
±30° -9 0 ° SU . ±45 '
±15° —90° | i ± 4 7 '
<o
±15° ± 90° •o± ± 4 2 ' О
±30° ±90° ± 1 5 ' s
±38-1° ±90°
t-i .Jd,P
-tő ± 4 6 '
± 401° ± 90° 3 ± 4 1 '
± 451° ± 90° ft ± 3 3 '
±47-1° ±90° ом ± 5 0 '
±60° ± 90° < ± 1 0 '
±75° ± 90° ± 5 4 '
±82° ±90° ± 0 3 '
45
A beejtett, lineárisan poláros fénynyaláb vektora a kormozott lappal 
párhuzamosan váltakozik.
Az 1, számú rajztáblához. Az észlelet számértékei. 10. §.
./ =  0° II. so r o za t.
A íby = ± 0° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
Ctf.v 9N £ a tg к circu­latio
ko
m
p.
az
im
.
—82° 0° 90°±56 ' i
—75° 0° 90°±1°17'
—60° 0° 90° ± 1 2 '
—471° 0° 90°±15 'Й
—451° 0° X 90°±1 22
—401° oü ü 90°±1°37'
—38-1° 0° Ö 90° ± 3 1 ' т
—30° 0' S ; 90°±15 ' 4*
—15° 0° s  s Inobservabilis •£
+  15° 0° J * ф О
+30° 0° 90° ± 4 4 ' АНо
+  381° 0° Q
•te
90°±1°36'
+  40-1° 0° ö 90° ± 1 0 '
+  451° 0° a 90°±43'
+  47-1° 0° d 90° ± 3 3 '
+  60° 0° 90°±44 '
+  75° 0° 90° ± 3 3 '
+82° 0° 90° ± 04 '
J  =  U: II. so r o za t.
A — ± 22-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
Ö>y 9 y £ a tg K
circu­
latio
ko
m
p.
az
im
.
—82° +  22-5° — 79° 10' 75°24' 0-686 negativ
—75° +  22-5° — 70°32' 64°07' 0-647 «
—60° +  22-5° —108°36' 64°50' 0-528 « —45е
—471° +  22-5° — 36°36' 42°19' 0-329 «
—451° +  22-5° — 17°22' 41°63' 0152 «
—401 +  22*5° — 1°33' 51°22' 0013 «
—38-1° +  22-5° — 2°38' 54°55' 0022 «
—30° +  22*5° 176°24' 66°29' 0021 * —45°
—15° +  22-5° Inobservabilis
+  15° —22*5° «
+30° —225° — 3°58' 61°32' 0041 negativ
+  38-1° —22-5° — 4°26' 57°05' 0018 «
+  40-1° —22-5° — 5°38' 55°03' 0045 «
+  451° —225° — 37°19' 38°42' 0-331
+  47-1° — 22-5c— 86°53' 40°25' 0-715 « —45°
+  60° —22*5° —113°31' 71°01' 0-518 < —45°
+  75° —22-5° —114°43' 77°17' 0-613 <( —45°
+  82° —22-5° —118°05' 75°37' 0-476 « —45°
J  =  0°  II. so r o za t.
A t ty  = T 22'5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
OíjV £ « tg K circu­latio
ko
m
p.
az
im
.
—82° —22-5° 100°34' —75°43' 0-683 pozitiv
—75° —22-5° 110°02' —66°19' 0-620 «
—60° —22-5° 70°26 —66°19' 0-535 « ±45°
—471° —22-5° 140°53' —42°59' 0-355 «
—451° —22-5° 158°38' —43°45' 0185 «
—401° —22-5° 176°53' —57°31' 0023 «
—38-1° — 22-5° 176°24' —57°57' 0011 «
—30° —22-5° —4°55' —66°55' 0030 negativ +  45°
—15° —22-5° Inobservabilis
+15° +  22-5° «
±30° +  22-5° 174°07' —61°19' 0-432 pozitiv
±38-1° ±22-5° 176°10' —56°40' 0030
+  40-1° +  22-5° 173°46' —56°24' 0*050
+  451° +  22-5° 140°46' —43°05' 0-346 «
±47-1° +  22-5c 122c53' —21°36' 0-444 « ±45°
+  60° +  22-5° 67°48' —70°18' 0"546 +  45°
+  75° +  22-5° 64°19' — 75°53' 0-593 « +  45°
+82° +  22-5° 63°22' —78°01' 0-520 e +  46°
J = 0 °  II. so r o za t.
A ,9\v =  + 45° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
0)N 9 y £ a tg K circu­latio ko
m
p.
az
im
.
—82° —45° 125°46' —10°59' 0-490 pozitiv +  45°
—75° —45° 112°19' —18°34' 0-529 «
—60° —45° 132°50' — 13°0' 0-405 « +  45°
—471° —45° 161°10' —17°0' 0159 « ±45°
—45*1° —45° 166°31' — 7°11' 0010 « +  45°
—401° —45° 178°05' —33°18' 0015 .
—381° —45° 162°00' —31°52' 0143 «
—30° —45° 177°22' —39°45' 0023 «
—15° —45° Inobservabilis
+  15° +  45° «
+  30° +  45° 175; 55' —39°28' 0-035 pozitiv
± 3 8 1 c +  45° 175°05' —34°47' 0 040
+  401° +  45° 176°38' —З Г 5 ' 0026 «
+  45-1° ±45° 155°17' —20°29' 0148 «
+  47-1° +  45° 156°29' —11°08' 0193 +  45°
± 60° +  45° 136°19' — 8°57' 0-387 « ± 45°
+  75° +  45° 125°24' —11°02' 0-493 « +  45°
+  82° +  45° 121°34' — 7°33' 0-549 « +  45°
46
A b eejte tt, lineárisan p o lá ro s  fén yn ya lá b  vektora  a  k o rm o zo tt lappal 
párh u zam osan  vá lta k o zik .
Az 1. számú rajztáblához. Az észlelet számértékei. 10. §.
J — 0 °  11. so r o za t.
A #jV=  ± 45° mei’idiánhoz tartozó 
sugarak.
(0X &ÍS £ a tg K
circu­
la tio
ko
m
p.
az
im
.
0>N » v £ a tg к
circu­
latio
Á  fi
а -l0  s
—82° +  45° — 57°58' 10°05' 0-490 negativ +  45° —82° +  67-5° —25°48' 2°58' 0-227 negativ —45c
—75° +  45° — 69°43' 15°00' 0505 « —75° +  67-5° —19°26' 4°11' 0-169 « —45°
—60° +  45° — 43°12' 12°58' 0-366 « —45° —60° +  67-5° —14°42' 5°40' 0-127 « —45°
—471° +  45° — 17°02' 9°11' 0-148 « —45c —47-1° +  67-5° — 5°17' 3°29' 0-046 « —45°
—45-1° +  45° — 32°45' 21°06' 0-207 « —451° +  67-5° — 4°05' 4°12' 0-035 « —45u
—40-1° +  45° — 4°34' 28°53' 0-250 « —401° +  67-5° 2°38' 8°54' 0-022 pozitiv —45°
—38-1° +  45° — 5°38' 33°55' 0018 « —38-1° +  67"5° 2°46' 10°29' 0-023 « —45°
—30° +  45° — 2°46' 37047/ 0023 « —30° +  67-5° — 0°29' 15°15' 0036 negativ — 45°
—15° +  45° Inobservabilis —15° +  67-5° Inobservabilis *
+  15° —45° « +  15° —67-5° «
+  30° —45° — 2°17' 38°01/ 0-019 « +  30° —67-5° — 3°29' 19°51' 0-019 negativ
+381° —45° — 8°io ' 32°28' 0-064 « +  381° —67-5° — 8°46' 16°30' 0-042 «
+  401° —45° — 1°19' 32°06' o-oio « +  40-1° —67-5° — 2°17' 15°00' 0010 «
+451° —45° — 25°34' 18°49' 0-143 « +  451° —67-5° — 1°12' 5°35' o-oio « —45°
+  47-1° —45° — 45°58' 12°45' 0-394 i« —45° +  47-1° —67-5° — 6°43' 4°43' 0-057 « — 45°
+  60° —45° — 42°00' 11°02' 0-363 « —45° +  60° —67-5° —16°19' 3°07' 0142 « —45°
+  75° —45° — 54°29' 8°47' 0-185 « —45° + 7 5 ° —67-5° —21°07' 3°15' 0-185 « —45°
+82° —45° — 57°35' 9°25' 0-193 « —45° +  82° —67-5° —22°05' 4°13' 0193 « —45°
./ =  0°  II. so r o za t.
A v =  T 67-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
COy £ a tg K circu­latio
ko
m
p.
az
im
.
<0 .v »N £ a tg K
circu­
latio
ko
m
p.
az
im
.
—82° —67-5° 155°38' — 1°46' 0-216 poz. +  45° ± 82° —90° Inobservabilis
—75° —67-5° 159°43' — 3°21' 0-178 « +  45° ± 75° —90° 0 °0 0 '
—60° —67-5° 162°00 — 4°11' 0156 « +  45° ± 60° —90° ± 1°13 '
—471° —67-5° 174°50' — 2°50' 0044 « +  45° ±47-1° —90° VG ± 0 6 '
—451° —67-5° 178°48' — 4°27' 0 0 1 0 « +  45° ±45-1° —90° £ ± 1 0 '
—40-1° —67-5° — 179°17' — 8°58' 0006 « +  45° ±40-1° —90° ° ± 1°0 0 '
—38-1° —67-5° — 179°31' —11°30' 0004 « +  45° ±38-1° —90° S bc ±0°54 ' »■
—30° —67-5° — 179°39' —16°41' 0-003 « +  45° ± 30° —90° £<D ± 1°0 0 '
—15° —67-5° Inobservabilis ± 15° —90° g Inobservabilis 3
+  15° +  67-5° « ± 15° +90° <5 « tH
+  30° +  67-5° 176°38' —20°52' 0-019 poz. ± 30° +  90° - Л ± 1 1 ' s
+38-1° + 67"5° 173°53' —18°47' 0033 « ±38-1° ± 9 0 c
О
£  ®. ± 3 6 '
+  40-1° +  67"5° 169°55' —17°58' 0052 « ±40-1° +  90° da> 0 °0 0 '
+  45-1° +  67-5° 145°19' —10°39' 0124 « ± 4 5 1 ° +  90° g ± 1°29 '
+  47-1° +  67-5° 171°07#— 4°42' 0077 « +45° ± 47 '1° +  90° 0 °0 0 '
+60° +  67-5° 162°22' — 3°39' 0154 « + 45° ± 60° +  90° < ± 1 8 '
+ 75° +  67-5° 156°50' — 4°43' 0-202 « +  45° ± 75° +  90° ± 0 3 '
+82° +  67"5° 154°40' — 2°52' 0-224 « +45° ± 82° +  90° ± 2 4 '
J = 0 ° .  II. so r o z a t .
A 5-^ =  ± 67-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
J  =  0°  11. so r o z a t .
A =  -T 90° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
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A beejtett, lineárisan poláros fénynyaláb vektora a kormozott lappal 
párhuzamosan váltakozik.
Az 1. számú rajztáblához. Az észlelet számértekei. 10. §.
J  =  0°  III. so r o z a t .
A 9n = ± 0° mei’idiánhoz tartozó 
sugarak
í'J.v »N 8 a tg К
circu­
latio i i
—82° 0° 90° ± 0 8
—75° 0° <13 90°±45 '
—60° 0° 1° • 90° ± 4 1 '
—45° 0° 2 S 90° ± 1 5 ' .2
—30° 0° *o 90° ± 0 9 ' 'Свtí
—15° 0° Inobserv. —
+  15° 9° о% £ « О
+  30° 0° g « 9 0 °± 16 ' О>
+  45° 0° B ~ 9 0 °± 15 '
+  60° 0° о о i* 90° +  18'
+  75° 0° < 90°± 1°30 '
+  82° 0° 90° ± 5 0 '
J  = 0 ° . III. so r o z a t .
А #д,=  ± 2 2 -5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
<oN »N 8 a tg K
circu­
latio ko
m
p.
az
im
.
—83° +  22-5° —25°39' 58°41' 0-205 negativ
—75° +  22-5° —24°52' 58°45' 0-197 «
—60° +  22-5° —16°02' 59°35' 0124
—45° +  22-5° — 9°10' 61°53' 0-067 «
—30° +  22-5° — 3°50' 65°18' 0026 «
—15° +  22-5° Inobservabilis
+  15° —22-5° «
+30° —22-5° — 2°54' 64°58' 0019 «
+  45° —22-5° — 6°45' 61°35' 0-049 «
+  60° —22-5° —12°46' 59°34' 0-098 «
+  75° —225° —25°25' 56°22' 0-209 «
+  83° —22-5° —41°11' 55°44' 0-289 «
J  =  0 . III. so r o za t.
A A y=  -F 22-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
tu Л- » N 8 a tg K
circu­
latio
ko
m
p.
az
im
.
—83° —22-5° 151°04' —58°01' 0-227 pozitív
—75° —22-5° 153°19' —59°31' 0-210 «
—60° —22-5° 162°34' —60°19' 0135 «
—45° — 22-5° 170°23' —61°33' 0 071 «
—30° —22-5° 174°35' —64°31' 0037 «
—15° —22-5° Inobservabilis
+  15° +  22-5° «
+30° +  22-5° 186°27' —65°13' 0024 «
+  45° +  22-5° 172°33/ —61°56' 0054 «
+  60° +  22-5° 166°00' i c 1C 0-106 «
+  75° +  22-5° 155°54' —60°47' 0186 «
+83° ±22-5° 157°49' —59°12' 0174 «
7 =  0? III. so r o z a t .
A í> v =  =F 45° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
tu.v &N £ a tg K circu­latio
ko
m
p.
az
im
.
—83° —45° 147°46' —32°28' 0-266 pozitív
—75° —45° 154°22' —34°53' 0-215 «
—60° —45° 164°30' —37°41' 0132 «
—45° —45° 173°57' —40°13' 0 053 «
—30° —45° 175°42' —41°41' 0 037 «
—15° — 45° Inobservabilis
+  15° +  45°
+  30° +  45° 187°42' —42°25' 0-028 «
+  45° +  45° 173°43' —40°15' 0054 «
+  60° +  45° 165°20' —37°03' 0124 «
+  75° +  45° 154°19' —32°15' 0-207 «
+83° +  45° 154°19' —33°41' 0-212 «
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A beejtett, lineárisan poláros fénynyaláb vektora a kormozott lappal 
párhuzamosan váltakozik.
Az 1. számú rajztáblához. Az észlelet számértékei, 10. §.
J =  0 °  III. so r o za t.
A fry =  ±45° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
<'oK &s £ a tg K
circu­
latio
ko
m
p.
az
im
.
—83° +  45° —31°47' 28°36' 0-245 negativ
— 75° +  45° —25°19' 33°30' 0-207 *
—60° +  45° —16°09' 36°44' 0136 «
—45° -f 45° — 8°23' 40°08' 0072 «
—30° +  45° — 3°40' 42°15' 0 032 «
—15° +  45° Inobservabilis
+  15° —45° «
+  30° —45° — 2°37' 42°21' 0 021 «
+  45° —45° — 6°01' 39°49' 0-052 «
-(-60° —45° —13°18' 36°58' 0133 «
+  75° —45° —25°13' 33°17' 0-208 «
+83° —45° —39°41' 28°58' 0-311 «
J =  0 °  III. so ro za t.
A It , - =  ip 07-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
ÖÍ;V »N £ a tg K
circu­
la tio ko
m
p.
az
im
.
—83° —67-5° 163°44' — 10°27' 0134 poziriv +  45°
—75° —67-5° 154°15' —18°13' 0140 «
—60° —67-5° 163°36' —19°23' 0093 «
—45° —67-5° 171°45' —20°21' 0047 «
—30° —67-5° 174°41' —22°05' 0026 «
—15° —67-5° Inobservabilis
+  15° +  67-5° «
+  30° +  67-5° 187°25' —21°16' 0015 «
+  45° +  67-5° 172°18' —20°19' 0044 «
+  60° +  67-5° 164°43/ — 18°30' 0-082 «
+  75° +  67-5° 152°56/ —15°25' 0-129 «
+  83° +  67-5° 155°5G' —19°49' 0140 «
J — 0°. III. so r o za t.
A frN = ±67-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
0)N &У £ a tg K
circu­
la tio
ko
m
p.
az
im
.
—83° +  67-5° —26°48' 18°20' 0147 negativ
—75° +  67-5° —26°28' 16°31' 0133 «
—60° +  67-5° —18°48' 16°20' 0 090 «
—45° +67-5° —11°41' 19°12' 0-064 «
—30° +  67-5° — 5°47' 21°25' 0-022 «
—15° +  67-5° Inobservabilis
+  15° —67-5° «
+  30° —67-5° — 3°27' 21°44' 0021 «
+  45° —67-5° — 6°43' 19°45' 0-038 «
+  60° —67-5° —13°49' 19°2' 0-072 «
+  75° —67-5° —24°50' 17°44' 0-132 «
+83° —67-5° —177°04' 18°28' 0-138 «
J — Üc. III. so ro z a t.
A fry =  x90° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
(Oy » y ,£ a tg K
circu­
la tio
Ó,
Вc-M
1
Nев
±83° —90° ± 5 8 '
±75° —90° я ± 2 4 '
±60° —90° ± 1 5 '
±45° —90° N g ± 3 0 '
±30° —90° J e ±1°12'
»j
±15° —90° 2  S Inobser. *—
±15°
±30°
+  90° 
+  90° I a  a  s
«
«
1MФ>
±45° +  90° i * ± 3 5 '
±60° +  90° 1 8 ± 2 8 '
±75° +  90° < ± 0 1 '
±83° +  90c 0°00'
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A beejtett, lineárisan poláros fénynyaláb vektora a kormozott lappal 
párhuzamosan váltakozik.
Az 1. számú rajztáblához, Az észlelet szémértékei, 10. §.
J — 0 °  IV . soroza t.
A ,9-д, =  ±0° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
<°v » y 8 а tg к circu­latio
‘k
om
p.
 
1 a
zi
m
.
—83° 0° 90° ± 41 '
—75° 0° g 90°±17'
—60° 0° Nü _*©* be 90° ± 08 '
—45° 0е © Йа д 90°±28' 00
—30° 0° -С 5^eg e 90° ± 07 '
~бЗ©
— 15° 0° *-< о> м <и 90° ± 04 '
+  15° 
+30°
0°
0°
1 а 
e 1!о и ■м
90°±04'
90°±40'
В
>
+  4г.° 
+  60°
0°
0°
90° ± 25 ' 
90°±07'
+  75° 0° < 90°±47'
+83° 0° 90° ± 58 '
J =  0 °  IV. soroza t.
A = ±22-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
CUlV £ a tg K circu­latio
po
m
p.
az
im
.
—83° +22*5° — 18°07' 64°01' 0-127 negativ
— 75° +22*5° —18°23/ 61°27' 0137 0
—60° +  22-5° —10°28' 63°34' 0-073 «
— 45° +  22-5° — 5°48' 64° 43' 0039 «
—30° +22-5° —  1°40' 65°35' 0-011 «
—15° +  22*5° —  2°04/ 66°47' 0013 «
+  15° —22-5° —  1°03' 66°54' 0006 «
+  30° —22-5° —  2°59' 66°20' 0033 «
+  45° —22-5° — 4°49' 64°03' 0033 «
+60° —22-5° — 10°52' 62°22' 0-078 «
+75° —225° — 17°57' 60°3ö' 0-136 «
+83° —22-5° —22°04' 63°14' 0-159 «
J  =  0°  IV. so r o z a t .
A +22,5° meridiánhoz tartozó
sugarak.
(On &iV e a tg  к
circu­
latio
ko
m
p 
j a
zi
m
.
—83° — 22 5° 162°26' —63°49' 0-123 pozitív
—75u —22-5° 162°03' —62°08' 0133 «
—60° —22‘5° 170°03' —63°38' 0*069 «
—45° — 22-5° 17449' —65°16' 0*034 «
—30° —225° 176°32' —66°10' 0022 «
—15° —22-5° 179°14' —67°13' 0004 «
±15° 4-22*5° 179°11/ —67°03' 0*005 «
+30° 4-22*5° 176°34' —66°48' 0*022 «
+  45° +  22*5° 174°13' —64°33' 0031 «
+  60° 4-22*5° 168°32' —62°56' 0*082 «
±75° 4-22*5° 161°31' —62°02' 0*136 «
+83° 4-22*5° 159°04' —63°50' 0*148 «
/  — 0°. IV. so r o z a t .
A .9\v =  ц: 45° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
ÍUjV £ a tg  к
circu­
latio ko
m
p.
 1 
1 a
zi
m
. 1
—83° —45° 161°47' —43=02' 0*161 pozitív
—75° — 45° 162°09' —39°53' 0*154 <
—60° —45° 171°37' —40°12' 0*072 <
—45° —45° 175°48' —41°04' 0*036 «
—30° — 45° 176°23' —43°12' 0*031 <
—15° —45° 179°51' —44°53' 0*001 «
±15° +  45° 178°51' —44°29' 0*010 <
+30° +  45° 177°14' —44°20' 0*024 «
+  45° +  45° 174°14' —41°07' 0*051 «
+  60° +  45° 169°38' —38°57' 0*089 «
±75° +  45° 162°12' —40°5U' 0*155 «
+83° +  45° 159°50' —40°57' 0*176 «
F röhlich: V izsgá la tok  szétterülő fén ysu g a ra k  po lározásáró l. 4
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A beejtett, lineárisan poláros fénynyaláb vektora a kormozott lappal 
párhuzamosan váltakozik.
Az 1, számú rajztáblához.* Az észlelet számértékei. 10. §.
J  — 0°  IV. so r o za t.
A ,9\v =  ±45° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
ÍUjv A s e a tg  к circu­latio
ko
m
p.
az
im
.
con £ a tg K circu­la tio ko
m
p.
az
im
.
—83° +  45° —18°32' 40°0' 0160 negativ —83° —67-5° 159°26' —21°17' 0-127 poz.
—75° +  45° —17°30' 38°2' 0150 • —75° —67-5° 162°50' —19°25' 0096 «
—60° +  45° — 9°35' 40°12/ 0-083 « —60° —67-5° 169°51/ —20°23' 0 058 «
— 45° +  45° — 4°38' 42°30' 0040 « —45° —67-5° 175°13' —21°00' 0-029 «
—30° +  45° — l c09' 44°24' 0010 « —30° —67'5° 176°43' —21°53' 0 020 «
—15° +  45° — 1°58' 44°20' 0017 « —15° —67"o° 179°17' —22°05' 0005 «
+15° —45° — 1°29' 44°16/ 0013 « +  15° 4-67-5° 179°46' —22°23' 0006 «
+30° —45° — 3°00' 42°30' 0-026 « 4-30° -Ь67-5° 177°46' —21°43' 0021 «
+  45° —45° — 5°17' 41°44' 0037 « +  45° +  67-5° 175°13' —20°07' 0032 «
+60° —45° — 9°45' 40°41' 0-084 « +  60° 4-67-5° 169°38' —19°31' 0-057 «
+  75° —45° —17°18' 39°53' 0143 « +  75° +67-5° 163°13' —19°57' 0-094 «
+83° —45° —19°26' 40°27' 0-169 « +  83° 4-67-5° 156°22' —22°45' 0152 «
J  =  0°. IV . so r o za t.
A # y  =  ±07-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
<0jv d\V £ « tg K
circu­
latio
ko
m
p.
az
im
.
—83° 4-67-5° —18°43' 20°15' 0-109 negativ
— 75° +  67-5° —17°28' 20°12' 0-101 «
—60° 4-67-5° — 9°53' 19°31' 0-054 «
— 45° 4-67-5° — 5°32' 20°40' 0026 «
—30° 4-67*5° — 1°41' 21°25' o-oio «
—15° 4-67-5° — 0°54/ 21°50' 0-006 «
4-15° —67-5° — 0°23' 21°29' 0-002 «
4-30° —67-5° — 3°14' 21°24/ 0-019 «
4-45° —67-5° —  6°19' 20°51' 0036 «
4-60° —67-5° —13°8' 19°29' 0-073 «
+  75« —67-5° —18°42' 19°08' 0-104 «
+  83° —67-5° —23°50' 20°55' 0-144 «
* Az 1. és 2. számú két rajztáblához ta rtoz ik  
m utató négy számtábla.
./ =  0°. IV. so ro za t.
А #дг= ТОО0 meridiánhoz tartozó 
sugarak.
0)K » N 8 a tg к circu­latio
ko
m
p.
az
im
.
±83° —90° ± 2 5 '
±75° —90° dCD ± 4 0 '
±60° —90° NU . ±1°12' .23
±45° —90° ± 04 '
±30° —90° a ZО M ± 1 3 ' .1
±15° —90° JD ± 3 0 ' 0
±15° +90° l a ± 1 2 ' 03
±30° 490° I § ± 4 0 ' <
±45°
±60°
4-90°
4-90° I s
± 1 0 '
± 0 8 '
±75° 4-90° < ± 4 7 '
±83° 4-90° ± 5 8 '
még a 37—40. oldalakon, az összehasonlítást is
/ = 0 .  IV. so ro za t.
A &N — ±(57'5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
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Az 5. számú rajztáblához. Az észlelet számértékeí. 18. §.
A beejtett, lineárisan poláros fénynyaláb vektora a beejtés síkjában váltakozik.
J  =  i9 -8°  II. so r o za t.
A Ily  =  ± 0° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
V>s 9 N e а tg K circu­latio
ko
m
p.
az
im
.
—82° 0° 90°±48’
—75° 0° 90°±28'
—60° 0° 90°±1“12'
—471° 0° a 90° 4-42'a
—451° 0° м Inobserv.
—40-1° 0° s «
—38-1° 0° а.о «
—30° 
—15°
0°
0°
'57 ьЬ
I f «
-sSeofl
+ 15° 0° О 90°±01' О
4-30°
+38-1°
0°
0°
'2 SÍ4 ^
О
90° ± 0 2 ' 
90°±12'
rM
CD>
◄
+  40-1° 0° 8 90°±38'
+  451° 0° &a 90°±56'
4-471° 0° ом 90°±2°03'
+60° 0° 90°±1°22'
4-75° 0° 90°±1°22'
4“ 82° 0° 90° ±52 '
J =  19-8°. II. so r o za t.
A ± 22'5° meridiánhoz tartozó
sugarak.
(0N » N £ a tg K ci
rc
u­
la
tio
ko
m
p.
 
j a
zi
m
.
—82° +  22-5° — 30°43' ±60°13' 0-241 neg.
—75° +  22-5° — 31°19' +  59°48' 0-248 «
—60° +  22-5° — 20°10' +  57°42' 0162 «
—47-1° +  225° — 6°43' +  54°47' 0"055 «
—451° +  22-5° +  1°26' ±56°29' 0012 poz.
—40-1° +  22-5° Inobservabilis
—381° +  22-5° «
T +  22-5° «
—15° +  22-5° «
+  15° —22-5° — 0°43' ±62°24' 0005 neg.
+30° —22-5° -  7°05' 53°47' 0059 «
+  38-1° —22-5° — 18°07' 50°07' 0107 «
+  401° —225° —  16°26' —14°38' 0127 « +  45°
+  45-1° —22-5° — 148°48' —56°46' 0-259 « 90°
+47*1° —22-5° —131°17' —58°00' 0-421 « 90°
+  60° —225° 247°48' —73°40' 0-495 «
+75° —225° 246°58' —75°08' 0-461 *
<N00+ —22-5° 241°19' —71°04' 0-449 •
J  =  19-8°. II. so r o z a t .
A >9\y =  T 22'5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
ÍU.V » N t a tg K
circu­
latio ko
m
p.
az
im
.
—82° — 22-5° 143°38' —01°02' 0-286 pozitiv
—75° — 22-5° 148°19' —61°49' 0-242 *
—60° — 22-5° 158°24' —60°43' 0-164 *
—47-1° — 22-5° 174°29' —57°49' 0044
—451° — 22-5° 181°55' —58°53' 0015 negativ
—401° — 22-5° Inobservabilis
—38-1° — 22-5° «
—30° — 22-5° «
—15° — 22-5° «
+  15° +  22-5° 175°55' —61°48' 0030 pozitiv
+  30° +  22-5° 169°48' —53°13' 0086
+  38-1° ±22-5° 163°55' —57°52' 0132
+  401° +  22-5° 6°00' 0°25' 0052 « +  45°
+  451° +  22-5° 34°26' 53°28' 0-299 « 90°
+  471° +  22-5° 51°50' 59°50' 0-444 « 90°
±60° +  22-5° 67°34' 71°21' 0-527 «
+  75° +  22-5° 66°07' 80°48' 0-320 «
+  82° ±22-5° 60°07' 70°26' 0-442 «
J. =  1 98°  II. so r o z a t .
A A y  = T 45° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
0>,v A v £ a tg K
circu­
latio
ko
m
p.
az
im
.
—82° — 45° 156°14' +  56°22' 0-207 pozitiv
—75° — 45° 158°53' —38°57' 0183 «
—60° — 45° 170°38' —39°24' 0-080 «
—471° — 45° 186°22' —36°33' 0053 «
—451° — 45° 187°19' —50°53' 0063 «
—401° — 45° 190°41' —46° 18' 0093 «
—38-1° —45° 196°14' —48°19' 0054 «
—30° — 45° Inobservabilis
—15° — 45° «
+  15° +  45° 174-40' —38°04' 0044 pozitiv
+30° +  45° 162°07' —29°19' 0135 <1
+  38-1° +  45° 157°41' 1°48' 0197 « +  45°
+  401° +  45° 160°05' 0°32' 0-179 « +  45°
+  45-1° +  45° 35°46' 31°05' 0-291 « «C
 
©
 __
+  47-1° +  45° 43°12' 32°26' 0-371 «
+  60° +  45° 62°46' 32°12' 0-581 «
+  75° +  45° 59°17' 38°33' 0-562 «
+ 8 2 “ +  45° 55°41' 38°45' 0-521 «
4*
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Az 5. számú rajztáblához. Az észlelet számértékei. 18. §.
A beejtett, lineárisan poláros fénynyaláb vektora a beejtés síkjában váltakozik.
J  =  i9-8°. II. so r o z a t .
A 9'n  = ± 45° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
a>iV 8 a tg K
ci
rc
u­
la
tio
ko
m
p.
az
im
.
—82° 4-45° —24°36' 40°38/ 0*215 negat.
—75° 4-45° —22°55' 38°04' 0*197 «
—60° 4-45° —l l c53' 38°39' 0*102 «
—47*1° 4-45° 3°36' 37°11' 0*029 «
—45 1° 4-45° 6°36' 40°06' 0*057 «
—401° 4-45° 11°ЗГ 46°03',0*102 «
—381° 4-45c Inobservabilis
T c 4-45° «
—15° +  45° «
+15° —45° — 2°31' 37°20'i0*021 negat.
+30° — 45° —14°10' 30° 18' 0*108 «
4-38*1° —45° — 15°29' — 1°01' 0*136 « 4-45°
4-40*1° —45° 187°41' — 1°48' 0*067 « +  45°
4-45*1° — 45° —19°48' —35°58' 0*166 « 90°
+  47*1° —45° 218°38' —36°08' 0*338 «
4-60° —45° 243°29' —35°14' 0*599 *
+  75° —45° 242°46' —37°23' 0*600 «
4-82° —45° 237°58' —35°59' 0*533 *
J --- i98°. II. so ro za t.
А &ДГ =  T 67-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
(U,v b y 8 a tg K circu­latio
ko
m
p.
az
im
.
—82° —67*5° 169°26' — 27°03' 0*075 pozitiv
— 75° —67*5° 174°27' —27°07' 0*041 «
—60° —67*5° 182°38' —27°49' 0*019 <t
—47*1° —67*5° 194°17' —30°36' 0*110 «
— 45*1° —67*5° 195°50' —31°59' 0*125 «
—40-1° —67*5° 190°05' —34°38' 0*083 «
—38*1° —67*5° 192°29' —24°41' 0*168 «
—30° —67*5° 187°05' —34°09' 0*058 «
— 15° —67*5° Inobservabilis
4-15° 4-67*5° 167°31' — 18°54' 0*068 pozitiv
4-30° 4-67*5° 168°00' —  1°51' 0*105 « 4-95°
4-38*1° 4-67*5° 165°14' 9°20' 0*124 « +  45°
4-40*1° 4-67*5° 165°98' 2°30' 0*112 « 4-45°
4-45*1° 4-67*5° 25°26' 26°46' 0*184 «
4-47*1° 4-67*5° 34°34' 25°33' 0*251 «
4-60° 4-67*5° 48°14' 21°47' 0*341 «
4-75° +  67-5“ Inobservabilis
4-82° 4-67*5° «
i
J  =  i9-8°. П. so r o z a t .
A bN — ± 67-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
J =  19-8° II. so ro za t.
A =  + 90° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
<°N b N 8 a tg K
ci
rc
u­
la
tio
ko
m
p.
az
im
.
(Oy Ajv 8 a tg K
circu­
latio Ц
5 3
—82° 4-67*5° Inobservabilis ± 82° —90° 196°34' —23°26' 0*107 negativ
75° 4-67*5° * ± 75° —90° 199°05' —23°30' 0*125 «
—60° 4-67*5° —  7C05' —25°18' 0*048 negat. ±60° —90° 205°05' —24°37' 0*172 «
—47*1° 4-67*5° Inobservabilis ±47-1° —90° 202°48' —26°14' 0*162 «
—45*1° 4-67*5° « ± 4 5 1 “ —90° 197°31' —27°12' 0*126 «
—40*1° 4-67*5° « +  40-1° —90° 192°50' —27°24' 0*092 «
—38*1° +67*5° « ±38-1° —90° Inobservabilis
—30° 4-67*5° « ±30° —90° 193°55' —22°57'10'087 negativ
^—15° 4-67*5° * ±15° —90° Inobservabilis
+  15° —67*5° —16°19' 16°59 0*057 negat. ±15° +  90° «
4-30° —67*5° 188°31' 3°07' 0*074 « 4-45° ± 30° 4-90° 14°46' -ь г г ч ^ о -о э о pozitiv
4-38*1° —67*5° 189°50' 17°35 0*083 « 4-45° ±38-1° + 90° 13°55/ 4-26°21' 0*197 «
+40-1° —67*5° 189°30' —10°34 о-ß©ő_ « 4-45° ±40-1° + 90° 12°22' 4-24°40' 0*083 «
4-45*1° —67*5° 200°38' —28°29 0*154 « ± 4 5 1 ° +90° 18°43' 25°10' 0*128 «
+  47-1° —67*5° 210°14' —26°57 0*224 « ±47-1° +90° 22°48' 25°07' 0*158 «
4-60° —67*5° 224°46/ —24°32 'jo*334 « ± 60° +90° Inobservabilis
+75° —67*5° 223°55' —25°31 ,0*333 « ±75° ±90° « •
4-82° 67*5° 220°19' —24°00' 0*289
I
« ± 82° ±90° «
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Az 5. számú rajztáblához, Az észlelet számértékei, 18, §.
A beejtett, lineárisan poláros fénynyaláb vektora a beejtés síkjában váltakozik.
J  =  Ш 8°  IV. so ro za t.
A »N = ± 0° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
J  =  i9S°. IV. so ro za t.
А &N  =  T 22-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
o>N £ a tg К
circu­
la tio
é j
Ja (ON »N
£ a tg K circu­latio
é úc -J3
—83° 0° 90°±1°22' —83° — 225° Inobservabilis
—75° 0° 8 90° ± 2 8 ' —75° — 225° 144°14' — 5 747 ' 0-297 poz.
—60° 0° оÄ 90°±41' —60° — 22-5° 156°36' —54°41' 0-196 «
—45° 0° f f 90° ±28 ' ’м —45° — 22-5° 166°19' — 56°49' 0110 «
—30°
—15°
0°
0° S 'ö
90° ±41 ' 
90°±50'
to
в
—30°
—15°
— 22-5°
—22-6°
173°17'
178°01'
—61°40' 
—64°45'
0-049
0-013
«
«
+  15° 0° 4"<5 90°±1°12' i +  15° +  22*5° 179°46' —68°50' o-ooi «
+30° 0° 90°±46' о> +30° +  22-5° 159°40' —69°40' 0016 «
+45° 0° I е 90°±16' < +  45° +  22-5° 178°41' —69c28' 0 076 «
+60° 0° i 90°±18' +  60° +  22-5° 175°12' — 70°34' 0 026 «
+  75° 0° A4 90° ± 2 5 ' +  75° +  22-5° 167°31' —71°39' 0066 «
+83° 0° 90°±18' +83° +  225° 163°26' —73°43' 0080
i'
J =  19-8°. IV. so r o za t. J — 19-8°. IV . so r o za t.
А &д. — ± 224 5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
A &N = + 45° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
o,v ’t v £ a tg K
circu­
latio ko
m
p.
 
1 a
zi
m
.
—83° +  22-5° Inobservabilis
—75° +  22-5° —33°22' 46°34' 0-299 neg.
—60° +  22*6° —22°19' 52°08' 0192 «
—45° +  22*5° —11°31' 56°32' 0093 «
i 09 О +  22-5° —12°50' 61°15' 0 095 «
—15° 4-22-5° — 6°29' 63°49' 0045
+  15° —22-5° — 3°58' 68°53' 0023 «
+30° —22-5° 2°31' 69°09' 0015 «
+  45° —22-5° —  0°14' 70°54/ 0 002 «
+60° —22-5° —  2°31' 78°4' 0013 «
+75° —22-5° —  9°43' 71°10' 0052 «
+83° —22-5° —11°24 72°00' 0 059 «
o>n &N
e 1
ct tg K circu­latio
&B
H
—83° — 45° Inobservabilis
— 75° — 45° 26°10' — 13°ЗГ 0-209 poz. —45°
—60° — 45° 147°14' — 26°45' 0-243 «
—45° — 45° 161°53 —31°57' 0144 «
—30° — 45° 173°10' —35°52' 0-056 «
—15° — 45° 178°12' —40°28' 0-015 «
+  15° 4-45° —177°07' —49°20' 0024 «
4-30° 4-45° —177°07' —51°02' 0025 «
4-45° 4-45° —179°17' —52°11' 0 006 c
4-60° +  45° 177°43' —52°07' 0019 «
+  75° 4-45° 171°29' —53°44' 0071 «
4-83° 4-45° 170°24' —56°13' 0-078 «
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Az 5. számú rajztáblához. Az észlelet számértékei. 18. §.
A beejtett, lineárisan poláros fénynyaláb vektora a beejtés síkjában váltakozik.
J =  19-8°. IV. so r o z a t .
Д ,9- v =  ± 45° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
0)]S »V £ a tg K
circu­
latio
ko
m
p.
az
im
.
—83° +  45° Inobservabilis
—75° +  45° 154°41' 5°48' 0-220 negativ +  45°
—60° +  45° —34°05' 24°53' 0-243 <‘
—45° +  45° —15°07' 30°43' 0117 «
—30° +  45° —9°36' 34°52' 0079 «
—15° +  45° —3°07' 40°11/ 0027 «
+  15° — 45° 2°17' 48°53' 0-020
+  30° — 45° —0°29' 49°51' 0004 «
-1-45° —45° 2°10' 52°8' 0018 pozitiv
+  60° — 45° —1°05' 53°44' о о СО negativ
+  75° —45° —6°22' 55°49' 0052 «
+83° — 45° —12°00' 56°20' 0097 «
J  = 19-8°. IV. so r o z a t .
A ,9V =  ± 67'5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
«>л. » л - £ a tg K
circu­
latio
ko
m
p.
az
im
.
—83° +  67-5° —168°14' —10°02' 0097 neg. +  45°
—75° +  67-5° —171°50' —8°14' 0-068 « +  45°
—60° +  67-5° —169°27' —2°12' 0092 « +  45°
—45° +  67-5° — 172°05' 4°25' 0068 « +  45°
—30° +  67-5° —20°02' 12°34' 0 077 «
—15° +  67-5° —8°02' 17°25' 0040 «
+  15° —67-5° 4°05' 26°33' 0028 poz.
4-30° —67-5° 4°41' 31°28' 0036 «
+  45° — 67-5° 3°36' 34°20' 0029 (<
1 +60° —67-5° 1°26/ 35°42' 0012 «
+75° —67-5° —6°00' 39°13' 0051 neg.
i +83° —67-5° —8°38' 39°37' 0 074 «
J = 19-8°. IV. so ro za t.
67-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
a> ív » s £ a tg K
circu­
latio
ko
m
p.
az
im
.
—83° —67-5° 9°29' 2°28' 0-083 poz. — 45°
—75° —67-5° 7°48' 6°06' 0-067 « —45°
— 60° —67-5° 167°02' 0°51' 0114 « 4-45°
— 45° —67-5° 168°50' —6°50' 0095 « +  45°
—30° —67-5° 162°22' — 13°42' 0-073 «
— 15° —67-5° 175°34' — 18°02' 0-023 «
+  15° +  67-5° —174°00' — 28°35' 0044 «
+  30° +67-5° —171°14' —30°59' 0-068 «
+  45° +  67-5° —176°53' —34°33' 0025 «
+  60° +67-5° —178°55' — 35°05' 0009 «
+  75° +  67-5° 174°07' —39°17' 0050 «
+  83° +  67-5° 172°34' —42°27' 0-065
J = i9-8°. IV. so ro za t.
А ,9-д. =  :F 90° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
at у »V £ a tg K
circu­
la tio
ko
m
p.
az
im
.
± 83° —90° —1°12' 26°31' 0 008 neg.
± 75° —90° —1°19' 23°30' 0 008 «
±60° —90° 7°12' 21°00' 0-042 poz.
± 45° —90° 10°05' 16°05' 0-047 «
± 30° —90° 13°48' 12°04' 0050 «
± 15° —90° 12°22' 7°07' 0-027 «
±15° +  90° —166°26' 8°07' 0 034 neg.
± 30° +  90° —167°10' 12°59' 0-050 «
± 45° +90° —169°55' 18°07' 0-052 «
±60° 4-90° —173°31' 22°02' 0040 «
±75° +  90° Inobservabilis
± 83° 4-90°
Az 5. számú rajztáblához. Az észlelet szamértékei. 18, §.
A beejtett, lineárisan poláros fénynyaláb vektora a beejtés síkjában váltakozik.
J — 30° I. so ro za t.
A í>y =  ± 0° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
0)y » X £ a tg К
circu­
latio
ko
m
p.
az
im
.
—82° 0° 90° ± 12 '
—75° 0° 90°±27'
—60° 0° 90° ± 13 '
—471° 0° Cíö 90°±26'
—451° 0° M 90° ±17 '
—40-1° 0° a 90°±1°10'
—38-1 ’ 0° 90°±1°12' _cg
—30° 0° ’57 ьЬ 90°±1°46' -!Ö
—15° 0° I  2 90° ±46 '
j j
+15° 0° •o M«  g
90°±15' О
+30° 0° 90° ±60 '
+38-1° 0° S ' " 90° ± 48 '
>
+  40-1° 0° Ö 90° ± 14 '
+  45'1° 0° ftS 90° ± 1 3 '
+  47-1° 0° © 90°±1°18'
+  60° 0° -érj 90°±9 '
+  75° 0° 90° ±42 '
+  82° 0° 90° ±26 '
J = 30° I. so ro z a t.
A 9-у  — ± 22-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
COy »V £ a tg к circu­latio
S  3
—82° +  22'5° —61°41' 19°28' 0-460 negativ
—75° +  22-5° 250°05/ —76°14/ 0-487 «
—60° +  22-5° 259°55' —81°10' 0-573 «
—47-1° +  22-5° 246°58'
оtO1 0-461 «
—451° +  22-5° 251°17' —70°57' 0-592 «
—401° +  22-5° —29°38' 48°57' 0-262 «
—381° +  22-5° —28°48' 48°38' 0-255 «
—30° +22-5° —6°58' 48° 04' 0060 «
—15° +  22-5° 0°00' 64°04' 0-000 —
4-15° —22*5° 5°22' 70°37' 0-028 negativ
+30° —22-5° 3°22' 69°11' 0019 «
+  38-1° —22-5° 7°55' 67°55' 0-048 «
±40-1° —22-5* 8° 24' 66°36' 0054 «
+ 451° —22-5° 1°12' 64°20' 0008 «
+  47-1° —22-5° —3°36' 64°53' 0024 «
+60° —225° —8°46' 65°41' 0 058 «
+75° —22-5° —24°00' 65°36' 0-172 «
+82° —22-5° —23°10' 64°47' 0161 «
J  — 30° I. so ro z a t.
A ‘> v =  + 22-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
(UjV A v £ a tg K circu­latio
ko
m
p.
az
im
.
—82° —22-5° 116°53' +  80°33' 0-492 pozitiv
— 75° —22-5° 71°36' 4°21' 0-546
—60° —22-5° 80°38' 81°21' 0-589 «
—471° — 22-5° 68°31' 68°13' 0-580 «
— 451° —22-5° 71°17' 74°15' 0-543 «
—401° —22-5° 146°53' —53°28' 0-286 «
—381° — 22-5° 153°53' —50°05' 0-237 «
со с —22-5° 171°29/ —47°51' 0073 «
— 15° — 22-5° 179°46' —6i°07 ' 0004 «
+  15° +  22-5° 182°38' —68°48' 0015 negativ
+  30° +  22-5° 186°00' —68°46' 0036 «
+  381° +  22-5° 185°02' —66°19' 0032 «
+  401° +  22-5° 183°00' —65°59' 0019 «
+45-1° +  22-5° 177°50' —65°18' 0014 «
+  47-1° +  22-5° 176°10' —64°31/ 0026 «
+  60° +  22-5° 169°12' —66°6' 0 070 «
+  75° +  22-5° 160°19' —66°41' 0-128 «
+  82° +  22-5° 157°41' —67°16' 0145 «
J  =  30° I. so ro z a t.
A ,'t y =  + 45° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
a>N £ cc tg K
circu­
latio ko
m
p.
az
im
.
—82° —45° 115°48' —63°12' 0-566 pozitiv
—75° —45° 68°02' 27°43' 0-624 «
—60° —45° 77°46' 19°45' 0-715 «
—471° —45° 67°55' 25°20' 0-605 «
—451° —45° 62°31' 25°02' 0-530 «
—401° —45° 125°46' —20°57' 0-392 «
—381° —45° 151°22' —22°51' 0-266 «
—30° —45° 167°31' —27°26' 0 090 «
—15° —45° 181°12' —36°43' 0010 «
+  15° +  45° 178°12' —48°46' 0016 negativ
+  30° +  45° 186°43' —50°00' 0058 «
+  38-1° +  45° 191°31' —48°34' 0100 «
+  401° +  45° 188°24' —47°10' 0073 «
+  45-1° +  45° 183°43' —45°16' 0032 «
+  47-1° +  46° 192°10' —46°8' 0019 «
+  60° +45° 176°10' —45°5/ 0033 «
+  75° +  45° 166°48' —45°46' 0124 «
+  82° +  45° 164°17' —46°31' 0138 «
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Az 5, számú rajztáblához. Az észlelet számértékei. 18. §.
A  b e e jte t t ,  lin e á r isa n  p o lá ro s  f é n y n y a lá b  v e k to r a  a  b ee jtés  s ík já b a n  v á lta k o z ik .
J  — 30° I. so r o za t.
A ft y  =  ± 45° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
t o N A,v e a t g  к
circu­
la tio
á g
P
—82° +  45° — 57 °0 0 ' 51 °4 9 ' 0-534 n e g .
— 75° +  45° 248°24 / —36 °4 5 ' 0-669 «
— 60° +  45° 2 5 5 °5 0 ' — 24°57 ' 0-723 «
— 4 7 1 ° +  45° 2 4 5 °4 6 ' — 30 °0 0 ' 0-607 «
— 45-1° +  45° 237 °2 2 ' — 36 °1 8 ' 0-533 «
—4 0 '1 ° +  45° — 6 2 °5 3 ' 12 °0 6 ' 0-350 «
—38-1° +  45° — 4 7 °4 6 ' 19°41 ' 0-308 «
— 30° +  45° — 1 3 °5 5 ' 28°28 ' 0 1 0 3 «
— 15° +  45° — 2°02 / 37 °5 7 ' 0-017 «
+  15° — 45° — 0 °3 6 ' 48°38 ' 0 0 0 5 p óz.
+  30° — 45° 4°34 ' 49°01 ' 0 0 4 0 «
+  38-1° — 45° — 0 ° 2 2 ' 47°39 ' 0 0 0 3 n eg .
+  40-1° — 45° 9°36 ' 47°42 ' 0 0 3 7 p óz.
+  45-1° — 45° 8°24 ' 4 5 °5 4 ' 0 0 7 3 «
+  47-1° — 45° 6°14 ' 4 5 °1 2 ' 0 0 5 4 «
+  60° — 45° — 2°02' 45°09' 0 0 1 8 «
+  75° — 45° — 18°36' 44°07' 0-164 neg.
+ 8 2 ° — 45° — 13°48' 44°30' 01 2 1 «
J  =  30°. I. so r o z a t .
A il y =  ± 67'5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
ű>ív £ « tg K
circu­
la tio
ko
m
p.
 I 
az
iin
. 1
—82° +  67-5° Inobservab ilis
—75° +  67-5° «
—60° +  67-5 ' 234°0' —25°36' 0-435 negatív
— 47-1° +  67-5° 219°58' — 25°03' 0-294 «
—451° +67-5° 220°48' — 21°00' 0-267 «
—40-1° +67-5° 218°46' — 17°43' 0-221 «
—38-1° +  67-5° 227°10' — 13°41' 0-235 «
—30° +67*5° — 46°34' 8°45' 0 1 5 1 «
—15° +  67-5° — 3°22' 16°14' 0 0 1 6 «i
+  15° — 67-5° 4°19' 30°03' 00 3 3 pozitív
+ 3 0 ° — 67-5° 10°05' 31°51' 0-078 «
+ 3 8 1 ° — 67-5° 12°58' 31°24' 0-101 «
+  40-1° — 67-5° 13°34' 31°32' 0 1 0 6 «
+45-1° — 67'5° 13°41' 31°13' 0 1 0 7 • «
+47-1° — 67-5° 12°14' 31°42' 0 0 9 6 «
+ 6 0 ° —67-5° 9°22' 31°06' 0 0 7 2 «
+  75° — 67-5° 0°00' 30°45' 0 000 —
+ 8 2 ° —67-5“ 178°26' 28°30' 0-004 pozitív
J  =  30°. I. so r o z a t .
A =  4  67-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
( 0 N A v £ a tg K circu­la tio
ko
m
p.
az
iin
.
— 82° — 67-5° 129°43' 30°05' 0-341 pozitív
— 75° —67-5° 52°26' 28°43' 0-348 «
— 60° — 67-5° 57°07' 24°01' 0-456 «
— 47 1 ° —67-5° 44°24' 20°58' 0-298 «
— 4 5 1 ° — 67-5° 40°05' 21°36' 0-267 «
— 40-1° — 67-5° 38°46' 16°16' 0-207 «
— 38-1° — 67-5° 52°34' 10°57' 0-231 «
T © — 67-5° 134°38' — 8°49' 0147 «
— 15° —67-5° 179°17/ — 14°51' 0003 «
+  15° +  67-5° 187°12' — 30°42' 0055 negativ
+  30° +  67-5° 192°58' — 32°24' 0103 «
+  38-1° +  67-5° 190°12' — 33°35' 0-076 «
+  4 0 1 ° +  67-5° 190°41' — 32°49' 008 5 «
+  4 5 1 ° +  67-5° 191°24' — 32°46' 0091 «
+  47-1° +67-5° 190°41' — 30° 14' 007 6 «
+  60° +  67-5° 190°34' — 29°53' 0-080 «
+  75° +  67-5° Inobservab ilis
+  82° +  67-5°
/  =  30°. 1. so r o z a t .
А .9\у =  4 90° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
W N Ajv £ a tg K circu­la tio
ko
m
p.
az
im
.
— 82° — 90° 157°41' — 68°15' 0-138 pozitív
— 75° — 90° 21°22' 22°25' 0 1 3 6 «
— 60° — 90° 28°55' 22°09' 0-186 «
— 47-1° — 90° 25°41' 23°35' 0171 «
— 4 5 1 ° 3T 23°46' 23°зз' 0157 «
—40-1° — 90° 21°22' 20°16' 0125 «
—38-1° — 90° 24°29' 26°44' 0147 «
— 30° — 90° 23°17' 17°15/ 0 1 2 0 «
— 15° — 90° 28°05' 8°49' 008 0 «
+  15° +  90° 206°10' — 8°59' 0075 negativ
+  30° +  90° 202°48' — 16°54' 011 6 «
+  38-1° +  90° 200°24' — 21°52' 0-257 «
+  40 1 ° +  90° 199°19' — 22°31' 0 1 2 2 в
+  45-1° +  90° 202°41' — 26°27/ 016 2 «
+  47-1° +  90° 207°07' — 24°20' 0-186 «
+  60° +  90° Inobservab ilis
+  75° +  90° «
+  82° +  90° «
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Az 5. számú rajztáblához, Az észlelet számértékei. 18. §.
A  beejtett, lin eá risa n  p o lá ro s fén yn ya láb  vek to ra  a  beejlés s ík jában  váltakozik.
J  =  3 0 °  III. so ro za t.
A &N =  ± 0° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
e»,v » X £ а tg K c ircu ­la t io
ko
m
p.
az
im
.
— 83° 0° чЬ 90 ° ± 0 7 '
— 75° 0° ё  0? 9 0 ° ± т з '
— 60° 0° á s 9 0 ° ± 1 ° 2 4 '
— 45° 0° Inobservab ilis á
— 30° 0° « S
— 16° 0° «
+  15° 0° « а 9 0 ° ± 3 7 '
и
s
+ 3 0 ° 0° ^  HL 9 0 ° ± 5 7 ' Ф>
+  45° 0° 2 s 9 0 ° ± :T 2 0 '
+  60° 0° я  a
l a 9 0 ° ± 1 ° 3 9 '
+  75° 
+ 83°
0°
0°
§• 8  
О  f l3 %
9 0 ° ± 0 2 '
9 0 ° ± 4 5 '
<
J  =  30°  III. so ro za t.
A &N = ± 22'5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
o i ,V » N £ a tg K
c ircu ­
la t io
ko
m
p.
 I 
az
im
. 1
— 83° +  22-5° — 20°10/ 64°19' 0141 neg .
— 75° +  22-5° — 12°29' 68°06' 0-076 «
— 60° +  22-5° — 3°22 ' 69°30' 00 1 9 «
— 45° +  22-5° Inobservab ilis
01
+  22*5° «
— 15° +  22-6° «
+  15° — 22-5° 4°19' 64°46' 0-029 neg.
+ 30° —22-5° — 3°36 ' 58°51' 0-028 «
+  45° — 22-5° — 9°36' 50°06' 0-083 «
+ 6 0 ° — 22*5° — 39°36' 37°40' 0-351 «
+  75° —22-5° — 77°02' 26°08' 0-750 «
+ 83° —22*5° — 117°14' — 44°28' 0-610 «
J  =  30°. III. so r o z a t .
A &N =  + 22'5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
U JN 9 N £ a t g K
circu­
la tio
ko
m
p.
az
im
.
— 83° — 22-5° 156°50' —65°05' 01 5 9 pozitív
— 75° — 22-5° 156°43' — 70°07' 01 3 5 «
—60° — 22-5° 169°26' — 69°09' 0 062 «
— 45° — 22-5° Inobservab ilis
01
— 22-5° «
—15° — 22-5° «
+ 1 5 ° +  22-5° 180°00' —63°52' 0 0 0 0 —
+  30° +  22*5° 176°24' —59°21' 0 0 2 8 pozitív
+  45° +  22-5° 170°10' — 49°18' 008 5 «
+  60° +  22*5° 144°14' — 32°02' 0-315 «
+  75° +  22-5° 102°14' — 20°54' 0-726 «
+  83° +  22-5° 59°31' 25°23' 0-496
J  — 30° III. so r o za t.
A =  + 45° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
<ü,v ’7.v £ a t g K
circu­
la tio
ko
m
p.
 I 
az
im
. I
— 83° — 45° 162°29' 51°11' 0-151 poz.
— 75° — 45° 166°34' — 53°12' 01 1 3 <i
— 60° — 45° 173°31/ — 52°31' 0-055 «
— 45° — 45° 177°07' — 51°55' 00 2 4 «
01
— 45° Inobservabilis
— 15° — 45° «
+ i6 ° +  45° — 177°22' — 39°00' 002 2 poz.
+  30° +  45° 178°48' — 32°25' 001 0 «
+  45° +  45° 169°56' — 23°21' 0 0 6 4 «
+ 60° +  45° 125°17' — 11°17' 0-254 «
+  75° +  45° 45°07' 15°09' 0-239 «
+ 83° +  45° 45°07' 23°05' 0-323 «
s
-58
Az 5, számú rajztáblához, Az észlelet számértékei, 18. §.
A  beejte tt, lineárisan  po láros fén yn ya lá b  vek to ra  a beejtés sík jában  vá ltakozik . 
J  =  30°  III. so r o z a t . J  =  30° III. so ro za t.
A =  ± 45° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
<oN £ a t g K circu­latio ko
m
p.
az
im
.
—83° +  45° —26°24' 49°59' 0-231 neg.
—75° +  45° —14°53' 51°49' 0127 «
—60° +  45° —5°31' 51°26' 0-047 «
—45° +  45° Inobservabilis
—30° +  45° «
—15° +  45° «
+  15° —45° 4°04' 39°23' 0035 neg.
+30° —45° —0°57' 32°03' 0008 «
+  45° —45° —15°2l' 22°03' 0095 «
+  60° —45° —57°36' 9°25' 0-240 «
+  75° —45° —125°02' —14°52' 0318 «
+83° —45° —135°43' —24°27' 0-328
A =  + 67-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
o>n »V £ a tg K
circu­
latio ko
m
p.
az
im
.
—83° —67-5° 163°48' —37°34' 0-138 poz.
—75° —67-5. 169°12' —38°31' 0092 «
—60° —67-5° 175°41' —37°32' 0036 «
—45° —67-5° 178°19' —35°20' 0014 «
о1
—67-5° —178°40' —34°12' 0014 «
— 15° —67-5° —178°05- —28°28' 0014 «
+  15° +  67-5° —174°00' —17°10' 0030 «
+  30° +  67-5° 174°00' —12°02' 0022 «
+  45° +  67-5° 177°07' 0°14' 0025 « +  45°
+  60° + 67-5° 13°02/ 13°11' 0052 «
+  75° 4-67-5° 6°00' 18°41' 0032 «
+  83° +  67-5° 4°41' 24°19' 0031 «
J  =  30°. III. so r o z a t . /  =  30° III. so ro za t.
A d у =  ± 67-5° meridiánhoz tartozó A dy  =  + 90° meridiánhoz tartozó
sugarak. sugarak.
0>v d.v £ a tg K circu­latio ko
mi
».
az
im
.
0>v a.v £ a tg K circulatio ko
m
p.
az
im
.
—83° +  67-5° —13°48' 35°34'|0"li5 neg. ±83° —90° —174°14' —28°31' 0043 neg.
—75° +  67-5° —11°10' 38°14' 0 095 « ±75° —90° 174°58' —27°28' 0036 «
—00° +  67-5° Inobservabilis ±60° —90° 179°17' —24°01' 0-047 «
—45° +  67-5° —0°29' 37°22' 0004 neg. ±45° —90° 180°00' —20°54' 0000 —
—30° +  67-5° 1°40' 32°07' o-oio « ±30° —90° 179°3l' —14°23' 0002 «
—15° +  67-5° 2°38' 28°34' 0019 « ±15° —90° —179°17' —10°03' 0002 «
+  15° —67-5° —2°38' 18°43' 0-014 « ±15° +  90° 0°57' 10°02' 0-003 «
+30° —67-5° —9°36' 12°38' 0036 « ±30° +90° 0°57' 14°50' 0-004 «
+  45° —67-5° —4°19' —0°02' 0038 « — 45° ±45° +90° —2°38' 18°21' 0014 «
+  60° —67-5° —168°14' —16°22' 0056 « ±60° +90° —0°58' 23°41' 0-006 «
+  75° —67-5° —172°26' —19°55' 0054 « ±75° +90° Inobservabilis
+83° —67-5° —175°55' —25°02' 0-327 « ±83° +  90° «
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A beejtett, lineárisan poláros fénynyaláb vektora a beejtés síkjában váltakozik.
J = 34-1? II. so ro za t. J  =  34-i° II. so ro z a t.
A # y = ± 0 °  meridiánhoz tartozó A 9 V = ± 22-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak. sugarak.
(A to tá lis  re flex ió  h a tá rk ú p já n  belü l.) (A to tá li s  re flex ió  h a tá rk ú p já n  be lü l.)
A 4. számú rajztáblához, Az észlelet számértékei. 17. §,
Ü)y & V £ a tg к circu­la tio
ko
m
p.
az
im
.
0>V 9y £ a t g K circu ­la tio
ko
m
p.
 1 
az
im
. 1
— 60° 0° g In o b serv ab ilis —60° — 22-5° Inobservab ilis
— 45° 0° S ,  tb « — 45° — 22-5° — 140°24' —78°57' 015 2 neg.
c1 0° s  s 9 0 ° ± 4 0 ' — 30° — 22'5° — 157°26' —73°28' 0 1 1 2 «
— 15° 0° 90° ± 0 4 ' á — 15° — 22-5° — 170°02' —69°32' 0057
— 9° 0°
c-cá a> 90° ± 1 0 ' 4áФ —9° — 22*5° — 171c07' —67°36' 0"055 «
— 5° 0°
1  s
9 0 ° ± 1 ° 9 ' — 5° —22 5 ° — 169°47' —65°56' 006 7 «
— 3°
0°
0°
0°
2 д 
| 8
90° ± 0 8 ' 
90o± l ° 9 ' >
—3°
+ 3°
— 22 5 °  
+  22-5°
— 171°22' 
177°36'
—66°12' 
—65°26'
005 6
001 6
«
poz.
+  3° 0° 9 0 °± 1 °2 4 ' < +  5° +  22-5° 178°26' —67°12' 001 0 «
+  5° 0° <1 9 0 ° ± 1 0 ' +  9° +  22-5° Inobservabilis
+  9° 0° E sugár a  to t ,  refl. h atár-
kúp á n  k ív ü l vfm.
II. so ro za t. J= 341°. II. so ro z a t.
A 9 y  — á: 22*5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
(A to tá lis  reflex ió  h a tá rk ú p já n  belül.)
А 9 у = ц : 45° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
(A to tá lis  re f le x ió  h a tá rk ú p ján  be lü l.)
(J)y » V £ a tg K
circu­
la tio
ko
m
p.
az
im
.
О) у 9 у £ a tg K
circu ­
la tio
sM
°  ЙM *
— 60° +  22-5° In o b se rv ab ilis — 60° — 45° — 121°12' — 78°54' 0-286 neg.
— 45° +  22-5° 28°55' 74°39 ' 0138 pozitív — 45° — 45° — 120°29' —80°15' 0-277 «
— 30° +  22-5° 18°36' 70°39 ' 0-105 « -со1 — 45° — 146°07' —64°30' 0-245 «
— 15° +  22-5° 9°00' 67°32 ' 0056 « — 15° — 45° — 166°12' —51°6' 0-118 «
—9° 4-22*5° 6°58' 67°13 ' 0079 « —9° — 45° — 167°50' —49°08' 012 3 «
— 5° +22-5° 6°58' 66°27 ' 0045 « — 5° — 45° — 167°53' —46°04' 010 6 «
— 3° +  22-5° 8°38' 67°51 ' 0053 « — 3° — 45° — 169°53' —47°46' 0-088 «
+ 3 ° — 22-5° 1°12/ 66°27 ' 0007 « +  3° +  45° — 176°53' — 42°08' 0-027 poz.
+  5° — 22-5° —0°58' 66°48 ' 0005 negativ +  5° +  45° 179°2' —47°20' 0-008 «
+  9° — 22*5° Incib se rv ab i is + 9° +  45° — 176°31' — 54°18/ 0029
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A 4, számú rajztáblához. Az észlelet számértékei, 17. §.
A beejtett, lineárisan poláros fénynyaláb vektora a beejtés síkjában váltakozik.
J -  34-i° II. so ro za t.
A 9 y  =  ± 45° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
(A to tá lis  reflex ió  h a tá rk ú p já n  belü l.)
(O y » V £ a tg K
circu ­
la tio
K
om
p.
az
im
.
— 60° +  45° 59°02' 78°18' 0-301 pozitív
— 45° +  45° 54°36' 73°50' 0-334 «
о1
+  45° 26°02' 60°26' 0199 «
— 15° +  45° 14°46' 51°26' 0126 «
— 9° +  45° 9°00' 46°55' 0079 «
— 5° +  45° 8°17' 46°28' 0-072
— 3° +  45° 8°53' 47°30' 0-077 «
+ 3 ° — 45° —3°07' 44°43' 0027 nega tiv
+  5° — 45° — 1°48 47°51' 0016 «
+  9° —45° 4°05' 52°54' 0034 pozitív
J  =  84-i° II. s o ro z a t .
A 9 y = T  67-60 meridiánhoz tartozó 
sugarak.
(A to tá lis  reflex ió  h a tá rk ú p já n  belü l.)
(Oy » V £ a t g K
circu ­
la tio
K
om
p.
j 
az
im
. 1
— 45° —67-5° Inobservabilis
—30° —67-6° — 42°14' 38°33' 0-379 neg.
— 15° —67-5° — 148°26' —36°53' 0-273 «
—9° —67-5° — 156°58' —28°07/ 0 1 7 2 <
— 5° —67-5° — 162°14' — 27°56' 0-129 «
—3° —67-5° — 167°46' —25°37' 0 0 8 4 «
+ 3° +  67-5° 177°00' —25°40' 0 0 2 0 «
+  5° +  67-5° 175°05' —28°03/ 0 0 3 6 «
+ 9° +  67-5° — 181°55' —37°16' 0 0 1 6 «
+  15° +  67-5° Inobservabili
/= 8 4 -4 ?  II. s o ro z a t .
A ± 67-5° meridiánhoz tartozó
sugarak.
(A to tá lis  re flex ió  h a tá rk ú p ján  belü l.)
ÍО у » V £ a tg K
circu ­
la tio
K
om
p.
az
im
.
— 45° +  67-5° Inobservab ilis
01
+  67-5° 87°14' 83°08' 0-795 pozitiv
— 15° +  67-5° 28°41' 25°10' 0-202 «
— 9° +  67-5° 18°22' 27°33' 0133 «
— 5° +  67-5° 10°12' 25°35' 0-070 «
— 3° +  67-5° 12°22' 16°20' 0-059 «
+ 3 ° —67-6° — 4°26' 25°18' 0-021 neg.
+  5° — 67-5° — 9°11' 26°22' 0-065 «
+  9° —67-5° — 8°03' 34°29' 0-066 «
+  15° — 67-5° In iib servab i is
J =  34-1°. II. s o ro z a t.
A ,7 =  + 90° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
(A to tá lis  reflex ió  h a tá rk ú p já n  belü l.)
0) y & у £ a t g K
circu ­
la tio
K
om
p.
l 
az
im
. 1
± 15° — 90° — 20°10' 0°04' 0 1 5 7 neg.
± 9 ° — 90° — 124°19' —12°30/ 0-275 «
± 5° — 90° — 148°05 — 12°28' 0 1 2 7 «
± 3 ° —90° — 165°36' — 10°24' 0 0 4 6 «
± 3 ° +  90° 11°31' 11°22' 0 0 3 9 poz.
i  5° +  90° 34°19' 7°10' 0 0 8 4 «
± 9° +  90° 54°46' 6°10' 0 1 4 9 «
±15° + 9 0 ° 158°36' —33°45' 0 1 7 5 «
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A 4. számú rajztáblához. Az észlelet számértékei. 17. §.
A beejtett, lineárisan poláros fénynyaláb vektora a beejtés síkjában váltakozik.
J = 341°. II. so ro za t.
A A y= ± 0° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
(A to tá lis  reflex ió  h a tá rk ú p já n  kívül.)
a»v A \ £ a tg  К
circu­
latio om
p.
iz
im
.
—82° 0° a-a  ti 90° ± 5 5 '
—75° 0° о  я -s g 90° ± 0 4 '
—60° 0° Inobservabilis .2
— 47-1° 0° « •евЙ
—45 1 c 0° «
+  45-1° 0° $  g-a 90° ± 0 4 ' О■в
+  47-1° 0° 3  -fi £ 90° ± 2 9 ' ©
+  60° 
+  75°
0°
0°
a « z* te5 N й о Pl® g d
S Й a  °
90°±1°10' 
90° ± 1 5 '
+  82° 0° . 2  * 90° ± 0 5 '
J = 344° II. so ro z a t.
22’5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
(A to tá lrs  reflex ió  h a tá rh ú p já n  k ívü l.)
a > s A v £ a tg K
c ircu ­
la tio
ko
m
p.
az
im
.
— 82° — 22-5° 171°58' — 66°51' 0052 pozitív
— 75° —22-5° 163°41' — 67°30' 0102 «
—60° —225° 174°07' — 66°48' 0018 «
—47-1° —22-5° Inobservab ilis
—4 5 1 ' — 22-5° «
+45-1° +22-5° 19°19' 75°23' 0-085 pozitív
+  47*1° +  22-5° 26° 24' 71°38' 0145 «
+ 60° +22-5° 63°38/ 83°36' 0147 «
+  75° +  22-5° 49°12' 75°30' 0-259 «
+ 82° +  22-5° 45°29' 75°06' 0-238 «
J — 341°. II. so ro za t.
A d y =  ± 22-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
(A to tá lis  reflex ió  h a tá rk ú p já n  kívül.)
£ a tg K circu­la tio
ko
m
p.
 I 
az
im
. 1
—82° +  22-5° — 7°19' 67°38' 0-045 negativ
—75° +  22-5° — 14°46' 65°49' 0-098 «
—60° +22-5° — 2°38' 65°48' 0-017 «
— 471° +  22-5° Inobservab ilis
— 451° +  22-5° «
+  451° — 22-5° — 162°50' — 75°38' 0-074 negativ
+  47-1° —22-5° — 156°29/ — 70°17' 0133 «
+  60° — 22-5° — 126°58' — 81°02' 0197 «
+ 7 6 ° — 22-5° — 128°38' — 77°32' 0-247 «
+ 8 2 ° — 22-5° —135°36/ — 74°29' 0-238
J — 34-4° II. so ro za t.
A Ay =  + 45° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
(A to tá lis  reflex ió  h a tá rk ú p já n  k ívü l.)
0*1V Av £ a tg K circu­la t io | a
h
— 82° — 45° 170°46' —52°33' 0-078 poz.
—75° —45° 170°31' —52°50' 0080 «
— 60° — 45° —176°24' — 52°17' 0030 neg.
— 471° —45° — 168°07' —57°35' 0094 «
—15-Г —45° —166°19' —57°20' 0-109 «
+  45-1° + 45° 22°05' 57°20 0-178 poz.
+  47-1° +45° 30°14 ' 58°26' 0-264 «
+  60° +  45° 49°12' 61°22' 0-407 «
+ 7 5 ° + 45° 46°12' 58°40' 0-392 «
+ 8 2 ° +45° 44°17' 57°14' 0-380 «
(j-2
A 4, számú rajztáblához. Az észlelet számértékei. 17. §.
A beejtett, lineárisan poláros fénynyaláb vektora a beejtés síkjában váltakozik.
со у »V £ a tg K
circu­
la tio
ko
m
p.
az
im
.
a>v » V £ a tg K
circu­
latio ko
m
p.
 I 
az
im
. 1
—82° +  45° —6°43' 53°12' 0056 negativ —82° —67-5° — 179°10' —43°16' 0007 negativ
— 75° +45° —13°34' 50°4G' 0117 « —75° —67-5° — 174°58' —42°32' 0044 «
—60° +  45° 1°34' 50°56' 0-013 pozitív —60° —67-5° —166°12' —43°44' 0121 «
—471° +  45” Inobservabilis —471° —67-5° —164°08' —47°40' 0139 «
— 451 +  45° « —45"1° —67-5° — 162°29' —49°28' 0152 «
+  451° —45° —157°32' 57°53/ 0-169 negativ +  451° +  67-5° 23°03' 47°55' 0-203 pozitív
+  471° —45° —151°19' 59°43' 0-226 « +  47-1° +  67-5° 25°22' 47°48' 0-222 «
+  60° —45° —132°36' —60°16' 0-396 « +  60° +  67-5° Inobservabilis
+  75° —45° —134°02' —60°25' 0-380 « +  75° +  67-5° «
+  82° —45° —137°02' —61°02' 0-377 « +  82° +  67-5°
J = 341° II. sozozat.
A Ily — ± ()T'5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
(A totális reflexió határkúpján kívül.)
W y »V £ a tg K
circu ­
la tio
ko
m
p.
az
im
.
— 82° +67-5° Inobservabilis
—75° +  67-5° «
—60° +  67-5° «
— 47-1° +  67-5° 21°3ö/ 46°51' 0190 póz.
— 451° +  67-5° 20°31' 48°10' 0180 «
4-45-1° —67-5° —159°22' —48°33' 0170 neg.
+  47-1° —67-5° —154°05' —48°57' 0-228 «
4-60° —67-5° —139°19' —44°33' 0-372 «
4-75° —67-5° — 144°07' —45°00' 0-324 «
4-82° —67-5° —149°02' —45°58' 0-277
J - 34-1° II. so ro z a t .
A 9 y  = ± 00° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
(A to tá lis  reflexió ha tá rkúp ján  kívül.)
Wy 9  v £ a tg K
.circu­
latio
ko
m
p.
 
1 a
zi
m
.
±82° —90° —165°38' —39°59' 0124 neg.
+75” —90° — 161°53' —40°19' 0157 «
±60° —90° —153°58' —41 ° 14' 0-229 «
±47-1° —90° —159°07' —45°38' 0-184 «
±45-1° —90° —161°ЗГ —48°23' 0162 «
±45-1° 4-90° 18°29' 44°37' 0163 poz
±471° 4-90° 23°02' 44°11' 0195 «
±60“ +90° Inobservabilis
±75° +  90°
±82” 4-90°
J — 34 ]. II. so ro z a t.
A fly =  ± 45° meridiánhoz ta r t  ózó 
sugarak.
(A totális reflexió határkúpján kívül.)
J  =  341° II. s o ro z a t .
A  i t (57'5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
(A to tá lis  reflexió ha tá rkúp ján  kívül.)
Л 4. számú rajztáblához. Az észlelet számértékei. 17. §.
A beejtett, lineárisan poláros fénynyaláb vektora a beejt és síkjában váltakozik.
J  =  34-1° IV. so ro z a t.
A S-jf =  ± 0° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
<Ü.lf £ a tg К circu­latio ko
m
p.
az
im
.
—115° 0° Inobservabilis
—105° 0° «
—90° 0° «
— 75° 0° «
—60° 0° «
—45° 0° 90°±1°39'
—30° 0° 90° ± 2 5 '
— 15° 0° 90° ± 4 2 '
+  15° 0° 90°±33 '
+  30° 0° 90°±29 '
+  45° 0° 90° ± 3 8 '
+  60° 0° 90° ± 3 0 '
+  75° 0° 90°±11 '
+  90° 0° 90°± 50 '
+  105° o° ! 90° ± 0 9 '
+  115° 0° 90°±06'
,/ =  34-'l°. IV. so ro z a t .
A #, / = ± 2 2 ' 5 °  meridiánhoz tartozó 
sugarak.
fO\r £ a tg K
circu­
latio f iI a
—115° +  22-5° Inobservabilis
—105° 4-22-5° «
—90° +  22-5° «
—75° ±22-5° «
1 o ±22-5° «
—45° +  22-5° «
оT
4-22-5° —29°31' 65°01' 0-208 neg.
—15° 4-22-5° —18°36' 63°06' 0133 «
±15° —22-5° 5°10' 69°31' 0030 poz.
+30° —22-5° 13°34' 75°29' 0-058 «
+  45° —22-5° 24°02' 79°22' 0082 «
+  60° —22-5° 29°02' 83°07' 0066 «
+75° —22-5° 28°55' 85°47' 0-040 «
+90° —22-5° 10°26' 86°18' 0012 <(
+  105° —22-5° —143°46' —88°49' 0015 «
4-115° — 22-5° —160°19' —85°35' 0027
J — 34-1°. IV. so ro za t.
A fl-.. =  + 22'5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
0>M » u £ a tg K
circu­
latio ko
m
p.
az
im
.
— 115° —22-5° Inobservabilis
—105° —22-5° «
—90° —22-5° «
—75° —22-5° «
—60° —22’5° «
— 45° —22-5° «
—30° —22-5° 150°07' —66°42' 0-235 poz.
— 15° —22-5° 168°00' — 64°04' 0083 «
+  15° +  22-5° —168°50' — 69°40 0064 neg.
+  30° +  22-5° —165°00' —75°21' 0065 «
+  45° +  22-5° —159°29' — 79°24' 0067 «
+  60° +  22-5° —150°29' —82°44' 0070 «
+  75° +  22-5° —155°02' —85°31' 0036 «
+  90° +  22-5° 12°00' 87°40' 0009 «
+  105° +  22-5° 38°24' 87°17' 0037 «
+  115° +  22-5° 16°48' 84°37' 0 028 «
J  =  34-t? IV . so ro z a t.
A = + 45° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
(Oil £
e
tg K circu­latio oo
m
p.
az
im
.
—115° —45° Inobservabilis
—105° —45° «
i eo c —45° «
—75° —45° ♦
—60° —45° «
—45° —45° 87°29' 81°22' 0-863 poz.0со1 —45° 139°47' — 51°40' 0-359 «
— 15° —45° 163°26' —47°50' 0145 «
+  15° +  45° —163°05' — 56°38' 0137 neg.
+  30° +45° 131°17' —81°43' 0153 «
+  45° +  45° —155°36' — 72°45' 0126 «
+  60° +  45° —147°12' — 77°33' 0133 «
+  75° +  45° —154°24' — 79°29' 0093 «
+90° +  45° —163°48' —85°27' 0023 «
+  105° +  45° 42°43' 83°29' 0-103 «
+  115° +  45° In o t servabilis
1
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A 4. számú rajztáblához. Az észlelet azámértékei. 17. §.
A  b e e jte tt, l in e á r is a n  p o lá ro s  f é n y n y a lá b  v e k to ra  a  beejtés s ík já b a n  vá lta k o zik .
J — S 4-i°  IV. so r o za t.
± 45° meridiánhoz tartozó  
sugarak.
£ a tg K
ci
rc
u­
la
tio
ko
m
p.
az
im
.
—115° +  45° Inobservabilis
—105° +  45° «
—90° +  45° «
—75° +45° *
—60° +  45° «
—45° +45° —97°34' —84°11' 0-533 neg.
—30° +45° —35°02' 36°03' 0-303 «
—15° +  45° —17°53' 40°06' 0155 «
+15° —45° 12°50' 53°40' 0-107 poz.
+30° —45° 22°48' 65°13' 0156 «
+  45° —45° 25°34' 71°49' 0139 «
+  60° —45° 29°46' 76°55' 0-124 «
+  75° —45° 30°43' 79°30' 0-105 «
+90° —45° 14°24' 81°10' 0039 «
+  105° —45° —132°43' —87°48' 0041 <(
+  115° —45° Inobservabilis 
I 1
J =  34-i°. IV. so r o za t.
A = ± 67-6° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
0>M 6 a tg K
ci
rc
u­
la
tio
ko
m
p.
az
im
.
—115° +  67-5° Inobservabilis
—105° +  67-5°
—90° +  67-5° «
—75° +67-5° «
—60° +  67-5° —125°01/ —72°32' 0-357 neg.
—45° +  67-5° 117°07' —63°58/ 0-543 «
—30° +  67-5° — 104°10' —40°22' 0-774 «
—15° +  67-5° —38°24' 16°14' 0-204 a
+  15° —67-5° 13°05' 37°20' 0111 poz.
+30° —67-5° 26°24' 53°22' 0-226 «
+  45° —67-5° 31°05' 63°45' 0-227 «
+  60° —67-5° 32°46' 71°14' 0189 «
+  75° —67-5° 38°10' 75°39' 0182 «
+90° —67-5° 30°07' 84°33' о Ó Ü« «
+105° —67-5° Inobservabilis
+  115° —67-5° «
J - 3 4 1 °  IV. s o r o z a t
A -F 67-5° meridiánhoz tartozó
sugarak.
0>„ £ a tg K
ci
rc
u­
la
tio g-a
f s
—115° —67-5° Inobservabilis
—105° —67-5° «
—90° —67-5° «
—75° —67-5° «
—60° —67-5° 79°55' 81°28/ 0-564 poz.
—45° —67-5° 60°00' —51°32/ 0-570 «
—30° —67-5° 76°55' 30°42' 0-770 «
—15° —67-5° 141°00/ —24°39' 0-301 «
+15° +  67-5° —159°58' —31°24' 0074 neg.
+30° +  67-5° —150°29' —53°57' 0-252 «
+  45° +67-5° —148°34' —65°20' 0-220 «
+  60° +  67-5° —150°22' —70°54' 0171 «
+75° +  67-5° —144°43' —78°17' 0138 «
+90° +  67-5° —145°34' —89°57' 0001
+  105° +  67-5° Inobservabilis
+  115° +  67-5°
1
/ = 3 4  i? IV. s o r o z a t
А T 90° meridiánhoz tartozó
sugarak.
£ a tg K
ci
rc
u­
la
tio
ko
m
p.
 1 
az
im
. I
±115° —90° Inobservabilis
±105° —90° «
±90° —90° «
±75° —90° 42°36' 71°16' 0-261 poz.
±60° —90° 63°14' 77°02' 0-373 «
±45° —90° 40°12' 59°41' 0-328 «
±30° —90° 38°31' 43°37' 0-349 ♦
±15° —90° 38°46' 19°16' 0-236 «
±15° +90° —136°55' —20° 10' 0-279 neg.
±30° +  90° —141°07/ — 41°18' 0-331 «
±45° +  90° —139°12' — 59°29' 0-335 «
±60° +  90° —117°50/ —68°13' 0-294 «
±75° +  90° Inobservabilis
±90° +  90° «
±105° +  90° «
±115° +90° «
i
1
i
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A 3. számú rajztáblához, Frenyó észleletéinek számértékei, 16, §,
A beejtett, lineárisan poláros fénynyaláb vektora a beejtés síkjában váltakozik.
J =  42-6° II. so r o za t.
A &N =  ± 0° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
(Oy »Y £ a tg К
circu­
latio ko
m
p.
az
im
.
<On »N £ a tg K
circu­
latio
ko
m
p.
az
im
.
—82° 0° 90°±1°08' —82° —225° Inobservabilis
—75° 0° 90°±1°27' — 75° —22-5° «
—60° 0° Q Inobservabilis —60° —22-5° «
—47-1° 0° д « —47-1° —22-5° «
—451° 0° 8 « — 451° —22-5° «
—40-1° 0° Ö <1 — 401° —22-5° «
—38-1° 0° & <( — 38-1° —22-5° «
—30" 0° 1 s « т о —22-5° «
—15° 
+  15°
0°
0° §  Д
SO“ ± 4 2 ' 
90°± 44 '
Ä• и'Л
— 15° 
+  15°
—22-5° 
+  22*5°
178°41'
171°36/
— 68°06/ 
— 65°32'
0-008
0055
poz.
+  30° 0° 90° ± 1 0 ' в +  30° +  22*5° Csik 90°±1°50'
4-38*1° 0° чва 90°±1°2 '
и
S
+  38-1° +  22-5° nemjelenik 90°±1°40'
A vek tor 
lineáris.
+  40-1° 0° ft 90° ± 4 6 ' 1 +  40-1° +  22-5° meg 90°±5°44'
+  451° 0° s2 90° ± 5 0 ' -JÍ +  45*1° +  22-5° 5°38' 81°30' 0014 poz.
+  47-1° 0° 90° ± 2 4 ' +  47-1° +  22-5° 9U43' 82°34' 0022 «
+  60° 0° 90° ± 2 9 ' +  60° + 22-5° 31°41' 81°26' 0-090 <(
+ 75° 0° 90° ± 4 9 ' ±75° +22-5° 28°19' 80°09' 0-090 «
+82° 0° 90° ± 5 2 ' + 82° + 22-5° 21°0' 77°28' 0-081 «
J =  42-6°. II. so r o z a t .
A djy= ± 22-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
0>N * * *
a tg K circu­latio
—82° +  22-5° Inobservabilis
—75° +  22-5° «
—60° +  22-5° «
—47-1° +  22-5° «
—451° +  22-5° «
—401° +  22-5° «
—38-1° + 22-5° « оa
—30° +  22-5° « M
— 15° +  22-5° 2°02' 67°51' 0012 poz. ©
±15° —22-5° 1°56' 62°16' 0014 « —
+30° —22-5° * 9 0 °± 5 8 ' A yektor lin. S
+  38-1° —22-5° Inobservabilis
4-40Г —22-5° * 90°±6°56 ' A vektor lin.
«яО
+  45-lc —22-5° —2°46' 74°45' 0012 neg. M
+  47-1 -22*5° —171°07#—82°21' 0-021 «
+  60° —22*5C—147°36' —81°45' 0090 «
+  75° —22*5C—148°05' —81°19' 0-092 «
+82° -22*5° —152°24' —77°57' 0105 «
F r ö h l ic h : V izsg á la to k  s z é t te r ü lő  fé n y s u g a r a k
J =  42-6°. II. so ro za t.
A ± 45° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
( D y S - у £ a tg K circu­latio
— 82° —45° 161°53' — 61°53' 0134 poz.
— 75° —45° 166°48' — 62°19' 0 096 «
—60° —45° 177°58' — 63°32' 0-014 «
— 47-1° —45° — 172°26/ —68°?' 0-046 neg.
— 451° —45° — 179°08/ — 69°16' 0-063
— 401° —45° — 165°36' — 68°13' 0088 •
—38-1° —45° — 166°19' — 67°31' 0-085 «
<4
в
1 со ft о —45° — 168°14' — 64°38' 0080 .
—15° —45° — 176°53' — 56°38' 0024 « <D
+  15° 4-45° — 171°07' — 46°19' 0-077 « В
9)
д
+30° ±45° * 90°±20 ' A rektor lin.
+  381° 4-45° — 7°34' 70°48' 0040 neg. £
+  401° +  45° 6°14' 73°13' 0030 poz. Ő
+  45*1° +  45° 11°17' 70°23' 0063 « *
4-47*1° +  45° 17°38' 69°37/ 0093 «
+  60° 4-45° 31°55' 64°31' 0-229 «
4-75° +  45° 25°05' 64°04/ 0-178 «
4-82° +  45° 17°17' 64°35' 0119
p u lá r o zá s á ró l . 5
/  =  42-6° II. soroza t.
A ö\y =  T 22'5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
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A 3. számú rajztáblához. Frenyó észleletéinek számértékei. 16. §.
A beejtett, lineárisan poláros fénynyaláb vektora a beejtés síkjában váltakozik.
J =  42-6°. II. so ro z a t. J — 42-6° II. s o ro z a t .
A Ily =  ± 45° meridiánhoz tartozó  A b y  =  A 67'5° meridiánhoz tartozó 
sugarak. sugarak.
OJx ít.V e a tg  к circu­la tio co.v &N £ a tg K circu­latio
ko
m
p.
 
! a
zi
m
.
—82° +45° Inobservabilis —82° —67-5° 169°41' —52°37' 0-087 poz.
— 75° +45° — 12°43' 63°56' 0-088 neg. —75° —67-5° 177°00' —51°21' 0026 «
— 60° +  45° Inobservabilis —60° —67-5° —171°36' —55°27' 0069 neg.
—47*1° +  45° « —471° —67-5° —173°38' —62°12' 0046 «
—451° +45° 14°53' 67°24' 0093 poz. —451° —67-5° —173°46' —62°14' 0045 «
—40-1° +  45° 15°58' 67°36' 0100 « &c —40-1° —67-5° —167°02' —61°30' 0096 *
—381° +45° 12°43/ 67°52' 0078 « s —38-1° —67-5° —166°56' —62°28' 0094 «
T 60 о +  45° 11°10' . 62°34' 0080 « a —30° —67-5° —169°34' — 55°26' 0085 «
—15° +  45° 1°26' 55°15' ООН « S —15° —67-5° —177°22' —39°26' 0022 «
+  15° —45° —0°07' 40°35' 0001 neg. +  15° +  67-5° 171°43' —20°41' 0051 poz.
+30° —45° * 90°±3°54' A vektor lin. 2c +  30° +  67-5° 9°07' 53°24' 0076 «
+381° —45° — 171°15' —71°40' 0045 neg. X +38-1° +  67-5° 0°07' 62°02' 0001 «
+  401° —45° — 173°02' —71°53' 0036 6 +  401° +  67-5° 0°00' 66°08' 0000 —
+  451° —45° —168°36' —74°27' 0052 « +  451° +  67-5° 10°55' 63°33' 0076 poz.
+  471° —45° — 161°46' —74°00' 0-087 « +  47-1° +  67-5° 7°33' 62°21' 0054 «
+  60° —45° — 145°19' —71°07' 0-203 « +60° +  67"5? Inobservabilis
+75° —45° — 151°19' —69°36' 0173 « +  75° +  67-5° «
+  82° —45° —153°36' —67°55' 0168 <( +  82° 4-67-5° «
J  =  42-6° II. so ro z a t. J =  42-0°. II. s o ro z a t .
A b y=  ± 67-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
«% £ a tg K
circu­
latio
ko
m
p.
 I 
az
im
. 1
—82° 4-67-5° Inobservabilis
—75° +  67-5° «
—60° 4-67-5° «
—47-1° 4-67-5° 13°48' 59°29' 0106 poz.
—45 Г 4-67-5° 14°10' 63°48' 0099 «
—40-1° 4-67-5° 15°43' 63°54' 0109 «
—38-1° 4-67 "5° 14°24' 61°04' 0107 «
—30° 4-67-5° 10°48' 57°54' 0085 «
—15“ +  67-5° 5°02' 41°54' 0044 «
+  15° —67-5° 0°14' 23°15' 0001 «
+30° —67-5° — 155°17' —58°02' 0199 neg.
4-38-1° —67-5° — 157°55' —67°27' 0141 «
4-40-1° —67-5° — 171°00' —69°32' 0052 «
4-45-1° —67-5° — 166°19' —65-48' 0090 «
4-47-1° —67-5° — 161°53' —62-30' 0063 «
4-60° —67-5° — 151°41' —60°27' 0-230 «
4-75° —67-5° — 159°07' —56°07' 0171 «
4-82° —67-5° — 162°58' —57°08' 0108 «
A b y  -= ± 90 meridiánhoz tartozó 
sugarak.
(j)
N
» V £ a tg K
circu­
latio
k
o
m
p
. 
az
im
.
±82° — 90° —174°15' —50°46' 0049 neg.
±75° —90° —168°58' —51°06' 0-093 «
±60° —90° —165°00' —52°00' 0128 «
±47-1° —90° —168°58' — 57°02' 0088 «
± 4 5 1 ° —90° —168°50' —57°42' 0-088 «
±40-1° —90° —165°29' —57°59' 0126 «
±38-1° —90° —163°55' —58°07' 0127 «
±30° —90° —160°41' —48°04' 0169 «
±15° — 90° —168°00' —26°41' 0-085 «
±15° 4-90° 15°36' 29°04' 0-117 p O Z .
±30° 4-90° —9°22' 50°00' 0081 neg.
±38-1° 4-90° —8°02' 57°23' 0064 *
±40-1° 4-90° —9°36' 56°56' 0076 «
±45-1° +  90° 1°41' 59°15' 0013 poz.
±47-1 ' +  90° 5°45' 58°56' 0044 «
±60° +  90° Inobservabilis
±75° +  90° «
±82° +  90° «
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A 3. számú rajztáblához, Frenyó észleletéinek számértékei. 16. §,
A beejtett, lineárisan poláros fénynyaláb vektora a beejtés síkjában váltakozik.
/  =  42-6° IV . so ro za t.
A =  ± 0° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
» S e а t g  к é s-Й 50
P l Д 
S •£
О Nd
— 83° — 225° й dS  §  te 9 0°± 55 '
— 75° —22-5° 4Ö Й  05 N '05 d  Я 90°± 2°01' О с
— 60° —22-5° ® й Aít 90°±3°33' Ä  4Ő 05 Q5
— 45° — 22-5° d  d  ő  do - c % £ 9 0°± 22 '
> d
*3$ ~
£
J*
— 30° —225° < 2  - 90°± 3°0 '
— 15° — 22-5° 173°10' — 62°44' 0-048 póz. .05
+  15° +  22-5° 177°14' — 72°54' 0014 « я
+  30° +  22-5° * 9 0 °± 4 1 ' A T«kt.Ни.
+  45° +  22-5° —172°34' — 78°57' 002 4 neg. 'ей
1-60° +  22-5° —177°51' — 82°38' 0005 « *
± 7 5 ° +  22-5° Inobservabili»
+  83° +  22-5°
,/ =  42-6? IV. so r o za t.
A 9N = ± 22'5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
« tv »N £ a tg к
ci
rc
u­
la
ti
o
ko
m
p.
 I 
az
im
. 1
— 83° +  225°
A
 k
om
pe
nz
át
or
 
lá
tó
m
ez
ej
éb
en
 
cs
ík
 n
em
 
je
le
ni
k 
m
eg
9Q °±34'
— 75°
—60°
+  225°  
+  22-6°
90r;± 2 °3 0 '
90°± 1°55 '
p
О-P
©
>
tő
’Д
©C
— 45° +  22-5° 90°± 1°51 '
— 30° +  22-5° 90°± 7°56 '
— 15° +  22-5° —7°41' 59°20' 0 059 neg.
+  15° — 225° 6°07' 71°54/ 00 3 2 póz.
+  30° — 225° 49°19' 87°10' 0057 «
+  45° — 225° 7°12' 79°54' 00 2 2 «
+  60° — 22-5° Inobservabilis
+ 7 5 ° — 22-5° «
+ 8 3 ° — 22-5° «
/  =  42-0°  IV . s o ro z a t .
A # y =  ±45°  meridiánhoz tartozó 
sugarak.
0>л » s 5 a tg K
ci
rc
u­
la
ti
o
ko
m
p.
 I 
az
im
. 1
— 83° —45° Inobservabilis
— 75° — 45° 16°12' 71°59' 0-085 poz.
— 60° — 45° Inobservabilis
— 45° — 45° 53°81' 65°49' 0-417 poz.
— 30° —451 107°02' — 77°01' 0-510 «
— 15° —45° 155°46/ — 41°30' 0-213 «
+  15° +  45° — 172°41' — 57c49' 0-058 neg.
+ 3 0 ° +45° — 160° 48' — 67°39' 0112 «
+  45° +  45° — 163°56' — 72°41' 0081 «
+  60° +  45° — 172°12' — 74°55' 0034 <c
± 7 5 ° +  45° — 163°05' — 77°38' 0063 «
+  83° +  45° — 162°05' — 78°08' 0°864 «
5*
« tv » X £ a
M
ьо-p ci
rc
u­
la
ti
o
ko
m
p.
az
im
.
— 83° 0° 9 0 °± 1 4 '
— 75° 0° я 90° ± 3 9 '
—60°
— 45°
— 30° °
 
о
 
о
© .“© te
'© VN s  
S M  
3 * a
9 0 °± 4 9 '
9 0 °± 3 7 '
9 0 °± 1 4 '
1
— 15° 0° 9 0 °± 1 4 '
+  15° 0° P
Ü
90° ± 5 0 ' .§
+  30° 0° g e 9 0 '± 1 °1 4 '
+  45° 0° a « 90° ± 1 4 '
+ 6 0 ° 0° S 8 90° ± 0 6 '
+  75° 0° < 90° ± 3 7 '
+ 8 3 ° 0° 90° ± 2 3 '
/  =  42-6°. IV . so ro za t.
A # v = T 22-5° meridiánhoz tartozó  
sugarak.
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A 3. számú rajztáblához. Frenyó észleletéinek számértékei 16. §.
A beejtett, lineárisan poláros fénynyaláb vektora a bcejtés síkjában váltakozik.
J  =  426°. IV. so r o z a t .
A &N = i  45° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
«tv » V £ (X t g  к
ci
rc
u-
 
! 
la
tio & s
I s
—83° +  45° Inobservabilis
—75° +  45° —158°17' - 7 5 ”2' 0-099 neg.
—60° +  45° Inobservabilis
—45° +  45° —97°2 6' —86°0l' 0-433 neg.
—30° +  45° — 71°10' 73°43' 0-550 «
—15° +  45° — 22°05/ 34°10' 0-182 «
+  15“ —45° 9°36' 57°54' 0076 póz.
+  30° —45° 14°24' 67°54' 0-089 «
+  45° —45° 16°34/ 77°23' 0063 «
+  60° —45° 6°07' 75°27' 0026 «
+  75” —45° —0°50' 76°29' 0003 «
+83° —45° Inol )servabilis
J — 42-6°. IV. so ro z a t.
A =  ± 67-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
Ö>.v £ a tg K
3 °
.Í3о r_' .k
om
p.
 1 
i a
zi
m
. 1
—83° +67-5° — 158°53' —в7°54' 0132 neg.
—75° +  67-5° — 160°05' —72°41' 0102 «
—60° +  67-5° — 159°36' —66°29' 0134 «
—45° +  67-5° — 164°10' —64°20' 0109 «
—30° +  67-5° — 146°53' —49°58' 0-294 «
—15° +  67-5° —99°36' —17°56' 0-752 «
+  15° —67-5° 12°07' 43°58- 0106 poz.
+30° —67-5° 14°24' 57°50' 0114 «
+  45° —67-5° 15°50' 65°50' 0102 «
+60° —67-5° 16°04' 72°41' 0081 «
+  75“ —67 5° 2°31' 75°02' 0011 «
+83° —67-5° Inobservabili
J  — 42-6° IV. s o r o z a t .
A &N = T 67‘5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
(0N £ a tg K
ci
rc
u­
la
tio
ko
m
p.
az
im
.
—83° —67-5° 23°17' 75°41' 0-102 poz.
—75° —67-5° 1°48' 71°18' 0010 «
—60° —67-5° 5°02' 69°13' 0030 «
—45° —67-5° 14°53' 62°13' 0-108 «
—30° —67-5° 35°53' 49°50' 0-320 «
—15° —67-5° 10o°14' —14°13/ 0-580 «
+  15“ +  67-5° — 169°41' —42°28' 0090 neg.
+30° +67-5° —167°39' —59°21' 0095
+  45° +  67-5° —103°56' —67°12' 0102 «
+60° +  67-5° —167°02 —71°48' 0-068 «
+  75° +  67-5° — 163°12' —73°37' 0081 «
+83° +  67-5° —158°46' —71°47' 0114 «
.7 =  42-6°. IV. so r o z a t .
А .9Д =  T 9(1° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
(I)N » v £ a tg K
3 °p
£  л о ~1 ko
m
p.
 
1 a
zi
m
.
± 8 3 “ —90° —11°03' 78°18' 0-039 poz.
±75° —90° —12°00' 72°31' 0113 «
±60° —90° —4°05' 65°12' 0027 e
± 4 5 “ —90° 27°21' 61°37' 0-207 «
±30° —90° 28°05' 48°27' 0-249 «
±15° —90° 28°05' 28°13' 0-212 «
±15° +90° —160°26' —30°57' 0153 neg.
± 3 0 “ +  90° —165°07' — 45°57' 0130 «
± 4 5 “ +  90° —168°00' — 59°00' 0093 «
± 6 0 “ +90° —164°53' —65°54' 0100 «
±75° +  90° Inobservabilis
± 8 3 “ +  90°
/
6 9
A 4. számú rajztáblához. Az észlelet számértékei. 17. §.
A b e e jte t t ,  l in e á r isa n  p o lá r o s  f é n y n y a lá b  v e k to ra  a  b e e jté s  s ík já b a n  v á lta k o z ik .
J  — 55-9°. I. so r o z a t .
A ,9\y =  ± 0° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
ft)IV фд 6 a tg K
circu­
latio
ko
m
p.
az
im
.
—82° 0° 90” ±36 '
—75° 0° 90°±13'
—60° 0° 90” ± 08 '
—47-1° 0° 90” ± 07 '
—451° 0* 00”± 3 1 '
—40-1° 0° s 90°±23'
38-1° 0° 90°±1”32' 0D
—30° 0° '57 w> 90”± 1 ”07' a>
—15° 0° I е 90”± 0 8 '
+  15” 0° О 90” ± 2 5 ' иО
+30° 0° 3  j>U "ÖJ 90”± 2 1 ' Щ
+  38-1° 0° о■св 90” ± 4 4 '
+  40-1° 0° Д 90” ± 2 0 '
+  451° 0° fta 90”± 2 6 '
+  47-1° 0° о 90”± 11 '
+  60° 0° < 90” ± 24 '
+  75” 0° 90“ ± 42 '
+  82° 0° 90“ ±51 '
J  =  55-9°. I. so r o za t.
A &N =  ±22'5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
(Ojv d.v £ a tg K circu­latio
ko
m
p.
az
im
.
—82° +  22-5° Inobservabilis
—75° +  22-5° —109°19' —83°53' 0-279 neg
—60° +  22-5° —122°31' —76°34' 0-319 «
—471° +  22-5° —130°26' —73°18' 0-294 «
—451° +  22-5° —137°10' —70°14' 0-273 «
—401° +  22-5° —141°00' —68°55' 0-254 «
—38-1° +  22-5° —126°43' —68°48' 0-385 «
©1
+  22-5° —31°26' 49°25' 0-278 «
—15° +  22-5° —3°07' 48°07' 0027 «
+  15” —22*5° 7°26' —51°28' 0063 poz.
+30° —22-5° 10°12/ 73°08' 0050 <
+38-1° —22-5° 13°12' 73°29' 0064 «
+  40‘1” —22-5“ 12°10' 73°03' 0060 «
+  45-1° —226° 11°38' 72°40' 0059 «
+  47-1° —22-5° 14°02' 71”28' 0-074 «
+  60° —22-5° 7°05' 70°44/ 0039 «
+  75° —22-5° —5°02' 69°24' 0029 neg.
+  82° —22'5° Inobservabilis
i i
J  =  55-9° I. soroza t.
A T22‘5° meridiánhoz tartozó
sugarak.
<DlV » S £ a tg K
circu­
la tio
ko
m
p.
 
1 a
zi
m
.
— 82° —22-5° Inobservabilis
—75° —22-5° 53°38' 72°26' 0-344 poz.
— 60° —22-5° 56°24' 76°40' 0-306 e
— 471° —22-5° 48°58' 75°39' 0-258 «
— 45-1° —22-5° 39°50' 74°34' 0-205 «
— 401° —22-5° Inobservabilis
— 38-1° —22-5° 57°36' 71°57' 0-393 «
©T
—22-5° 144°43' — 42°5b' 0-308 «
— 15° —22-5° 171°50' — 47°38' 0071 «
+  15” +  22-5° —174°29' —50°53' 0050 neg.
+30° +  22-5° —171°29' —-73°28' 0-041 «
+38-1° +  22-5 —168°58' —73°23' 0053 «
+  401° +  22-5 —166°34' — 73°22/ 0-063 «
+  451° +  22-5 —168°00' — 72°16' 0061 «
+  47-1° +  22-5 —170°24' — 73°48' 0070 «
+  60° +  22-5 —171°01' —70°29' 0050 «
+  75” +  22-5 Inobservabilis
+  82° +  22-5 «
J  =  55-9° I. so ro za t.
A &N = +45° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
(ÜJV V £ a tg K
circu­
latio
ko
m
p.
az
im
.
—82° —45° 59°17' 44°50' 0-569 poz.
— 75° —45° 49°05' 54° 24' 0-451 «
— 60° —45° 58°48' 58°09' 0-531 «
— 47-1° —45° 47°38' 56°03' 0-419 «
— 451° —45° 37°05' 55°12' 0-318 «
— 40-1° —45° 34°34' 43°39/ 0-311 «
—38-1° —45° 39°22' 36°38' 0-346 «
— 30° —45° 111°36' — 15°53' 0-503 «
— 15° —45° 172°55' —34°51' 0-058 «
+  15” +45” —170°38' —52°30' 0-080 neg.
+  30° +45° —168°07' — 59°11' 0-092 «
+  38-1° +  45° —166° 12' — 58°36' 0-108 «
+  401° +  45° —164°53' —59°15' 0117 «
+  45-1° +  45° —169°46' — 57°54' 0-121 «
+  47-1” +  45° —165°00' — 58°57' 0117 «
+  60° +  45° —168°22' —56°11' 0094 «
+  75° +  45° —173°31' —54°43' 0053 «
+  82° +  45° —173°08' — 52°55' 0-058 «
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A 4, számú rajztáblához, Az észlelet számértékei. 17. §.
A beejtett, lineárisan poláros fénynyaláb vektora a beejtés síkjában váltakozik. 
J  — 55°9. I. so ro z a t. /  =  55°9. I. s o ro z a t.
A  í Ы -  d- 4 5 °  m e r i d i á n h o z  
s u g a r a k .
t a r t o z ó A  i*л г =  + 6 7 - 5 °  m e r i d i á n h o z  
s u g a r a k .
t a r t o z ó
(U.V A v £ a tg K circu­la tio
ko
m
p.
az
im
.
<DX A y £ CC
i___
tg K circu­latio
ko
m
p.
 I 
az
im
. 1
— 82° 4-45° — 1 2 1 °0 5 ' — 57°55' 0-534 neg. — 82° — 6 7 '5 ° 57°50' 3 5 °3 2 ' 0-534 poz.
— 75° 4-45° — 1 3 3 °5 5 ' — 49°04' 0-422 « — 75° — 67-5° 43°55' 3 8 °3 5 ' 0-396 <>
— 60° 4-45° — 1 2 2 °3 1 ' — 55°57 ' 0-526 « — 60° — 67-5° 50°02' 4 0 °2 9 ' 0  463 <1
— 47-1° 4-45° — 1 3 3 °1 2 / — 56°11' 0-410 « — 4 7 1 ° — 6 7 5 ° 42°36 ' 4 1 °4 0 ' 0-388 «
— 45 Г 4-45° — 1 4 3 °1 7 ' — 54°28' 0-317 « — 4 5 1 ° — 67-5° 35°46 ' 4 3 °2 7 ' 0-322 «
— 40-I е 4-45° — 1 4 7 °0 7 ' — 45°48 ' 0-205 « — 4 0 1 ° — 6 7 5 ° 32°38 ' 3 5 °4 8 ' 0-280 «
— 38 1 4-45° — 1 4 0 °5 3 ' — 39°31 ' 0-350 — 3 8 1 ° — 6 7 5 ° 33°22 ' 3 1 °2 8 ' 0-272 «
—30° 4-45° — 66° 14' 4-14°20' 0-440 « —30° — 67 5° 40°34' 19°45' 0-267 «
—15° 4-45° — 6°36' 33°01' 0056 (> —15° —67*5° 146°31' —12°27' 0137 «
+  15° —45° 9°07' 59°20' 0-076 poz. 4-15° 4-67-5° —165°58' —33°08' 0113 neg.
+30° —45° 23°05' 58°37' 0183 « 4-30° 4-67-5° —160°19' —42°55' 0173 «
+  381° —45° 13°19' 60°25' 0101 « 4-38-1° 4-67-5° —159c07' —45°17' 0184 «
4-40-1° —45° 14°38' 58°30' 0106 « 4-401° 4-67 5° —159°00' —45°28' 0185 «
4-451° —45° 14°02' 55°07' 0116 « 4 45 1° 4-67-5° —156°29' —47°20' 0-208 «
+  471° —45° 14°17' 57°46' 0113 <V 4-47-1° +  67-5° —153°50' —48c07' 0-231 «
4-60° —45° 10°34' 55°14' 0087 « 4- 60° 4-67-5° Inobservabilis «
4-75° —45° 4°05' 52°23' 0-108 « 4-75° 4-675° « «
oo4- —45° 8°53' 56°19' 0071
*
4-82° 4-675° « *
j  = 55°9. I. so ro z a t. ./ == 55°9. [. s o ro z a t
A  &N =  ± 6 7 - 5 °  m e r i d i á n h o z  
s u g a r a k .
t a r t o z ó a  aк ,  =  + 9 0 °  m e r i d i á n h o z  
s u g a r a k .
t a r t o z ó
(0N A y £ CC tg K
circu­
la tio
ko
m
p.
az
im
.
lU.v A v £ a tg K
circu­
latio
ko
m
p.
az
im
.
—82° 4-67-5° Inobservabilis 4=82° — 90° 43°48' 33°59' 0-377 poz.
—75° 4-67-5° « + 75° — 90° 30°07' 36°57' 0-260 «
—60° 4-67-5° « 4=60° —90° 38°46' 37°07' 0-341 «
—47-1 4-67-5° — 142°26' —44°44' 0-340 neg. 4=47-1° —90° 34°32' 42°03' 0-306 «
—45-1° 4-67-5° — 148°12' —46°28' 0-285 « 4= 451° — 90° 28°48' 41°12' 0-255 «
—401° 4-675° — 151°52' —36°22' 0-241 « 4-401° — 90° 25°55' 39°00' 0-226 «
—38-1° 4-67-5° — 150°43' —31°59' 0-238 « 4= 381° — 90° 23°17' 36°23' 0197 «
—30° 4-67-5° — 141°29' —21°39' 0-255 4=30° — 90° 22°26' 31°36' 0178 «
—15° 4-07-5° —  29°53' 13°45' 0130 « 4=15° — 80° 24°01' 18°12' 0130 «
4-15° —67-5° 9°29' 35°36' 0099 poz. ±15° 4-90° —155°24' —16°30' 0123 neg.
4-30° —67-5° 14°31' 23°06' 0127 « ±30° +  90° —154°05' —30°15' 0-202 «
4-381° —67-5° 17°24' 47°09' 0133 « ±38-1° +90° —151°19' —34°38' 0-241 «
4-401° —67-5° 17°10' 44°10' 0151 « ± 4 0 1 ° +  90c —146°59' —38°18' 0033
+  451° —67*5° 19°34' 47047 ' 0172 « ±45-1° +  90° —142°20' —44°36' 0-341 «
4-471° —67-5° 22°12' 46°56' 0196 « ±47-1° +  90° —139°34' —42°58' 0-371
4-60° —67-8° 21°00' 42°36/ 0185 « ±60° 4-90° Inobservabilis
4-75° —67-5° 13°55' 43°14' 0122 « ±75° +  90° «
4-82° —67-5° 19°07' 44°43' 0168 * ±82° +  90° *
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A 4. számú rajztáblához. Az észlelet számértékei. 17. §.
A  b e e jte tt, l in e á r is a n  p o lá ro s  f é n y n y a lá b  v ek to ra  a  b e e jté s  s ík já b a n  v á lta k o z ik .
J  =  55-9° III. so ro za t.
A 9-y =  ± 0° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
i t í v » V £ a tg  К
circu­
latio Ыо 5
—90° 0° Inobservabilis
—75° 0° teÓi 90°±15'í
—60° 0° 90° ± 3 1 '
—45° 0° Й 90° ± 2 6 '
—30° 0° + 90°±01 '
—15° 0° 1 90° ±00
• —9° 0° ~ Inobservabilis
—5° 0° 05Ö «
! — 3° 0° «
+  3° 0° «a
i +5° 0° 4> «
+  9° 0° £ «
+  15° 0° »ce 90° ±  24 '1
+  30 0° +  Inobservabilis•ce
; +45° 0° C «
+  60° 0° ftg «
+  75° oc оiA «
+  90° 0° + «
Í
J  =  55-9° III. so r o z a t .
A b =  + 22'5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
a>v »V £ cc tg K
ci
rc
u-
1 
la
tio
 I
ko
m
p.
 1 
1 a
zi
m
. 1
—90° —22-5° г- ьЬ 90° ± 0 3 '
—75° —22-5° i j j 90°±01'
—60°
—45°
—225°
—225° I i 90°±3'57'90°±1'29'
—30° —225° Inobservabilis
—15° —225° — lll° 2 9 ' —8l°15' 0-338 neg.
—9° —22-5° — 150°07' —67°20' 0-196 «
—5° —22-5° — 170°24' —66°42' 0061 *
—3° —22*5° 176°34' —65°29' 0023 «
+3° +  22-5° 170°48' —67°28' 0057 poz.
+  5° +  22-5° 157°55' —69°14' 0133 «
+9° +  22-5° 148°55' —36°32' 0-227 «
+  15° +  22-5° 142°41' —77°58' 0151 «
+  30° +  22-5° Inobservabilis
+  45° +  22-5° «
+  60° +  22-5° «
+75° +  22-5° «
+  90° +  22-5°
J  — 55-9? III. so r o za t.
A &y= ± 22-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
Q)y » V £ a tg K
5* 2 
•Й oS
ft cа яП N
X  -
—90° +  22-5° tc£ 2 90°±1°17'
—75° +  22-5° 2 C 90°±I°19 '
—60° +  22-5° g a 90°±2°55'
—45° +22-5° 90°±2°21'
оT +  22-5° Inobservabilis
—15° +  22-5° 66°50' 80° 22' 0-340 poz.
—9° +  22-5° 32°31' 68°06' 0-206 «
—5° +22-5° 15°43' 64°55' 0-107 «
—3° +  22-5° —1°08' 65°56/ 0-007 «
+3° —22-5° —13°19' 65°25' 0-088 neg.
±5° —22-5° —13°48' 66°51' 0-084 «
+9* —22-5° —23°38' 71°15' 0130 «
+  15° —22-5° —33°36' 78°29' 0-128 «
+  30° —22-5° —63°36' 86°02' 0-136 «
+  45° —22-5° Inobservabilis
+  60° —22-5° t
+  75° —22-5° «
+  90° —22-5° *
J  =  55-9° III. so r o z a t .
A by = + 45,0 meridiánhoz tartozó 
sugarak.
(i) у » v £ a tg K
circu­
la tio ko
m
p.
az
im
.
—105° —45° 9°07' 72°32' 0-048 negativ
—90° —45° — 7°12' 73°45' 0034 «
—75° —45° — 15°58' 74°38' 0073 «
—60° —45° — 31°12' 77°42' 0124 «
—45° —45° — 46°55' 79°03' 0181 «
—30° —45° — 54°14' 79°55' 0-187 «
—15° —45° — 98°46' —82°36' 0-564 «
—9° —45° —130°12' —47°53' 0-463 «
—5° —45° —172° 48' —44°27' 0063 «
—3° —45° —171°29' —44°44' 0-074 «
0° +  45° 173°46' 89°58' 0054 pozitív —45°
+  3° +  45° 169°41' —46°53/ 0090 «
+  5° +  45° 160°19' —49°08' 0172 «
+9° +45° 152°24' —56°30' 0-227 «
+  15° +  45° 141°58' —70°26' 0-232 «
+30° +  45° 133°34' —77°47' 0-208 «
+  45° +  45° Inobservabilis
+  60° +  45° «
+  75° +  45° «
+  90° +  45° «
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A 4. számú rajztáblához. Az észlelet számértékei. 17. §.
A  b eejte tt, l in e á r is a n  p o lá ro s  f é n y n y a lá b  v e k to ra  a  h e e jté s  s ík já b a n  v á lta k o z ik .
J  =  55-9° III. so r o za t.
А фу = ± 4 5 °  meridiánhoz tartozó 
sugarak.
a>v Ф , £ cc tg K
circu­
latio
ko
m
p.
az
im
.
—105° +  45° Inobservabilis
—90° +  45° 172°48' —77°05' 0-028 pozitiv
— 75° +  45° 159°25' —75°41' 0-090 «
60° +  45° 146°02' —78°19' 0131 «
— 45° +  45° 131°31' — 79°34' 0194 «
— 30° +45° 124°34*' — 77°32' 0-282 «
— 15° +  45° 7 9 4 1 ' 80°4a' 0-578
—0° +  45° 48°36' 43°51/ 0-451
— 5° +  45° 22°55' 45°31' 0 203 «
—3° +  45° 8°10' 45°05' 00 /1 «
9° —45° —3°58' 89°0 r 0035 negativ +  45°
+  3° —45° —12°43' 44°03' 0111 «
+  5° —45° —19°26' 49°52' 0-169 #
+ 9° —45° —27°29' 56°49' 0-226 «
+  15° —45° —36°22' 68°14' 0-245 «
+30° —45° —46°55' 78°43' 0197 «
+  45° —45° Inobservabilis
+60° —45° «
+  75° —45° «
±90° —45° «
J  =  55-9° III. so ro za t.
А Фу= ±67-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
W y Фу e a tg K circu­latio
ko
m
p.
az
im
.
—105° +  67-5° Inobservabilis
—90° +  67-5° 178°26' — 71°30' 0008 poz.
— 75° +  67-5° 160°12' —74°45' 0091 «
—60° +  67-5° 145°41' —75°35' 0-160 e
— 45е +67*5® 130°48' — 76°55' 0-241 «
— 30° +  67-5° 119°24' — 76°22' 0-329 «
—15° +67-5° 108°00' — 66°19' 0-662 «
—9° +67-5" 75°07' 13°23' 0-678 «
— 5° +67-5” 35°02' 25°58' 0-250 «
—3° +  67-5° 15°22' 25°00' 0-104 «
0° —67-5° —4°12/ 90°18' 0-026 neg. +  67-5°
+ 3° —67-5° —19°34' 25°29' 0136 «
+ 6° —67-5° —27°36/ 31°02' 0-220 «
+ 9° —67-5° —35°10' 13°50' 0-160 «
+15° —67-5° —45°00' 61°03' 0-368 «
+  30° —67-5° —48°00' 81°56' 0-259 «
+  45° —67-5° —36°36' 77°09' 0145 «
+  60° —67-5° Inobservabilis
+  75° —67-5° «
± 90° —67-5° «
J — 55-9° III. so r o z a t .
А Фу =  + ()7-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
(I)y ф r £ CC tg K circu­la tio
ko
m
p.
az
im
.
—105° —67-5° 25°12' 70°09' 0-147 neg.
—90° —67-5° —2°46' 71°03' 0-143 «
—75° —67-5° —11°10' 73°02' 0055 «
—60° —67-5° —23°52' 75°00' 0-109 «
—45° —67 4)° —40°55' 76°34' 0-189 «
о1 —67-5° —56°31' 74°31' 0-340 «
—15° —67'5C — 70°05' 63°34' 0-644 «
—9° —67-5L—101°31' —15°44' 0-683 «
—5° —67-5c —143°17' —24°25' 0-249 «
—3° —67-5° —163°34' —23°33' 0107 « .
9° +  67-5c 173°57' —90°08' 0038 poz. —67-5°
+3° +  67-5° 164°02' —27°07' 0-140 «
+5° +67-5c 152°10 —29°28' 0-216 «
+ 9 ” +  67-5° 144°36' —42°38' 0-318 «
+  15° +67-5° 134°38 —67°56' 0-365 «
+30° +67-5° 136°34 —73°40 0-241 «
+  45° +67-5° 146°24' —77°53 J-134 «
+  60° +  67-5° Inobservabilis
+75° +  67-5° «
+90° +  67-5° «
J =  55-9° III. so r o z a t .
А Фу =  ± 90 0° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
(0 V Фr £ CC tg K
circu­
latio ko
m
p.
az
im
.
±90° —90° Inobservabilis
±75° —90° —20°31' 75°29' 0-090 neg.
±60° —90° —34°41' 76°40' 0152 «
zt45° —90° —42°36' 76°07' 0-199 «
±30° —90° — 53°31' 73°18' 0-302 «
±15° - 9 0 ° — 72° 51' 59°55' 0-509 «
±9° - 9 0 ° —54°07' 33°32' 0-486 «
±5° —90° —63°00' 12°28' 0-360 «
±3° —90° Inobservabilis
0° ±90° 90°±32' 90°23'
±3° +90° Inobservabilis
±5° +90° 117°36' —11°52' 0-340 poz.
±9° +90° 122°24' —29°41' 0-505 «
±15° +90° 124°48' —57°54' 0-491 «
±30° +  90° 131°02' —73°13' 0-275 «
±45° +  90° 147°36' —175°48' 0147 «
±60“ +  90° 156°29' —73°21' 0-118 «
±75° +90° Inobservabilis
±90° +  90°
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A 6. számú rajztáblához. Az észlelet számértékei. 19. §.
A beej'ett, lineárisan poláros fénynyaláb vektora a beejtés síkjában váltakozik.
°hV # ,v s а tg К
circu­
latio ko
m
p.
az
im
.
—82° 0° 90°± 46 '
—75° 0° 90°±1°07'
— 60° 0° 90°± 04 '
—47*1° 0° s 90°±49 'я
—45 1° 0° 90°±28 '
— 40-1° 0° mо 90°±25 '
—38-1° 0° яOl 90° ± 3 9 '
—30°
—15°
0°
0°
su .
2 s
90°±19 '
90°±41 '
á
'CiЯ)
0° 0° l a 90°±1°20
+  15° 0° •4S J 90°±15 ' S 1
+30° 0° s£ 90° ± 1 8 ' . £
+  38-1° 0° я 90°±1°40'
+  401° 0° fts 90°±1°32'
+  451° 0° ол 90°±50 '
+  47-1° 0° < 90°±39 '
+  60° 0° 90° ± 2 3 '
+  75° 0° 9 0 °± 7 '
+  82° 0° 9 0 °± 1 9 '
J  =  65°  I. soroza t.
А Ддг =  ± 22‘5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
<OlV £ а tg K circu­latio
ko
m
p.
az
im
.
—82° +22-5° iD observabilis
—75° +  22-5° 222°14' — 72°00' 0-250 negativ
—60° +  22-5° 233°10' —77°28' 0-263 «
— 471° +  22-5° 217°41' —76°07' 0-175 «
— 451° +  22-5° 214°48' — 74°10' 0176 «
— 40-1° +  22-5° 195°58' —72°03' 0-082 «
—38*1° +  22-5° 194°53' — 68°04' 0091 «
—30° +  22-5° 193°12' —62°49' 0-097
— 15° +  22-5° —9°07' +  45°44' 0-080 «
+  15° —22-5° 1°26' 74°08' 0-007 pozitív
+30° — 22*5° +3°00' 78°16' o-oio «
+38-1° — 22*5° 5°38' 78“53' 0019 «
+40*1° — 22*5° 5°38' 79°00' 0-018 «
+  45-1° —22-5° 14°24' 77°30' 0054 «
+  47-1° — 22-5° 12°14' 7b°22' 0052 «
+  60° —22-5° 4°19' 72°35' 0-022 «
+  75° —22*5° —5°53' 69°09' 0-024 «
+82° —225° —6°14' 69°54' 0-035 «
J = 6 5 °  I. so r o za t.
A Ay =  + 22-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
( O y » v £ a tg K circu­la tio ko
m
p.
az
im
.
—82° 
—75°
—22-5°
—22-5°
Inobservabilis»
e
—60° —22-5° 48°50' 76°28' 0-245 pozitív
—47-1° —225° 35°02' 75°55 0-161 «
—45-1° —22-5° 20°02' 74°01 0096 «
—401° —22-5° 16°48' 71°56' 0087 «
—38-1° —22-5° 27°43' 71°27' 0155 «
— 30э —22-5° 16°12' 64°06' 0113 «
—15° —22-5° 172°19' —48°39' 0-067 «
+15° +  22-5° 176°31' — 71°55' 0-018 negativ
+  30° +  22-5° 177°36' — 78°00' 0-017 «
+38-1° +  22-5° 181 °34' — 79°51' 0005
+  40-1° +  22-5° 182°31' — 81°34' 0007 «
+  451° +  22-5° 193°12' — 77°54 0048
+  47-1° +  22-5° 192°14' — 76°02' 0051 «
+  60° +  22-5° 186°29' — 72°11/ 0033 «
+  75° 
+  82°
+  22-5° 
+22-5°
178°05'
Ino
— 70°52' 
boervabilis
0010 «
J  =  65°. I. so ro za t.
A d „  =  45° meridiánhoz tartozó
sugarak.
( O y » я e a tg K
circu­
la tio ko
m
p.
az
im
.
—82° —45° Inobservabilis
—75° —45° 40°48' 62°46' 0-316 pozitív
—60° —45° 55°14' 68°45' 0-406 «
—47-1° —45° 44°10' 69328' 0-292 «
—45-1° —45° 40°19' 68°46' 0-266 «
—40-1° —45° 26°53' 57°52' 0-217 «
—38-1° —45° 23°17' 55°00' 0195 «
—30° —45° 30°15' 47°02' 0-270 «
—15° —45° 167°46' —32°50' 0-098 «
+  15“ +  45° 185°17' — 59°53' 0040 negativ
+  30° +  45° 195°07' — 64°28' 0-104 «
+38-1° +  45° 195°29' — 67°07' 0-098 «
+  40-1° +  45° 195°29' — 65°40' 0103 «
+  451° +  45° 200°10' — 65°02' 0-138 «
+  47-1° +  45° 201°29' — 63°28' 0-155 «
+  60° +  45° 193°41' —58°52' 0-107 «
+  75° +  45° 184°34' — 57°52' 0-036 «
+82° +  45° Inobservabilis
i i
«
J  =  65? I. so ro za t.
A = ± 0° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
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A 6. számú rajztáblához. Az észlelet számértékei. 19. §.
A  beejte tt, l in e á r is a n  p o lá ro s  fé n y n y a lá b  v e k to ra  a  b e e j té s  s ík já b a n  v á lta k o z ik .
/= 65? f. sorozat,
A Í/Y = ± 45° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
0>N 5.v 8 (X tg K
circu ­
la tio
I k
om
p.
 
1 
az
im
.
— 82° +  45° In observab ilis
— 75° +  45° 220° 12' — 59°57' 0-327 n eg a tiv
— 60° + 45° 234°50 ' — 64°33' 0-443 «
— 47 1 +  45° 223°48' — 65°42' 0-322 «
— 451° +  45° 220°33' — 64°54' 0-299 «
— 40-1; +  45° 205°34' — 57°32' 0-207 «
— 38-1° +  45° 193°55' — 59°22' 0107 «
осо
_
L +  45° 209°46' — 46°07' 0-266 «
— 15° +  45° — 11°02/ 27°08' 0079 «
+ 1 5 ° —45° 4°41' 59°48' 0036 p ozitiv
+  30 —45° 8°17' 66°14' 0054
+ 3 8 1 ° —45° 9°43' 67°37' 0-060 «
+  40*1° —45° 11°10' 68°03' 0068 «
+  45’1° —45° 14°24' 63°59' o-ioo «
+  47-1° —45° 16°34' 62°42' 0-120 «
+  60° —45° 10°05' 57°55' 0080 «
+  75° —45° 2°02' 56°48' 0-016 «
+  82° —45° Inobservab ilis
i i
/= 6 5 ?  I. sorozat.
A Av = ±67-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
0*;V Av 8 a tg K c ircu ­la tio
ko
m
p.
az
im
.
— 82° +67-5° Inobservab ilis
— 75° +  67-5° 4
— 60° +67-5° 224°31' — 53°56' 0-395 neg a tiv
47-1 +  67-5° 222°29' — 58°37' 0-356 «
— 451° +  67-5° 217°41' — 56°38' 0-319 «
— 40-1° +  67-5° 208°05' — 49°37' 0-247 «
— 38-1° +  67-5° 210°36' — 45°51' 0-274 «
— 30° +  67-5° 209°02/ — 57°54' 0-236 «
— 15° +  67-5° 253c12' — 4°48' 0-315 «
+  15° —67-5° 7°05' +  42°09' 0061 pozitiv
+  30° —67-5° 1 4 °3 l/ 50°41' 0125 «
+38-1° —67-5° 17°10' 53°44' 0144 «
+  40-1° —67-5° 16°19' 53°35' 0137 «
+  45-1° —67-5° 20°46' 57°13' 0168 «
+  47-1° —67-5° 22°41 ' 53°54' 0151 «
+  60° —67-5° 21°07' 48°37' 0185 «
+  75° —67-5° 12°29' 57°o6' 0109 «
+82° —67-5° 1°41' 47°01' 0015 *
/  =  65? I. s o ro z a t ,
A &N = -F 67‘5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
a>\ A v 8 a tg K
circu­
latio
ft g
И
—82° —67-5° 31°55' 48°25' 0-284 pozitiv
—75° —67-5° 49°05' 49°49' 0-331
—00° —67-5° 53°24' 54°49' 0-485 «
—471° —67-5° 44°38' 57°51' 0-380 «
—45-1° —67-5° 36°00' 58°59' 0-293 «
—40-1° —67-5° 27°22' 52°29' 0-236 «
—38-1 —67-5° 31°05' 46°35' 0-278 «
L © — 67-5° 36°29' 53°46' 0-317 «
—15° —67-5° 74°46' 6°00' 0-338 *
+  15° +  67-5° 195°14' —39°06' 0131 negativ
+30° +  67-5° 201°07' —49°47' 0184 «
+38-1° +  67-5? 201°07' —54°25' 0177 «
+  401° +  67-5° 199°12' —55°13' 0159 «
+  45-1° +  67*5° 207°14' —57°09' 0-223 «
+  47-1° +  67-5° 204°43' —56°57' 0-202 «
+60° +  67-5° 196°34' —50°37' 0-292 «
+  75° +  67-5° Inobservabilis
+82° +  67"5° *
/  =  65? I. s o r o z a t .
A # v =  + 90° meridiánhoz tartozó 
sugarak-
0>N A v 8 a t g K
circu­
la tio
ko
m
p.
az
im
.
± 82° — 90° 14°17' 50°59' 012 4 pozitiv
± 75° —90° 18°43' 42°56' 0 1 6 4 «
± 60° — 90° 34°26' 47°55' 0-309 «
±47-1° — 90° 31°12' 52°27' 0-271 «
±45-1°
оT
26°10' 53°59' 0-222 «
±40-1° — 90° 15°36' 46°48' 013 7 «
±38-1° — 90° 18°04' 46°31' 015 9 «
± 30° — 90° 18°50' 40°13' 0-164 «
± 15° — 90° 15c22' 25°54' 0-107 «
± 15° +  90° 200°53' —24°13' 0 1 4 0 negativ
± 30° +  90° 203°31' — 39°37' 0-205 «
±38-1° +  90° 203°31' —47°36' 0-207 «
± 4 0 1 ° +  90° 202°05' —51°15' 0191 «
± 4 5 1 ° +  90° 211°41' —54c14' 0-271 «
±47-1° +  90° 213°36/ —64°01' 0-290 «
± 60° +  90° Inobservabilis
± 75° +  90°
± 82° +  90° «
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A 6. számú rajztáblához, Az észlelet számértékei, 19, §,
A  b eejte tt, l in e á r is a n  p o lá ro s  fé n y n y a lá b  v e k to ra  a  b e e jté s  s ík já b a n  v á lta k o z ik .
J  — 65°. II. soroza t.
А #дг= ±0° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
o>s 8 а tg к
c ircu ­
la tio
ko
m
p.
az
im
.
—82° 0° Inobservabilis
—75° 0° «
—60° 0° «
—471° 0° «
—451° 0° «
—40-1° 0° «
—38*1° 0° «
—30° 0° 90“± 1 1 '
•söфfl
— 15° 0° 90°±1°0 '
<D
+  15° 0 90°±04 '
+  30° 03 8 | 90°±13 '
<И
>
+  381° 0° £ cо 90° ± 2 0 '
40*1 0° -4—^ "222 g 90° ± 0 4 '
+  45-1° 0° •rí CJo — 90°±15 '
+  47-1° oc 48 gа  ё 90° ± 0 1 '
+ 60° 0° оа 90°±07 '
+  75° 0° £о 90° ± 1 0 '
+82° o3 90°±17 '
J  =  65° II. soroza t.
A fl-д, =  ±22'5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
to.v » y 8 a tgK
circu­
latio ko
m
p.
 
az
im
.
—82° +  22-5° Inobservabilis
—75° +225° «
—60е ±22-5° «
— 47-1° +22-5c «
—451° ±22-5° 72°50' 85°12' 0-252 pozitiv
—401° ±22*5° 57°22' 78°57' 0-272 «
—38-1° +22-5° 49°55' 76°42' 0-249 «
—30° +22-5° 39°22' 69°11' 0-255 «
—15° ±22"5° 24°07' 64°21' 0170 «
+  15° —225° —20°38' 68°19' 0127 negativ
+  30° —225° —42°29' 75°29' 0-212 «
+ 3 8 1 ° —22-5° —56°53' 80°03' 0-245 «
+  401° —22-5° —59°10' 81°16' 0-231 «
+  451° —22’5° —66°58' 85°15' 0187 «
+  47-1° —22-5° —64ü48' 84°48' 0-185 «
+  60° —225° —62°17' 84°51/ 0-165 «
±75° —22-5° —70°48' 86°26' 0173 «
+82° —22-5° —85°26' 89°08' 0-182 «
J =  65°. II. so r o z a t .
A Í> Y =  +22-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
(On 8 a tg K circu ­latio
^k
om
p.
az
im
.
—82° —22-5° Inobservabilis
—75° —22-5° *
—60е —22-5° «
—471° —22-5° «
—45-1° —22-5° 259c41' —86°58' 0-269 negativ
—401° —22-5° 236°10' —77°40' 0-286 «
—381° —22-5° 224°38' —75°53' 0-222 «
—30° —22-5° 218°52' —71°3' 0-233 «
—15° —22-5° 197°17' —66°01' 0114 «
+  15° +  22-5° 153°14' —68°07' 0169 pozitiv
+30c +  22"5° 128°53' —77°18' 0-250 «
+  38-lc +  22-5° 117°07' —81°26' 0-267 «
+  401° +  22-5° 114°22' —82°18' 0-272 «
+  45-1° +  22-5° 105°29' —85°54' 0-242 «
+  47-1° +  22-5° 109°26' —85°9' 0-226 «
+  60ü +  22-5° 113°24' —84°34' 0-208 «
+  75° +  22-5° 103°12' —87°3' 0-209 «
+82° +  22-5° 102°53' —89°17' 0-233 «
J  =  65°. II. so r o z a t .
А T— +45° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
0)y » y 8 « tg K
circu­
latio
1 k
om
p.
 
1 a
zi
m
.
—82е —45° Inobservabilis
—75° i -u V- 0 245°46' —71°10' 0-506 negativ
—60° —45° 256°26' —80°09' 0-514 «
—471° —45° 259°48' —82°14' 0-533 «
—451° —45° 258°43' —82°02' 0-509 «
—40 1° —45° 247°55' —70°47' 0-504 «
—381° —45° 246°00' —71°35' 0-503 «
—30° —45° 229°26' —58°50' 0-424 «
—15° —45° 205°48' —48°23' 0-227 «
+  15° +  45° 144c50' —52°44' 0-307 pozitiv
+30° +  45° 124°05' —64°43' 0-454 «
+  381° +  45° 114°50' —73026' 0-463 «
+  401° +  45° 110°02' —77°23' 0-460 «
+  451° +  45° 106°05' —81°18' 0-425 «
+ 47-1° +  45° 107°38' —81°19' 0-396 «
+  60° +  45° 109°41' —81°16' 0-364 «
+  75° +  45° 101°31' —84°09' 0-413 «
+82° +  45° 98°10' —85°39' 0-428 «
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A 6. számú rajztáblához, Az észlelet számértékei. 19, §.
A  b e e jte tt, l in e á r is a n  p o lá r o s  f é n y n y a lá b  v e k to ra  a  b e e jté s  s ík já b a n  v á lta k o z ik .
J  =  65°. II. so r o za t.
A &N = =t 45° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
(Opj d;V £ a t g k circu­la tio
ko
m
p.
az
im
.
— 82° +  45° Inobservabilis
— 75° +  45° «
—60° +  45° 81°29' 82°14' 0-587 pozitív
—47 1 ° +  45° 82°48' 83°54' 0-567 «
— 451° +  45° 79°19' 81°47' 0-535 «
— 40-1° +  45° 67°41' 73°48' 0-494 «
— 38-1° +  45° 64°34' 71°41' 0-482 «
I о +  45° 5 l°22 ' 60°25' 0-436 «
— 15° +  45° 28°55' 48°50' 0-256 «
+  15° — 45° — 28°41' 56°07' 0 239 nega tiv
+ 3 0 ° — 45° — 50o3 l ' 62°31' 0-413 «
+  38*1° — 45° — 60°22' 71°53' 0-426 «
+  40-1° — 45° — 63°43' 73°34' 0-442 «
+  45'1° — 45° — 70°03' 79°55' 0-400 «
+  47*1° — 45° — 68°53' 80°11' 0-374 «
+  60° — 45° — 76°48' 83°31' 0-401 «
+  75° — 45° — 78°29' 84°37' 0-389
+ 82° —45° —82°55' 86°56' 0-371 « 1
J  — 65°. II. so r o za t.
A d v ± 67-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
(Он &N £ a tg K
circu­
latio ko
m
p.
az
im
.
—82° +  67-5° Inobservabilis
—75° +  67-5° «
—60° +  67-5° «
—47-1° +  67-5° 99°50' —77°12' 0-676 pozitiv
—451° +  67-5° 89°02' 89°04' 0-610 «
—401° +  67-5° 80°10' 72°46' 0-740 «
—38-1° +  67-5° 77°17' 68°0"2' 0-726 «
—30° +67-5° 70°34' 51°52' 0-701 «
—15° +  67-5° 49°55' 27°56' 0-409 «
+  15° —67-5° — 42°43' 31°47' 0-360 negativ
+30° —67-5° — 59°38' 50°24' 0-568 «
+38-1° —67-5° —68°02' 64°33' 0-607 «
+  40-1° —67-5° — 69°36/ 67°16' 0-606 «
+  45-1° —67-5° — 73°34' 77°17' 0-526 «
+  47-1° —67-5° — 72°58' 77°53' 0-501 «
+  60° —67-5° — 72°07' 75°57' 0-527
+75° —67-5° — 81°22' 82°52' 0-558 «
+ 8 2 ° —67-5° —88°55' 89°04' 0-573 *
J  =  6 5° II. so r o za t.
A &N = ± 67-6° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
0)N * * £ a tg K
circu­
la tio
ko
m
p.
az
im
.
—82° —67-5° —92°10' —87°20' 0-673 negativ
—75° —67-5° 260°53' —79°36' 0-657 «
—60° —67-5° —75°43' 59°53' 0-751 «
—47-1° —67-5° —78°36' 77°26' 0-632 «
—451° —67-5° 272°10' 87°34' 0-648 «
—40-1° —67-5° 260°10' —75°11' 0-709 «
—38-1° —67-5° 257°31' —67°20' 0-736 «
Г о —67-5° 250°12' —46°06' 0-703 «
—15° —67-5° 230°46' —29°16' 0-427 «
+  15° +  67-5° 135°00' —31°22' 0-380 pozitiv
+30° +67-5° 114°50' —51°57' 0-631 «
+  38-1° +  67-5° 110°31' —63°29' 0-636 «
+40-1° +67-5° 110°24' —67°00' 0-606 <*
+  45-1° +  67-5° 108°29' —74°08' 0-549 «
+  47-1° +  67-5° 108°36' —75°10' 0-529 «
+  60° +  67-5° Inobservabilis
+75° +  67-5° «
+82° +  67-5° *
J — 65°. II. so r o z a t .
А # л, =  + 90° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
tu.v A v £ « tg K
c irc u ­
la tio
ko
m
p.
az
im
.
± 82° — 90° Inobservab ilis
± 7 5 ° — 90° — 88°05'
iot-со 0-648 n eg a tiv
± 60° — 90° — 74°46' 72°52' 0-627 «
±47-1° — 90° — 72°29' 72°46' 0-587 «
±45-1° — 90° — 77°10' 76°11' 0-623 «
± 4 0 1 ° — 90° — 81°36' 71°12' 0-787 «
±38-1° — 90° — 87°29' 84°44' 0-788 «
± 3 0 ° — 90° — 79°26' — 45°11' 0-831 «
± 1 5 ° — 90° — 80°24' —81°49' 0-566 «
± 15° + 9 0 ° 102°14' 81°18' 0-510 p ozitív
± 3 0 ° +  90° 99°48' 49°57' 0-849 «
±38-1° +  90° 103°26 — 66°19' 0-727 «
+  40-1° + 9 0 ° 105°07' — 58°56' 0-740 «
±45-1° + 9 0 ° 105°43' — 72°04' 0-629 «
±47-1° + 9 0 ° 110o31 ' — 66°43' 0-610 «
± 60° +  90° Inobservab ilis
± 7 5 ° +  90° «
± 82° + 90°
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A 6. számit rajztáblához. Az észlelet számértekei. 19. §.
A  b e e jte tt, l in e á r is a n  p o lá r o s  fé n y n y a lá b  v e k to ra  a  b e e j té s  s ík já b a n  v á lta k o z ik .
J  =  65°. III . s o r o z a t .
A ö-jV=  ^  0° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
0tv #;v 8 a tg  К circu­la tio
ko
m
p.
az
im
.
— 83° 0° In observab ilis
— 76° 0° «
— 60° 0° «
— 45° 0° ö «
—30° 0° 9 0 ° ± 2 9 '
— 15° 0° © a 9 0 ° ± 1 8 ' *оЗ©
+  15u 0° a,*О Й 90° ± 0 6 '
+ 3 0 ° 0° ^ tí 9 U °± 0 0 ' t-4о
+ 45° 0° n .® о 9 0 ° ± 1 3 ' üS3
+  60° 0° ^ aN S3 9 0 ° ± 2 5 ' >-íj
+ 7 5 ° 0° 03 90° ± 2 0 '
+ 83° 0° о 8 M 90° ± 4 0 '
J =  6 5 °  I II . s o r o z a t
A &N = ± 22' 5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
« tv A v 8 a t g K
circu­
la tio
ko
m
p.
az
im
.
1 
1 
00 +  22-5° Ino b serv ab ilis
— 75° +  22-5° «
— 60° 4-22*5° «
— 45w 4-22*5° 173°46' — 74°50* 0 028 pozitív
— 30° 4-22*5° 175°12' — 72°26' 0*024 «
— 15° 4-22*5° 176°17' 67°49 ' 0*023 «
+  15° — 22*5° 1°19' 54°12 ' 0*011 «
+ 3 0 ° — 22*5° In o b s e rv a b iis
+  45° — 22*5° 203°38' —62°33 ' 0*175 negativ
+  60° — 22*5° 197°53' — 66°37' 0 1 1 6 «
+  75° — 22*5° 183°43' — 73°10' 0*018 «
+ 8 3 ° — 22*5° 185°17' — 76°26' 0*021
J  =  6 5 °  I I I .  s o ro z a t .
A &N = + 22-5° meridiánhoz tartozó  
sugarak.
W N A v € a tg K
circu­
la tio
ko
m
p.
az
im
.
— 83° — 22*5° In o b serv ab ilis
— 75° — 22*5° «
— 60° — 22*5°
— 45° — 22*5° 9°43' 75°11' 0*042 pozitiv
— 30° — 22*5° 5°38 ' 73°06' 0*027 «
— 15° —22*5° 4°48 ' 69°33' 0*027 «
4-15° 4-22*5° 177°13/ — 50°37' 0*023 «
4-30° +22*5° In o b se rv ab ilis
4-45° +  22*5° 24°36 ' 59°35' 0*192 pozitiv
4-60° 4-22*5° 19°12 ' 67°35' 0*121 «
+  75° +  22*5° 4°48 ' 73°58' 0*022 «
+  83° +  22*5° 4°55 ' 76°16' 0*020
J =  6 5 °0 . I I I .  s o ro z a t.
А &Д. =  + 45° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
o>n Av 8 a tg K circu­la tio
ko
m
p.
az
im
.
— 83° — 45° — 2°53' 67°42' 0*018
— 75° — 45° Ino b serv ab ilis nega tiv
— 60° — 45° 3°00' 67°46'|0*0l8 pozitiv
— 45° — 45° 7°12' 69°48' 0*041 «
— 30° — 45° 0°43 ' 62°21' 0*005 «
— 15° —45° 0°29 ' 57°17' 0 004 «
+  15° 4-45° 179°31' 56°42' 0*004 «
4-30° +  45° In o b serv ab ilis
4-45° 4-45° 15°50' 45°51' 0*139 «
4-60° +  45° 9°58 ' 55°40' 0*081
+  75° +  45° 2°17 ' 63°23' 0*016 «
4-83° +  45° 184°48' 66°04' 0*031 n ega tiv
A 6. számú rajztáblához, Az észlelet számértékei. 19, §.
A  hee jte tt, l in e á r is a n  p o lá ro s  fé n y n y a lá b  v e k to ra  a  beejtés s ík já b a n  v á lta k o zik  .
J  =  65° 111. so r o za t. J  =  65°. III. s o r o z a t .
А 9д. =  ± 4 5 °  meridiánhoz tartozó  A &N = ± 67'5° meridiánhoz tartozó 
sugarak. * sugarak.
<ox 8 a tg K circu­la tio ko
m
p.
az
im
.
( 0  X &N 8 a tg K circu­latio ko
m
p.
 I 
az
im
. I
—83° +  45° 177°29' — 66°02' 0016 pozitív —83° — 675° Inobservabilis
—75° +  45° 176°38' — 69°29' 0019 « —75° —67-5° «
—60° +  45° 178°41' — 67°35' 0008 « —60° — 675° 6°29' 62°57' 0 046 poz.
—45° +  45° 180°58' — 65°23' 0006 negativ —45° —67-5° 4°05' 59°16' 0031 «
—30° +  45° 180°14' — 61°00' 0002 « —30° — 67-5° 5°38' 49°40' 0 049 « 93
—15° +  45° 180°14' —55°26' 0002 « —15° — 67-5° 1°34' 54°45/ 0013 ( а
+  15' —45° — 0°58' — 60°57' 0-007 « +  15° +  675° * 90°±1°42' ** Я
+30° —45° Inobservabilis +  30° +  67-5° 6°50' — 59°7' 0053 poz. ■S Я93 Д
+  45° —45° 195°50' —47°16' 0139 negativ +  45° +  67-5° 6°00' —45°02' 0053 « а о
+60° —45° 191°17' —57°13' 0090 « +  60° +  67-5° 7°41' 53°00' 0 065 « 93
+75° —45° 191°48' —64°01' 0012 « +  75° +  67-5° 2°38' 60°30' 0020 « "от . О <
+83° —45° 182°10' —65°20' 0-014 « +83° +  67-5° 0°00' 61°40/ ** * **
J  — 65°. III. so ro za t.
A $N =  ±67-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
Ö>.v » x 8 a tg K
circu­
la tio ko
m
p.
az
im
.
—83° +  67-5* 180°29' —61°47' 0-003 neg.
—75° +  67-5° 182°02' —62°41' 0015 «
—60° +67-5° 185°31' —61°13' 0041 «
—45° +  67-5° 183°07' —56°34' 0025 «
—30° +  67-5° 185°31' —47°57' 0-048 « táj05
—15° +67-5° 181°41' —50°47' 0014 «
+  15° —67-5° * 90°±1°11' ** Я  ‘Cii
+  30° —67-5° 193°05' 57°40' 0104 neg. ,® .3
+  45° —67-5° 185°46' —46°03' 0050 « a R
+  60° —67-5' 186°50' —54°33' 0 056 «
+  75° —67-5° 182°24' —59°30' 0-183 « 6 <
+  83° —67-5° 180°00' —63°15' ** * :
J =  65°. III. s o r o z a t .
A ,'> y =  T 90° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
ÍÜ.V »V 8 a tg K
circu­
latio
ko
m
p.
az
im
.
±83° —90° 180°36' —59°27' 0005 negativ
Í7 5 ° —90° 180°29' —60°33/ 0 003 «
± 6 0 “ — 90° 188°02' —56°48' 0 006 «
±45° • — 90° 188°17' —48°53' 0072 <«
± 3 0 “ —90° 189°07' —40°48' 0 079 «
±15° —90° 196°34' —24°34' 0111 «
±15° +  90° 0°07' 28°06' 0001 pozitív
±30° +  90° 0°43' 40°18' 0006 «
±45° +  90° 1°55' 50°46' 0016 «
±60° +  90° 3°58' 55°22' 0032 «
Í7 5 ° +  90° Inobservabilis
±83° +  90° «
7Í>
A 6, számú rajztáblához. Az észlelet számértékei. 19, §.
A beejtett, lineárisan poláros fénynyaláb vektora a beejtés síkjában váltakozik.
■1 =  ü5°. IV . soroza t.
A ft y =  ± 0° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
<U,v »X £ а tg К
circu­
latio ko
m
p.
 
az
im
.
i гл 0° м 90°± 1о01'
— 75° 0° 90о±1°07'
—60° 0° й 90°±0°36'
— 45° 0°
rQ'<& 90°±0°15'
—30° 0° 90°±0°15'
— 15° 0° S ^ 2-м 90°+0°55'
Í-IЧв
+  15° 0° ä  *5 90“±0-'01'
+30° 0? О '«> 90°±0°12' Í-I
+  45° 0° 1  s 9О°±0П5' маз
+  60° 0° а  я 90=±0°07'
+  75° 0° о-* 90°±0°04'
+  83° 0° 90°±0°17'
,7 =  G5°. 1V. soroza t.
A -  22'5° meridiánhoz tartozó
sugarak.
0>N A v £ a tg K
circu­
latio ko
m
p.
 
az
im
.
—83° +  22‘5° Inobservabilis
— 75° +  22-5° —56°53' 83°25' 0170 negativ
—60° +  22"5° —56°10' 80°02' 0-240 «
— 45° +  22-5° —47°'02 74°32' 0-258 «
—30° +  22-5° —32°38' 70°54' 0191 «
— 15° +  22’5° —16°05' 64°39' 0110 «
+  15° —22*5° 16°48' 71°42' 0089 pozitív
+  30° —22-55 34°05' 71°52' 0193 «
+  45° —22-5° 47°10' 75°33' 0-245
+  60° —22-5° 52°48' 78°27' 0-243 «
+  75° —22-5° 55°41' 81°47' 0199 «
+83° —22-5° Ino bservabil is
J  =  65°. IV. so ro za t.
А ,'7д- =  T 22-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
% £ a tg K circu­latio ko
m
p.
az
im
.
—83° —22-5° Inobservabilis
—75° —22-5° 127°12' —79°25' 0-226 poz.
—60° —225° 118°34' —81°35' 0-250 «
—45° —22-5° 132°43' —76°54' 0-227 «
о1
—22-5° 142°48' —72°57' 0-204 «
—15° —22-5° 162°00' —65°44' 0120 «
+  15° +  22-5° — 164°24' —68°06' 0096 neg.
+30° +  22-5° — 150°14' —70°49' 0172 «
+  45° +  22-5° — 134°53' —74°23' 0-245 «
+  60° +  22-5° — 117°22/ —80c35' 0-286 «
+  75° +  22-5° — 112o0Ь, —84°18' 0-231
+  83° +  22-5° — 123°50' —8l°18' 0-213
J  — ö5? IV. so ro za t.
A &N = T 45° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
£ a tg K circu­la tio ko
m
p.
az
im
.
—83° —45° 94°05' —88°10' 0-382 poz.
—75° —45° 109°41' —7 8 W 0-452 «
—60° —45° 111°50' —77=01' 0-441 «
—45° —45° 121°55' —66°07' 0-466 «
—30° —45° 135°07' —55°39' 0-393 «
—15° —45° 154°34' —47°20' 0-225 «
+  15° +  45° — 156°33' —49°01' 0-204 neg'
+  30c +  45° — i3 6 °i9 ' —56°38' 0-377 «
+  45° +  45° —125°17' —65°08' 0-437 «
+  60° +  45° — 117°50' —72=42' 0-436 «
+  75° +  45° — 114°43' —77°33' 0-388 «
+83° +  45° —117°22' —77°32' 0-356 «
80
A 6. számú rajztáblához. Az észlelet számértékei. 19. §,
A  beejte tt, l in e á r is a n  p o lá ro s  f é n y n y a lá b  v e k to r a  a  b e e jté s  s ík já b a n  v á lta k o z ik .
J  =  65? IV. so ro za t.
A i  45° meridiánhoz tartozó
sugarak.
0>N £ a tg к
circu­
latio
ku
m
p.
az
im
.
—83= +  45° — 81=41' 85°55' 0-406 negativ
—75° +  45° — 75=50' 83=17' 0-390 «
—60° +  45° —69=36' 76=54' 0-465 «
—45° +  45° —60°00/ 67°38' 0-473 «
—30° +  45° — 47=02' 55°48' 0-414 «
—15° +  45° — 28=34' 46°56/ 0-254 «
+  15° —45° 1 9 4 1 ' 48=33' 0-172 pozitiv
+30° —45° 36=29' 56=24' 0-309 «
+  45° —45° 49°41/ 65°14' 0-383 «
+  60° —45° 54=58' 70=38' 0-382 «
+  75° —45° 59=31' 74=43' 0-372 «
+83° —45° 62=24' 77=54' 0-345 «
J =  65? IV. so ro za t.
A # v =  ± 67-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
< O y » N £ а tg к
circu­
la tio
ko
m
p.
az
im
.
COX +  67-5° Inobservabilis
—75° +  67-5° — 83=17' 84=25' 0-562 negativ
—60° +  67-5° — 80=38' 79=29' 0-640 «
—45° +  67-5° — 78=14' 65=38' 0-737 «
—30° +  67-5° — 67=41' 32=36' 0-645 «
—15° +  67-5° —47=17' 22=32' 0-339 «
+  15° —67-5° 35=02' 30=01' 0-280 pozitiv
+30° —67-5° 52=48' 39=05' 0-490 «
+  45= —67-5° 59=17' 52=22' 0-560 «
+60° —67-5° 64=48' 61=41' 0-561 «
+  75° —67-5° 65=31' 72=10' 0-488 «
+83° —67-5° Ino )servabi is
/  =  65? IV. so r o z a t .
A &N = + 67-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
m N 0,V £ a tg K
circu­
latio
i i
о S 03
—83° —67=5' Inobservabilis
—75= — 67-5° 101=17' —81=10' 0-539 poz.
—60= —67-5= 104=38' —76=15' 0-583 «
—45= —67-5= 110=10' —61=57' 0-651 «
I CO 3 —67-5° 120=43' —36=34' 0-556 «
—15= —67-5° 142=48' —27=24' 0-285 «
+  15° +  67-5° —138=29' —30=25' 0-341 neg.
+  30° +  67-5° —121=41' —36=57' 0-546 «
+  45° +  67-5= — 114=14' —53=18' 0-635 «
+  60° +  67-5= — 109=41' —69=53' 0-567 <
+  75° +  67*5= — 108=00' —75=29' 0-534 «
+83= +67-5° In observab lis
J =  65? IV. so r o z a t .
A fiN =  + 90° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
<on £ a tg K
circu­
latio ko
m
p.
 
1 a
zi
m
.
+83° —90° Inobservabilis
+75° —90= 78=29' 78=28' 0-607 pozitiv
+60= — 90° 80=9' 75=47' 0-700 «
+45= — 90° 78=36' 43=24' 0-818 «
+30° —90° 78=43' 14=55' 0-677 «
+15° — 90° 79=12' 5=51' 0-432 «
±15° +  90° —85°0o' 2=38' 0-434 negativ
±30° +  90° —85=48' 5=05' 0-670 «
±45° +  90° —87=07' 52=08' 0-948 «
±60° +  90° —89=46' 89=33' 0-772 «
±75° +  90° Inobservabilis
±83= +  90°
81
A 7, számú rajztáblához, Az észlelet számértékei, 19. §.
A beejtett, lineárisan poláros fénynyaláb vektora a beejtés síkjában váltakozik.
/=75? I. sorozat. /  =  75? I. sorozat.
A 9 V =  ± 0° meridiánhoz tartozó A Av =  + 22'5° meridiánhoz tartozó 
sugarak. ' sugarak.
a> N Av £ a tg  К
circu­
latio | il a «+V A v
£ a tg K circu­latio i iJa
—82° 0° Inobservabilis —82° —22-5° Inobservabilis
—75° 0° 90°±1°33' —75° —22-5° 60°03' 81°52' 0-230 poz.
—60° 0° 90°±1°35 ' —60° —22*6° 55°33' 80°36' 0-223 « +  45°
—471° 0° s 90°±4°19' —471° —22-5° 79°34' 83°2S' 0150 « +  45°
—45-1° 0° Й 9 0 °± 1 0 ' —451° —22-5° —l l O W —87°02' 0138 « +  45°
—40-Г 0° ’эз 90° ± 4 5 ' —40-1° —225° —140°01' —84°01' 0-080 « —45°
—38-1° 0° tí 90° ± 2 2 ' —381° —22-5° 71°36' 87°44' 0121 « +  45°осо_ 0° 9 0 °± 4 3 ' (H —30° —22-5° 88°40' 88°03' 0143 « +  45°
—15° 0° ti)s  ®о £ 
!■*
90°±1°15 ' —15° —22*5° 155°46' —54°19' 0-204 «
+  15° oc 90° ± 4 2 ' b +  15° +  22-5° — 166°34' —71°45' 0-071 neg.
+30° 0° +3 cS 90° ± 5 2 ' 5 +  30c +  22-5° — 164°53' —78°14' 0054 «
+38-1° 0° и 9 0 °± 17 ' > +38-1° +  22-5° — 161°02' —78°25' 0-067 «
+  40-1° 0° 9 0 °± 2 4 ' +  401° +  22-5° — 162°00' —78°50' 0-061 •
+  451° (Г e© 9 0 °± 48 ' +  451° +  22-5° — 155°46' —78°26' 0 087 «
+  47-1° 0° g 90° ± 2 2 ' +  47-1° +  225° — 155°46' —77°12' 0096 «
+60° 0° 90°±1°23 ' +  60° +  22-5° — 157°26' —74°34' 0-105 «
+  76° 0° 90° ± 3 0 ' +  75° +  22-5° — 1вв°05/ —70°55' 0074
+82° oc 9 0 °± 5 8 ' +  82° +  22-5° —167°17' —67°34' 0062 «
/  =  75? I. so r o z a t . /  =  75? I. so r o za t.
A Av =  ± 22-5° meridiánhoz tartozó A Av =  + 45° meridiánhoz tartozó 
sugarak. sugarak.
d>N A v £ a tg K
circu­
latio
ko
m
p.
az
im
.
W n A v £ a tg K
circu­
latio f i
3 *
—82° +  22-5° Inobservabilis —82° —45° Inobservabilis
—75° +  22-5° —109°36/ —84°31' 0-250 neg. —75° —45° 48°00' 56°40' 0-420 poz. 90°
—60° +  22-5° —97°43' —88°00' 0-243 « —45° —60° —45° 69°07' 67°59' 0-591 «
—47-1° +  22-5° —1 1 1 4 2 ' —85°15' 0-199 —45° —47-1° —45° 61°04' 78°53' 0-310 « +  45°
—46-1° +  22-5° —110°08' —87°02' 0-138 « —45° —451° —45° 44°38/ 64°46' 0-337 «
—401° +  22-5° —140°00' —84°01' 0086 — 45° —401° —45° 48°00' 64°33' 0-372 «
—38-1° +  22-5° —112°46' — 85°47' 0169 +  45° —381° —45° 44°24' 57°49' 0-378 «
-3 0 ° +  22-5° —60°50' 85°09' 0147 « —45° —30° —45° 79°39' 68°33' 0-764 « +  45°
—15° +  22-5° —28°05' 53°26' 0-247 « —45° —15° —45° 118°50' —16°16/ 0-406 « +  45°
+  15° —22-5° 16°05' 74°34' 0-073 poz. +  15° +  45° — 158°17' —57°50' 0-173 neg.
+30° —22-5° 15°57' 79°03' 0053 « +30° +  45° — 163°05' —65°30' 0113 «
+38-1° —22-5° 18°29' 79°02' 0062 +38-1° +  45° — 155°10' —68°31/ 0154 «
+40-1° —22-5° 20° 24' 78°29' 0072 « +  401° +  45° — 157°26' —67°44' 0143 «
+  451° —22-5° 22°34/ 77°27' 0087 * +  451° +  45° — 153°22' —69°15' 0162 «
+  47-1° —22-5° 24°14' 76°36/ 0100 « +  47-1° +  45° —156°14' —66°12' 0-158 a
+60° —22-5° 19°55' 74°15' 0094 « +  60° +  45° — 152°10' — 62°25' 0-207 «
+  75° —22-5° 8°31' 71°43' 0-089 « +  75° +  45° — 163°12' —59°58' 0-129 «
: +82° —22-5° 16°48' 71°41' 0-089 « +82° +  45° — 173°31' —59°47' 0049 « 90“
Fröhlich: Vizsgálatai; szétterülő fénysugarak polározásáról. 6
A 7. számú rajztáblához. Az eszlelet szamertekei. 19. §.
A  b ee jte tt, l in e á r is a n  p o lá ro s  f é n y n y a lá b  v e k to ra  a  b e e jté s  s ík já b a n  v á lta k o z ik .
J  =  75? I. so ro za t.
A &N = ± 45° meridiánhoz tartozó  
sugarak.
<UjV » S £ a tg K
circu­
la tio ko
m
p.
az
im
.
—82° +  45° Inobservabilis
—75° +  45° —132°07/ —59°27' 0-408 neg. 90°
—60° +45° —114°29' —69°38' 0-518 «
— 47-1° +  45° —121°10/ —76°07' 0-340 « —45°
—451° +  45° —135°36/ —63°18' 0-346 «
—40-1° +  45° —133°55' —61°26' 0-375 «
—38-1° +45° —135°36' —60°18/ 0-365 «
—30° +  45° —100°54' —66°01' 0-774 « — 45°
— 15° +  45° —26°34' +  35°23' 0-224 «
+15" —45° 18°50' 60°41' 0143 poz.
+30° —45° 20°45' 69°37' 0122 «
+38-1° —45° 24°29' 68°54' 0-150 «
+  401° —45° 22°19' 68°50' 0153 «
+  45-1° —45° 25°55' 67°37' 0-166 «
+  47*1° —45° 26°53' 66°41' 0-178 «
+  60° —45° 2ö°25' 63°01' 0-190 «
+  75° —45° 13°55' 60°17' 0105 «
+82° —45° 6°29' 59°02' 0-050 • 90°
J  =  75? 1. so r o za t.
A f> v =  ± 67-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
(Oy 9 y £ a tg K
circu­
latio
ko
m
p.
az
im
.
—82° +  67-5° Inobservabilis
—75° +  67-5° «
—60° +  675° «
—47-1° +  67-5° —131°31' —59°03' 0-413 neg.
—45-1° +  67-5° —142°05' —59°36' 0-308 «
—40-1° +67-5° —141°22' —53°09' 0-339 «
—38-1° +  67-5° — 141°07' —52°32' 0-343 «
—30° +  67-5° —137°17' —36°57' 0-380 «
—15° +  67-5° —101°34' —3°32' 0-277 « — 45°
+  15° —67-5° 19°55' 46°45' 0175 poz.
+30° —67-5° 22°34' 56°02' 0186 «
+38-1° —67-5° 26°10' 59°19' 0-206 «
+40-1° —67'5° 23°31' 61°39' 0-176 «
+45-1° —67-5° 29°02' 58°23' 0-234 «
+  47*6° —67-5° 30°00' 56°39' 0-249 «
+60° —67-5° 30°29' 53°49' 0-261 «
+75° —67-5° 20°10' 51°56' 0173 «
+82° —67°5° 14°38' 44°28' 0128 « 90°
J =  75? I. so r o z a t .
A »N ==F 67-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
COjv ' t v £ a tg K
circu­
latio
ko
m
p.
az
im
.
—82° —67-5° 37°41' 46°16' 0-341 poz.
—75° —67-5° 40°41' 45°31' 0-370 « 90°
—60° —67-5° 60°58' 52°16' 0-400 «
—47-1° —67-5° 47°46' 54°13' 0-427 «
—451° —67-5° 42°00' 54°43' 0-367 «
—401° —67-5° 40°34' 55°55' 0-349 «
—381° —67-5° 40°48' 53°15' 0-360 «
—30° —67-5° 44°10' 43°03' 0-405 «
—15° —67-5° 90°28' —0°07' 0-239 « +  45°
+  15° +  67-5° —159°22' —43°33/ 0181 neg.
+  30° +  67-5° — 157°26' —54°30' 0190 «
+  38-1° +  67-5° —153°50' —59°25' 0-211 «
+  40-1° +67-5° —155°02' —58°52' 0-198 «
+  45-1° +  67-5° —153°22' —69°15' 0162 «
+  47-1° +67-5° — 150°29/ —58°42' 0-237 «
+60° +  67-5° Inobservabilis
+  75° +67-5° «
+  82° +  67-5° « 1
J =  75? I. so r o z a t .
A ,7V =  + 90° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
(U.v A v £ (Л tg K
circu­
latio ko
m
p.
az
im
.
±82°
ОO
S1 26°24' 45°12' 0-235 poz.
±75° —90° 40c34' 47°24' 0-369 «
±60° —90° 44°46' 51°49' 0-403 «
±471° r
T 36°58' 55°26' 0-316 «
±451° —90° 32°53' 54°27' 0-282 «
±401° о
T 33°56' 56°18' 0-282 «
± 381° —90° 31°12/ 55°17' 0-264 e
±30° —90° 27°07' 46°57' 0-240 «
±15° —90° 28°34' 33°22' 0-236 «
±15° +90° —148°34/ —27°10' 0-234 neg.
±30° +  90° —151°12/ —44°04' 0-256 «
±381° +90° —149°31' —53°12' 0-262 «
±401° +90° —146°59' —54°28' 0-284 e
±451° +90° —146°38' —57°51/ 0-274 «
±471° +  90° —142°19' —56°47' 0-318 «
±60° +  90° Inobservabilis
±75° +90° «
±82° +  90° «
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A 7. számú rajztáblához, Az észlelet számértékei, 19. §.
A beejtett, lineárisan poláros fénynyaláb vektora a beejtés síkjában váltakozik.
J  =  75°. II. so ro za t. /= 7 5 ?  II. so r o z a t .
A S\v = ± 0° meridiánhoz tartozó  A # y  =  =F 22 5° meridiánhoz tartozó 
sugarak. sugarak.
( O y 9 n e «
1
tg  К circu­la tio I f i ÍU jV 8 a tg K
circu­
latio
f t  s
в  В
о S
— §2" 0° Inobservabilis
00I —225° Inobservabilis
—75° 0° « —75° —225° «
—60° 0° « —60° —22-5° «
— 471° 0° 90°±28' —471° —22-5° — 100°20' — 89°26' 0054 neg. +  45°
— 451° 0° 90°±26' —451° —22-5° —105°54' — 88°35' 0 086 « +  45°
— 40-1° 0° S3 90°±26' —40-1° — 22-5° — 139°50' — 81°15' 0125 « +  45°
—38-1° 0° -Q'03 90°±1°22' tя —38-1° — 22-5° — 91°40' — 89°43' 0169 « +  45°
— 30° 0° 90°+ l°40 ' —30° —22-5° —151°55' — 68°43' 0175 «
g S ©
—15° 0° aO  M 90°±12' —15° —22-5° — 164°03' — 62°05' 0117 *
+  15° 0° •aí fl 90° ± 1 2 ' M +  15° +  22-5° 143°10' — 68°32' 0-240 poz.
9 0 ° + r o '+  30° 0° о 03 +  30° +  22-5° 127°41' — 76°11' 0-277 «
+  38'1° 0° •se p  N a 90°+08' +381° +  22-5° 117°04' —81°56' 0-254 *
+  401° 0° о  S-I f t 90°±1°52' +  401° +  22-5° 114°43' — 81°46' 0-283 «
+  451° 0° о 90°±14' +  451° +  22-5° 105°43' — 85°29' 0-223 «
+  47-1° 0° 90°±1°5' +  47-1° +  22-5° 109°55' — 84°58' 0-229 «
+  60° 0° 90°±39 ' +60° +  22-5° 112°34' — 85°03' 0199 «
+  75° 0° 90°+ l°20 ' +75° +  22-5° 107°02' — 86°09' 0-209 «
+82° 0° 90°±1°07' +  82° +  22-5° 88°05' 89°25' 0-280 «
/  =  75? II. so ro za t. /  =  75? II. so r o z a t .
A # v = ± 2 2 '5 °  meridiánhoz tartozó  A 9N = T 45° meridiánhoz tartozó 
sugarak. sugarak.
(Oy 9 y 8
i “
tg K circu­latio
1 k
om
p.
 
1 
az
im
.
( O y 9 y 8 a tg K circu­latio
ko
m
p.
az
im
.
—82° +  22-5° Inobservabilis —82° —45° —91°06' —89°59' 0139 neg. +  45°
— 75° +  22-5° « —75° — 45° —102°32' —86°33' 0*252 « +  45°
— 60° +  22-5° « —60° —45° —107°50' —84°32' 0-273 +  45°
— 47*1° +  22-5° 72°10' 89°04' 0-050 poz. — 45° _ 4 7 1 ° —45° —90°28' —89°48' 0-366 « +  45°
— 45*1° +  22-5° 40°10' 84°28/ 0080 « — 45° —451° — 45° —101°17' —80°43' 0"553
— 40*1° +  22-5° 37°56' 81°45' 0109 « —45° —401° —45° — 115°20' —70°57' 0-491 «
— 38-1° +  22-5° 54°28' 85°10' 0116 « — 45° —38-1° —45° —114°22' —70°09' 0-517 «
—30° +  22-5* 24°07' 65°30' 0164 « —30“ —45° —127°12' —59°55' 0-454 «
— 15° +  22-5° 15°43' 63°26' 0111 « —15° — 45° —146°38' —50°32' 0-295 «
+  15° —22-5° —30°14' 65°55' 0-108 neg. +  15° +  45° 156°22' —51°07' 0-205 poz.
+30° —22-5° —48°29' 76°27' 0-242 « +  30° +  45° 131°27' —61°48' 0-398 «
4-38-1° —22-5° —63°58' 81°55' 0-265 « +38-1° +  45° 119°31' —70°59' 0-439 «
+ 401° —22-5° —58°19/ 81°44' 0-219 « +  401° + 45° 120°29' —7 1 °li' 0-425 «
+  451° —22-5° —66°43' 84°21/ 0-217 « +  45-1° +  45° 114°03' —76°50' 0-413 «
4-47*1° —22-5° —65°17' 84°58' 0183 « +  47-1° +  45° U3°31' —76°26' 0428 «
4-60° —22-5° —63°22' 84°22' 0-188 « +60° +  45° 112°48' —78°07' 0-402 «
+  75° —22-5° —69°29' 85°22' 0-206 « +  75° +  45° l l i o07' —79°28' 0-390 <*
+82° —22-5° —93°22' —89°19' 0187 * +82° +  45° 106°05' —71°48' 0-408 «
6*
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A 7. számú rajztáblához. Az észlelet számértékei. 19. §.
A  b e e jte tt, l in e á r is a n  p o lá r o s  fé n y n y a lá b  v e k to ra  a  b e e jté s  s ík já b a n  v á lta k o z ik .
J — 75? II. so r o z a t . J  =  75? II. so ro za t.
A b y  =  ± 45° meridiánhoz tartozó А by  =  + 67-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak. sugarak.
«tv »V 8 ft. tg K
circu­
latio
P« Д
I a Ol.v »V
8 u tg K
ci
ic
u-
la
tio
ko
m
p.
az
im
.
—82° +  45° Inobservabilis —82° —67-5° —105°43' —81°15' 0-433 neg. +  4э°
—75° +  45° « —75° —67-5° —101°07' —79°01' 0-604 « 90°
—60° +  45° 82°36' 87°57' 0-258 pozitív —45° —60° —67-5° —121'08' —67°58' 0-456 « +  45°
—47-1° +  45° 76°50' 84°50' 0-339 « —45° —471° —67-5° — 75°22' /1°27' 0-657 «
—45-1° +  45° 68°53' 72°16' 0-535 « —451° —67-5° — 77°17' 75°28' 0-638 «
—40-1° +  45° 61°19' 65°58' 0-502 « —401° —67-5° —92°53' —85°23' 0-587 «
—38-1° +  45° 60°14' 67-21' 0-487 V —381° —67-5° —93°50' —54°45' 0-784 «
—30° +  45° 48°00' 59°12' 0-407 « —30" —07-5° —98°53' —54°08' 0-849 «
—15° +45° 28°41' 47°10' 0-254 « —15° —67-5° — 116°24' —40°29' 0-381 «
+15° —45° —29°46' 50°16' 0-255 negativ +  15° +67-5° 150°43' —33°35' 0-219 poz.
+30° —45° —50°46' 62°48' 0-409 « +30° +  67-5° 128°10' —47°08' 0-485 «
+38-1° —45° —62°10' 71°58' 0-447 « +  38-1° +  67-5° 116°46' —57°28' 0-588 «I
+401° —45° —62°10' 74°00' 0-416 « +  401° +  67-5° n e ° io ' —60°54' 0-577 «
+  45'1° —45° —65°50' 77°05' 0-405 « +  451° +  67-5° 111°22' —70°02' 0-562
+47-1° —45° —65°46' 77°58' 0-385 « +  47-1° +  67-5° 113°31' —71°00' 0-517 «
+60° —45° —66°29' 79°54' 0-349 « +  60° +  67-5° 113°31' —72°07' 0-360 «
+75° —45° —в8°10' 80°01' 0-369 e +  75° +  67-5° Inobservabilis
+82° —45° —74°38' 73°08' 0-312 « +  82° +  67-5° «
J  =  75? II. so r o za t. ■/ =  75? II. soroza t.
A b y  =  ± 67-5° meridiánhoz tartozó A b y  =  + 90° meridiánhoz tartozó 
sugarak. sugarak.
caK 5.v 8 « tg K
circu­
latio ko
m
p.
az
im
.
(*:V b s . a tg K ci
rc
u­
la
tio
ko
m
p.
az
im
.
—82° 4-67-5° Inobservabili ±82° —90° —100°19' —79°29' 0-614 neg.
—75° 4-67-5° « ±75° —90° —97°41' —80°50' 0-659 «
—60° 4-67-5° « ±60° —90° — 74°02' 69°32' 0-654 «
—47 1° 4-67-5° 96°43' —81°25' 0-677 poz. ±47-1° —90° — 70°48' 67°26' 0-620 «
—451° 4-67-5° 90° 14' —89°30' 0-788 ± 451° —90° —75°07' 69°32' 0-674 «
—401° 4-67-5° 81°50' 75°27' 0-748 « ±40-1° —90° —74°38' 64°20' 0-606 «
—381° 4-67-5° 78°14' 64°58' 0-765 « ±38-1° —90° — 79°41' 66° 12' 0-784 «
—30° 4-67-5° 74°34' 40° 12' 0-758 « ±30° —90° —76°05' 39°33' 0-779 «
—15° 4-67-5° 47°02' 28°59' 0-305 « ±15° —90° —81°07' 7C04' 0-365 «
+ 15” —67-5° —39”22' 37°53' 0-286 neg. ±15° +90° 109°41' —11°24' 0-328 poz.
+30° —67-5° —57°22' 51c42' 0-539 « ±30° +  90° n i 029' —32°49' 0"657 «
+38-1° —67-5° —65°31' 62°40' 0-587 « ±38-1° +90° 104°38' —59°16' 0-746
+  40-1° —67-5° —64°19' 66°41' О-537 « ±401° +90° 107 °02' —57°13' 0-719 «
4-45-1° —67-5° —70°19 73c09' 0"545 <s ±45-1° +90° 105o36' —70°52' 0-646 «
4-47-1° —67-5° —67°12 71°49' 0*517 « ±47-1° +  90° 109°55' —65°32' 0-629 «
4-60° —67-5° —66°29' 72°14' 0-500 « ±60° +90° Inobservabilis
+75° —67-5° —70°12' 77034' 0-460 « ±75° +  90° «
4-82° —67-5° —98°38' —83°33' 0-529
*
± 8 2 ” 4 90°
* í
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A 7. számú rajztáblához, Az észlelet számértékei. 19. §,
A beejtett, lineárisan poláros fénynyaláb vektora a beejtés síkjában váltakozik.
J =  75? III. so ro za t.
A ± 0° meridiánhoz tartozó
sugarak.
tí)N A.v e a t g  К circu­la tio ko
m
p.
az
im
.
— 83° 0° Inobservabilis
—75° 0° «
— 60° 0° «
—45° 0° ' i  ti) 9 0 ° ± 1 ° 1 6 '
— 30° 0° '© 2  s s 9 0 ° ± 1 ° 0 3 ' .2
— 15° 0° | 3 9 0 ° ± 2 ° 2 7 '
(H•ce©
+  15° 0° 9 0 ° ± 2 4 '
+ 3 0 ° 0° 1 s 9 0 ° ± 0 0 ' О
+  45° 
+  60°
0°
0°
1  s
S v -
90 ° ± 1 6 '  
9 0 ° ± 3 2 '
©
>
+  75° 0° О Д 9 0 ° ± 2 9 '
+  83° 0° 90 ° ± 3 8 '
J — 75j III. so roza t.
А Ад, =  ± 22-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
a>x A,v £ a tg E
circu­
latio ko
m
p.
az
im
.
—83° +  22-5° Inobservabilis
— 75° +  22-5° «
—60° +  22-5° «
—45° +  22-5° 15°14' 72°24' 0-078 poz.
1 w о +  22-5° 10°50' 71°36' 0058 «
— 15° +  22-5° 8°24' 70°57' 0045 «
+  15° —225° —14°17/ 47°39' 0-125 neg.
+  30° —22-5° —27°00' 85°58' 0-238 « +  45°
+  45° —22-5° —150°00' — 69°27' 0184 «
+  60° —22-5° —156°29' —71°13' 0130 «
+  75° —22-5° —167°02' —77°27' 0049 «
+  83° —22-5° —171°07' —80°38' 0025
J  =  75? III. s o ro z a t .
A A v =  + 22’5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
a>x &N £ a tg K
circu­
latio ko
m
p.
az
im
.
—83° —22-5° Inobservabilis
—75° —22-5° «
—60° —-22’5°
—45° —22-5° —165°05' —73°46' 0070 neg.
—30° —22-5° — 177°29' —71°04/ 0013 «
—15° —22-5° 175°12' —6S°10' 0058 poz.
+  15° +  22*5° 157°02' —48°21' 0-202 «
+  30° +  22-5° 161°31' —89°44' 0163 « —45°
+  45° +  22-5° 33°00' 68°12' 0-214 «
+  60° +  22-5° 29°02' 74°49' 0138 «
+  75° +  22-5° 18°00' 78°12' 0 065 «
+83° +  22-5° 10°48' 80°06' 0032 «
J  — 75? III. s o ro z a t.
A Ay =  + 45° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
WN »V £ a tg K
circu­
latio ko
m
p.
 I 
az
im
. 1
—83° —45° — 174°00' —71°21' 0032 neg.
—75° —45° —172°55' —72°02' 0036 «
i - —45° —168°00' —70°08' 0-068 «
—45° —45° — 157°55' —67°15' 0142 «
—30° —45° —161 °24' —64°10' 0129 «
—15c —45° —166°34' —57°15' 0107 «
+  15° +  45° 108°58' —13°00' 0-487 poz.
+30° +  45° 41°53' 43°24' 0-378 «
+  45° +  45° 24°58' 56°18' 0-214 «
+  60° +  45° 22°05' 67°17' 0142 «
+  75° +  45° 13°36' 70°32' 0075 e
+83°
i
+  45° 9°36' 72°58' 0047 «
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A 7. számú rajztáblához. Az észlelet számértékei, 19, §,
A  b e e jte tt, l in e á r is a n  p o lá r o s  fé n y n y a lá b  v e k to ra  a  b e e jlé s  s ík já b a n  v á lta k o z ik .
J  =  75? III. so r o za t.
A & v =  ±45° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
W y » X £ cc tg  E
circu­
latio H
—83° +  45° Inobservabili?
—75° +  45° «
—60° +  45° 15°22' 70°03', 0-087 poz.
—45° +45° 18°51' 67°31' 0119 «
—30° +  45° 16°05' 63°23' 0114 «
—15° +  45° 11°46' 56°03' 0096 «
+  15° —45° Inobservabilis
+30° —45° «
+45° —45° —154°55' —-56°33' 0-206 neg.
+60° —45° —161°02' —69°26' 0112 «
+  75° —45° —166°05' —69°10' 0-085 «
+83° —45° —168°58' — 74°46' 0-049 «
.7 = 75? 11 L s o n »zat
A » N =  ± 67-5° meridiánhoz tartozó
sugarak.
a>.\ » s £ a tg K
circu­
latio
ko
m
p.
 
Í a
zi
m
.
—83° +  67-5° Inobservabilis
—75° +67 "5^ 15°07' 68°37' 0091 poz.
—60° +  67-5° 18°14' 66°17' 0120 «
—45° +  67-5° 19°55' 61°20' 0149 «
о1
+  67-5° 15°36' 54°27' 0-200 «
—15° +  67-5° lo°12 ' 41°45' G-115 «
+  15° —67-5° —164°46' —36°47' 0-128 neg.
+  30° —67-5° —156°50' —40°53' 0-203 «
+  45° —67-5° —154°05' —56°18' 0-214 «
+  60° —67-5° —157°55' —61°52' 0164 «
+  75° —67-5° —160°55' —65°46' 0128
+  83° —67-5° —170°38' 0
•Mt^1 0-048
J — 75? III. soroza t.
А 5-у =  + 67'5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
a)N A v £ a tg K
circu­
latio
ko
m
p.
 
az
im
.
—83° —67-5° —171°22' —69°45' 0049 neg.
—75° —67-5° —166°05' —68°43' 0081 «
—60° —67"5° — 157°20' —66°30' 0149 «
—45° —67-5° — 157°41' —61°29' 0167 «
—30° —67-5° — 159°43' —53°24' 0172 «
—15° —67-5° —164°00' — 10°50' 0139 «
+  15° +  67-5° 28°19' 33°24' 0-234 poz.
+  30° +  67"5° 24°43' 40°42' 0-217 «
+  45° +  67-5° 25°26' 55°56' 0-211 «
+60° +  67-5° 22°05' 62°22' 0142 «
+  75° +  67-5° 19°26' 67c34' 0122 «
+83° +  67"5° 11°02' 69°19' 0-051 «
J  =  75? III. so ro za t.
A # v =  + 90° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
(Oy £ a tg K circu­latio ko
m
p.
az
im
.
±83° —90° —170°53' —68°17' 0055 neg.
±75° —90° — 161°46' —67°04' 0155 «
±60° —90° — 159°27' —63°46' 0145 «
±45° —90° — 150°00' —56°30' 0-249 «
±30° —90° —159°29' —46°01' 0181 «
+15° —90° — 166°26' —38°45' 0116 «
±15° +  90° +18°36/ 40°54' 0162 poz.
±30° +  90° +  27°14' 47°27' 0-242 «
±45° +  90° 29°31' 57°36' 0-241 «
±60° +90° 26°10' 65°21' 0-180 «
+75° +  90° Inobservabilis
±83° +90° «
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A 7, számú rajztáblához. Az észlelet számértékei. 19. §,
A beejtett, lineárisan poláros fénynyaláb vektora a beejtés síkjában váltakozik.
J  — 75? IV. so r o z a t . J  — 75? IV . so ro za t.
A v =  ± 0° meridiánhoz tartozó A &jV =  + 22 5° meridiánhoz tartozó 
sugarak. sugarak.
#.v s a tg  К circu­latio
ko
m
p.
az
im
.
(I)y » s £ a tg к circu­latio
ko
m
p 
az
im
.
—83° 0° Inobservabilis 00 СО —22-5° Inobservabilis
—75° 0° 90°±25 ' — 75° —22*5° 3°26' —84°21' 0031 pos. +45°
—60° 0° 90°±1°18' —60° —225° 2°53' 8°26' 0-024 « —45°
—45° 0° 90° ± 4 1 ' — 45° —22-5° 6°50' —80°18' 0056 « — 45°
—30° 0= Й 90°±46' 'o 1 со о —22*5° 148°55' —66°40' 0-210 *
—15° 0° ев 90°±1°18' - — 15° —22-5° 158°38' —62°14' 0157 «
+  15° 0° NО 90° ± 2 2 ' о +  15° +  22-5° —170°24' —64°37' 0-065 neg.
+30° 0° •ев 90°±1°39' 4)> +  30° +  22-5° —160°19' —69°18' 0117 «
+  45° 0° Д 90° ± 4 1 ' < +  45° +  22‘5° —149°38' — 71°50' 0-169 «
+  60° 0 ° 90°±14' +  60° +  22-5° — 138°36' — 74°01' 0-222 «
+  75° 0 ° 90° ± 5 0 ' +  75° +  22-5° — 132°58' — 77°18' 0-219 «
+83° 0 ° 90°±22 +  83° +  22-5° — 141=29' — 75°18' 0188 «
J  =  75'. IV. so r o z a t . J =  75? IV . soroza t.
A ftx  =  ± 22-5° meridiánhoz tartozó A =  A 45° meridiánhoz tartozó
sugarak. sugarak.
Wv
» * £ a tg K
circu­
latio
ko
m
p.
az
im
.
r t v » x £ « tg K circu­latio
ko
m
p.
 I 
az
im
. 1
—83° -4- 22"5° Inobservabilis —83° —45° Inobservabilis
—75° +  22-5° —173°24' 81°44' 0055 neg. —45° - 7 5 ° —45° 106°48' — 77°56' 0-505 poz.
—60° +  22-5° —175°41/ —7°53' 0036 « +  45° —60° —45° 113°17' —69°39' 0-538 «
—45° +  22-5° —171=50' 79°26' 0067 « —45° —45° —45° 128°02' — 56°54' 0-461 «
—30° +22-5° —31°55' 65°55' 0-221 « —30° —45° 141°22' — 51°06' 0-344 «
—15° +  22-5° —20°24' 66°04' 0136 « —15° —45° 159°36' — 43°02' 0-180 «
+  15° —22-5° 10°12 66°07' 0066 poz. +  15° +  45° —161°12' — 46°58' 0-132 neg.
+30° —22-5° 20°46 70°8' 0120 « +30° +  45° —147°14' — 52°16' 0-286 «
+  45° —22-5° 30°22' 72°19' 0165 « +  45° +  45° —137°53' —71°26' 0-337 «
+60° —22-5° 40°26' 76°40' 0-185 « +  60° +  45° —131°46' —65°22' 0-367 «
+  75° —22-5° 40°05' 76°36' 0-183 +  75° +45° —128°31' — 70°37' 0-346 «
+83° —22-5° 37°41' 74° 40' 0-190 +83° +45° Ino >servabil s
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A 8, számú rajztáblához. Az észlelet számértékei. 19. §,
A beejtett, lineárisan poláros fénynyaláb vektora a beejtés síkjában váltakozik.
J — 75? IV . s o ro z a t .
A = ± 45° meridiánhoz tartozó  
sugarak.
a>s A v £ a tgK circu­la tio
ko
m
p.
az
im
.
—83° +45° Inobservabilis
— 75° +  45° —78°36' 79°58' 0-572 negativ
— 60° +  45° —69°43' 59°57' 0-660 «
— 45° +45° —54°58' 62°21' 0-461 «
—30° +45° —41°17/ 49°57' 0-273 «
— 15° +45° —18°14/ 44°16' 0-160 «
+  15° —45° 16°48' 46016, 0148 pozitív
+30° —45° 30°58' 52°26' 0-268 «
+  45° —45° 38°46' 59°33' 0-316 «
+  60° —45° 45°00' 66°43' 0-325 «
+  75° —45° 45°00' 68°07' 0-312 «
+83° —45° Inob servabil s
J — 75? IV. soroza t.
A íty =  ± 67-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
tUjv »V £ a t g K
ci
rc
u­
la
tio
ko
m
p.
az
im
.
—83° +  67-5° Inobservabilis
—75° +  67-5° — 120°43' —2°22' 0-569 neg. +  45°
— 60° +67-5° —92°38' —83°48' 0-808 «
—45° +  67-5° —75°43' 42°25' 0-767 «
—30° +  67-5° —56°10' 28°22' 0-480 «
— 15° +  67-5° — 29°31' 28°29' 0-225 «
+  15° —67-5° 28°48' 26°40' 0-211 poz.
+30° —67-5° 45°07' 34°23' 0-395 «
+  45° —67-5° 50°53' 46°21' 0-476 «
+  60° —67-5° 55°12' 58°47' 0-487 «
+75° —67-5° 54° 43' 68°04' 0-474 «
+83° —67-5° Inob servabilis
/ = 7 5 ?  IV. so r o z a t .
A — + ()7'5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
» V » V £ a tg K
ci
rc
u­
la
tio
ko
m
p.
az
im
.
СО00 —67-5° Inobservabilis
—75° —67-5° 50°36' —4°54' 0-468 poz. +  45°
—60° —67-5° 98°24' — 72°05' 0-779 «
—45° —67-5° 115°05' —40°00' 0-632 «
—30° —67-5° 129°07' —32°30' 0-446 «
—15° —67-5° 1 55°17' —28°43' 0-187 «
+  15° +  67-5° —142°19' —29°02' 0-229 neg.
+30° +  67-5° —129°36' —37°48' 0-461 «
+  45° +  67-5° —123°43' —51°11' 0-528 >
+  60° +  67-5° —119°31' —60°27' 0-538
+  75° +  67-5° —120°14' —63°45' 0-506 «
+83° +  67-5° Inob servabili
/  =  75? IV. so r o z a t .
A ,'> Y — + 90° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
OJy » X £ a tg K
ci
rc
u­
la
tio
ko
m
p.
az
im
.
±83° —90° Inobservabilis
±75° —90° 70°26' — 28°42' 0-587 poz. —45°
±60° —90° 77°53' — 26°51' 0-701 « —45°
±45° —90° io i° i7 ' 23°04' 0-753 « +  45°
±30° —90° 123°36' 10°36' 0-515 « +  45°
±15° —90° 151°34' 1°56' 0-253 « +  45°
±15° +  90° —27°36' —2°24' 0-245 neg. —45°
±30° +90° —55°48' — 10°38' 0-508 <> — 45°
±45° +90° —78°51' —26°09' 0-728 « —45°
±60° +  90° —101°24' — 26°16' 0-722 +  45°
±75° +  90° Inobservabilis
±83° +  90°
89'
A 8. számú rajztáblához, Az észlelet számértékei. 19, §.
A beejtett, lineárisan poláros fény nyaláb vektora a beejtés síkjában váltakozik.
J = 8 0 °  I. so r o za t. J  — 8 0 ° I. so r o za t.
A A,y= ^  0° meridiánhoz tartozó A &N =  + 22-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak. sugarak.
0)lV £ a tg к circu­latio
ko
m
p.
az
im
.
« tv » s £ a tg K
ci
rc
u­
la
tio
ko
m
p.
az
im
.
04X
_
L 0° Inobservabilis —82° —22-5° I nobservabilis
— 75° 0° —75° —22-5° «
—60° 0° « —60° —22-5° *
—47-1° 0° 90°±2°18' —471° —22-5° 55blö ' 85°23' 0114 poz. +  45°
—451° 0° <Dß 90°±1°41' —45-1° —22-5° 22°33' 83°35' 0046 « +  45°
—401° 0° 9 0°± 0o09' —401° —22-5° 117°04' —88°57' 0035 « +  45°
—381° 0° 90°±1°43' —381° —22-5° 61°84' 89°03' 0030 « +  45°
—30° 0° 90°±2°31' i —30° —22-5° 90°49' —89°53' 0135 « +  45°
—15° 0° 'S’ “ 90°±0°54' —15° —22-5° 168°14/ —53°21' 0099 «
+15° 0° I f 90°±2°35' Я +15° +  22-5° — 167°02' —71°10' 0-069 neg.•о*
+  30° 0° íe Я 90°±0°07' 2 +  30° +  22-5° — 1G4°38' —76°23' 0051 «
+  38-1° 0° •4 © 90°±0°25' О> +  38-Г +  22-5° — 159°07' —78°26' 0 075 «
+  40-1° 0" 90°±0°30' < +  401° +  22-5° —154°05' —79°58' 0083 «
+  45*1° 0° ß 90°±0°33' +  451° +  22-5° — 154°48' —78°12' 0-093 «
+  47-1° 0° a 90°±0°24' +  47-1° +  22-5° — 158°53' —76°53' 0085 «
+  60° 0° 2s5 90°±0°09' +  60° +  22-5° —162°58' —74°09' 0063 e
+  75° 0° 90°±0°08' + 7 5 ° +  22-5° Inobservabilis
+  82° 0° Inobservabilis +  82° +  22-5°
'
J — 80° I. so ro z a t.
A &N = ± 22-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
» v £ a tg K
ci
rc
u­
la
tio
ko
m
p.
az
im
.
—82° +  22-5° Inobservabilis
—75° +  22-5° «
—60° +22-5° «
—47-1° +  22*5° —113°28' — 86°16' 0-146 neg. —45°
—451° +  22-5° —125°20' — 85°58' 0-098 « -4 5 °
—401° +  22-5° —75°28' 88°41' 0-088 « —45°
—38 1° +  22-5° —95°56' — 87°02' 0071 « —45°
—30° +  22-5° —61°41' 85°03' 0-156 « —45°
—15° +  22-5° —14°24' 52°15' 0122 «
+  15° — 2^-5° 13°12' 70°55' 0-072 poz.
+30° — 22*5° 14°24' 77°58' 0052 «
+  381° —225° 21°36/ 78°34' 0077 «
+  401° —22*5° 19°40' 79°19' 0-065 «
+45-1° —22-5° 23°17' 78°28' 0-836 «
+47-1° —22-5° 22°05' 75°05' o-ioo «
+60° —22-5° 15°07' 73°30' 0-073 «
+75° —22-5° 7°12' 72°48' 0036
+82° —22-5° Inobservabilis
i i
J  — 8U° I. so r o za t.
A &N = + 45 °0 meridiánhoz tartozó 
sugarak.
(J)s A v £ a tg K
ci
rc
u­
la
tio
ko
m
p.
az
im
.
—82° —45° Inobservabilis
—75° —45° «
—60° —45° 68°18' 82°26' 0-304 poz. +  45°
—47-1° —45° 51°50' 64°27' 0-412 «
—45-1° —45° 47°02' 58°44' 0-400 «
—40-1° —45° 47°46' 61°49' 0-389 «
—38-1° —45° 71°06' 78°55' 0-323 —45°
—30° —45° 70°19' 43°15' 0-704 «
—15° —45° 167°31' —33°08' 0100 «
+15° 4-45° — 158°24' —56°57' 0175 neg.
+30° +  45° — 158°27' —64°52' 0-149 «
+  38-1° +  45° — 154°05' —69°18' 0156 «
+40-1° +  45° — 151°55' —G8°14' 0178 «
+ 451° +  45° — 152°38' —68°26' 0172 «
+47-1° +45° — 154°48' —65°04' 0175 «
+60° +  45° —157°36' —62°59' 0-162 «
+  75° +  45° Inobservabilis
+82° +  45° «
0 0
A 8. számú rajztáblához. Az észlelet számértékei. 19. §.
A beejtett, lineárisan poláros fénynyaláb vektora a beejtés síkjában váltakozik.
J  =  80°. I. so r o za t. /  =  80°  I. so r o z a t .
A # y =  ± 45° meridiánhoz tartozó  А 5\y =  T 67-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak. sugarak.
WN • 8 a tg  к ci
rc
u­
la
tio
ko
m
p.
az
im
.
(U.v 8 a tg K
ci
rc
u­
la
tio
ko
m
p.
az
im
.
—82° +  45° Inobservabilis —82° —67-5° Inobservabilis
—75° +  45° « —75° —67*5°
—60° +  45° —105°59' —76°48' 0-545 neg. — 45° —60° —67-5° 58°05' 49°57' 0*551 poz.
—471° +  45° —129°50' —65°55' 0-381 « —47-l° —67-5° 49°26' 60°50' 0-413 «
— 45"10 +  45° —138°58' —63°36' 0-313 « —451° —67-5° 43° 26' 58°40' 0-264 «
—40-1° +  45° —130°19' —60°53' 0-415 « —401° —67*5° 45°50' 52°18' 0-413 «
—38 1° +  45° —106°32' —80°17' 0-310 « —45° —38-1° —67-5° 47°46' 51°55' 0-434 «
—30° +  45° —112°05' —58°22' 0-644 « —30° —67-5° 39°50' 39°28' 0-357 «
—15° +  45° —20°10' 34°26' 0160 « —15° —67-5° 87°19' 0°28' 0-169 « +  45°
+15° —45° 15°07' 58°58' 0118 poz. +  15° +  67*5° —156°14' —38°17' 0-205 neg.
+30° —45° 17°46' 65°46' 0118 « +  30° +  67-5° —152°38' —54°38' 0-231 «
+38-1° —45° 22°19' 68°31' 0137 « +38-1° +  67-5° —150°00' —60°28' 0-234 «
+  401° —45° 24°23' 69°41' 0-145 « +  40-1° +  67-5° —148°34' —59°22' 0-251 «
+  45-1° —45° 24°00' 66°58' 0156 « +  451° +  67-5° — 146°24' —60°38' 0-264 «
+  47-1° —45° 22°34' 66°53' 0147 <( +  47-1° +  67-5° —148°05' —58°02' 0-261 «
4-60° —45° 21°36' 61°34' 0161 <' +  60° +  67-5° Inobservabilis
+  75° —45° Inobservabilis +  75° +  67-5° «
+  82° —45° «
i
+82° +  67-5° *
J  =  80? I. so ro za t.
А Эд- =  ± 67-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
0 ) n 8 a tg K
ci
rc
u­
la
tio
ko
m
p.
 
j 
az
im
.
«tv 8 a tg K
ci
rc
u­
la
tio
ko
m
p.
az
im
.
—82° +  67-5° Inobservabilis ±82° —90° Inobservabilis
— 75° +  67-5° « ±75° —90° «
—60° +  67-5° « ±60° i О 44°53' 51°28' 0-406 pos.
—47-1° +  67-5° — 135°43' — 57°10' 0-380 neg. ± 4 M ° —90° 38°53' 51°22' 0-346 «
—451° +67-5° — 137°02' — 58°29' 0-361 « ±45-l° —90° 36°14' 56°23' 0-306 «
—40-1° +  67-5° — 136°05' — 55°21' 0-384 « ±40-1° —90° 36°29' 56°13' 0-309 «
—38-1° +  67-5° — 139°26' —53°16' 0-358 ±38-1° —90° 33°58' 52°27' 0-297 «
осо
А
+  67-5° — 14Г50' —46°30' 0-346 « ±30° —90° 32°38' 47°09' 0-292 «
—15° +  67-5° — 91°23' — 0°13' 0-148 « — 45° ±15° —90° 18°33' 15°05' 0-083 «
+  15° —67-5° 18°14' 43°20' 0160 poz. ±15° +  90° —156°10' —15°05' 0-109 neg.
+  30° —67-5° 21°03' 55°48' 0174 « ±30° +90° —154°05' —45°18' 0-230
+  38-1° —67-5° 25°26' 60°22' 0-196 « ±38-1° +  90° —149°46' —52°38' 0-255 «
+  401° —67-5° 27°50' 61°18' 0-213 « ± 4 0 ’1° +90° —147°22' —54°8' 0-280
+  45-1° —67-5° 27°07/ 59°07' 0-215 « ±45'1° +  90° —146°53' —57°42' 0-272' «
+  47-1° —67-5° 26°24' 57°14' 0-215 « ±47-1° +  90° —146°24' —53°25' 0-291' «
+  60° —67-5° 26°53' 52°54' 0-230 « ±60° +  90° Inobservabilis
+  75° —67-5° Inob-servabilis ±75° +  90° «
+82° —67-5° «
i
±82° +  90° «
i
J  =  80? I. so r o z a t .
A &N = + 90° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
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A 8. számú rajztáblához, Az észlelet számértékei, 19. §,
A  b eejte tt, l in e á r is a n  p o lá ro s  f é n y n y a lá b  v e k to ra  a  b e e jtés  s ík já b a n  v á lta k o z ik .
J  =  80? II. so ro za t.
А ,9-д. =  ± 0° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
«tv £ a tg к circu­latio
ko
m
p.
az
im
.
—82° 0° Inobserv.
—75° 0° «
—60° 0° g «
—471° 0° a>e 90° ±1=39'
—45-1° 0° M 90°±3°01'
—40-1° 0° 3 90° ± 56 '
—381° 0° о-Q 90°±3°08' и.
—30°
—15°
0°
0°
t g
I е
90° ±2=27' 
Inobserv.
м
OlС
«о X
4-15° 0° •te‘£ 90° ±25' О
430° 0° »4 "3о •’-* 90° ±0=32' м4>
1-38-1° 0° 90° ±55 '
4-40*1° 0° a> 90°±1°46'
+  45-1° 0° g 90=456'
+•47-1° 0° 90° ±1°<
+60° 0& 90° ±20 '
-f75° 0° 90’ 405 '
+82° 0° 90° ±22 '
J  - 8 0° II. soroza t.
А It v =  ± 22-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
<oN f ty £ a tg K
circu­
latio ko
m
p.
 
az
im
.
—82° 422-5° Inobservabilis
—75° 422-5° «
—60° 422-5° 24°24' 87=53' 0-017 poz. — 45°
—47 1° 422-5° 115°18' —88°52' 0042 « — 45°
—45*1° 422-5° 49=04' 87°42' 0 04G « —45°
—40-1° 422-5° 45°38' 84=16' 0101 « — 45°
—38-1° 422-5° 41°04' 83=33' 0096 « — 45°
—30° 422-5° 43°30' 80°26' 0152 « —45°
—15° 422-5° Inobservabilis
+  15° —22-5° —26°24/ 67°54 0168 neg.
+30° —22-5° —46°48' 76=35' 0-228 «
+38-1° —22-5° —60°29' 81=04' 0-253 «
4 4 0 4 е —22-5° —63°50'
400 0-269 «
445-1° —22-5° —71°17' 84=59' 0-242 «
447-1° —22-5° —66°43' 83°55' 0-231 «
460° —22-5° —-65°46' 83°51' 0-225 «
±75° —22-5° —87°04' 89°28' 0-178 « — 45°
482° —22-5° Inobservabilis
J  =  80°. II. so r o z a t .
A 22-5° meridiánhoz tartozó
sugarak.
» » 9 x £ a tg K
circu­
latio t l5 NC ri
—82° —22-5° Inobservabilis
—75° —22-5° «
—60° —22*5° —144°18' —88=20'
tMО© neg. ±45“
—47-1° —22-5° —111=58' —88=05' 0-061 « 445°
—45-1° —22-5° —90=00' 90=00' 0083 « ±45°
—40-1° —22-5° —109=58' —87=01' 0-140 « 445°
—38-1° —22 5° —105=22' —86°52' 0192 « 445°
—30° —22-5° —151°50' —83=53' 0-227 « 445°
—15° —22-5° Inobservabilis
415° 422-5° 150°14/ —66=00' G-203 poz.
430° 422*5° 129=36' —78=17' 0-280 «
438-1° 422-5° 119=31' —80=20' 0-271 «
440-1° 422-5° 118=19' —80=25' 0-281 «
445-1° 422-5° 108=00' —83°58' 0-294 «
4 4 7 1 ° 422-5° 112=48' —84°09' 0-229 «
460° 422-5° 108=43' —85°39' 0196 «
+  75° 422-5° 104=22' —87=11' 0184 445°
482° 422-5° Inobservabilis
J  =  80°. II. so r o z a t .
A A y=  T 45° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
o>.v » s £ a tg K
circu­
latio ko
m
p.
az
im
.
—82° —45° Inobservabilis
—75° —45° — 92°4' —89°3&' 0171 neg. 445°
—60° —45° Inobservabilis
—47-1° —45° —102°43' —80°35' 0-520 neg.
—451° —45° —93°52' —87°43' 0-454 445°
—401° —45° —118°05' —70=10' 0-467 «
—381° —45° —110°38' —71°35' 0-507 «
—30° —45° —123°50' —62°47' 0-472 «
—15° —45° Inobservabilis
±15° 445° 152=38' —51°04' 0-239 poz.
430° 445° 132°36' —60°20' 0 395 «
438-1° ±45° 122°38' —69°54' 0-417 «
±40-1° 445° 120°58' —70°53' 0-423 «
4 4 5 1 ° 445° 114°00' —77=31' 0-399 «
447-1° 445° 116°10' —76°45' 0-386 «
460° 445° 115°12' —76°58' 0-395 «
475° 445° 91°42' —89c22' 0-329 « 445°
±82° 445° Inobservabilis
i i
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A 8. számú rajztáblához, Az észlelet számértékei. 19, §.
A  beejtett, l in e á r is a n  p o lá ro s  fé n y n y a lá b  vek to ra  a  b e e jté s  s ík já b a n  v á lta k o z ik .
J  =  80°. 11. so ro za t.
A ,9- v =  ± 45° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
»N £ a tg K
circu­
latio
ko
m
p.
az
im
.
—82° +  45° Inobservabilis
—75° +  45° «
—60° +  45° «
—471° +  45° 73°26' 75°48' G’554 pozitív
—451° +  45° 76°48' 81°35' 0-477 « —45°
—40-1° +  45° 54°14' 62°18' 0-454 «
—38-1° +  45° 64°34' 58°28' 0-600 «
—30° +  45° 50°24' 56°26' 0-446 «
—15° +  45° Inobservabilis
+  15° —45° —25°26' 47°56' 0-224 negativ
+30° —45° —47°24' 58°56' 0-403 «
+  38*1° —45° —60°58' 70°13' 0-455 «
+  40*1° —45° —63°50' 72°07/ 0-466 «
+  45-1° —45° —67°12' 7 7 0 4 3 , 0-414 «
+  47-1° —45° —65°46' 77°58' 0-386 «
+  60° —45° —64°48' 75°28' 0-424 «
+  75° —45° —86°48' 88°35' 0-377 « — 45°
+  82° —45° Inobservabilis
i i
J =  8 0° II. so ro za t.
A $ ^ = ± 6 7 -5 °  meridiánhoz tartozó 
sugarak.
o>x Av £
“
tg K circu­latio
ko
m
p.
az
im
.
—82° +  6 / -5° Inobservabilis
— 75° +  67-5° «
— 60° +  67"5° «
— 471° +  67-5° 96°58/ —77°29' 0-752 poz.
—45-1° +  67-5° 87°56' 80°34' 0-743 « —45°
—40-1° +  67-5° 83°20' 63°42' 0-874 « —45°
—38"1° 4-67-5° 76° 24' 49°55' 0-784 « —45°
—30° 4-67-5° 72°57' 58°14' 0-715 «
—15° +  67-5° Inobservabilis
+  15° —67-5°
4-30° —67-5° —54°43' 49°27' 0-514 neg.
+  38-1° —67-5° —60°58' 55°46' 0-568 «
+  40-1° —67-5° —64°19' 58°20' 0-597 «
+  45-1° —67-5° —66°00' 66°07' 0565 «
+  47-1° —67-5° —65°31' 67°50' 0-542 «
+  60° —67-5° —64°48' 70°23' 0-503 «
+  75° —67-5° —83°58' 86°01' 0-496 * —45°
+  82° —67-5° Inobservabilis
1 1
J =  80°. II. so r o za t.
A 9 n = T  67-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
СО.у A v £ cc tg K
circu­
latio ko
m
p.
az
im
.
—82° —67-5° Inobservabilis
—75° —67-5° — 69°36' 76°5i' 0-466 neg. 90°
—60° —67 5° —95°02' — 85°35' 0-580 « +  45°
—47-1° —67-5° — 72°58' 69°55' 0-632 «
—451° —67-5° — 94°41' 83°56' 0-683 « +  45°
—40-1° — 67-5° —91°00' —87°12' 0-837 +90°
—38-1° —67-5° —91°38' —85°12' 0-843 «
—30° —67-5° —97°41' —63°53' 0-844 «
—15° —67-5° Inobservabilis
415° +  67-5° «
+30° 4-67-5° 132°14' —50°10' 0-437 poz.
+381° 4-67-5° 122°38' —59°01' 0-510 «
+  40-1° 4-67-5° 119°17' —62°07' 0-530 «
4-45-1° +  67-5° 113°17' —68°42' 0-549 «
4-47-1° 4-67-5° 115°41' —66°58' 0-535 «
4-60° 4-67-5° Inobservabilis
+  75° +  67-5° «
4-82° 4-67-5° «
J  - 80° II. só i ozat.
A &N = A 90° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
lOpt £ a tg K circu­latio
M *
±82° —90° Inobservabilis
±75° —90° — 83°31' 8l°33' 0-683 neg.
±60° —90° — 77°02' 67°17' 0-728 «
±47-1° —90° —72°58' 68°30' 0-647 i
±45-1° —90° — 76°48' 70°54' 0-690 «
±40-1° i c —80°53' 77°47' 0-685 c
±38-1° —90° — 77°31' 69°06' 0-721
±30° —90° —80°10' 38°54' 0-838 «
±15° —90° Inobservabilis
±15° +  90°
±30° +  90° ll l°3 ti ' —37°45' 0-672 poz.
±38-1° +  90° 108°00' —50°38' 0-722 «
±40-1° +  90° 105°43' —66°28' 0-687 «
±45-1° +  90° 108°29' —66°51' 0-640 «
±47-1° +  90° 110°38' —62°42' 0-640 «
±60° +  90° Inobservabilis
±75° +  90° «
±82° +  90°
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A 8. számú rajztáblához. Az észlelet számértékei, 19. §.
A b e e jte tt, l in e á r is a n  p o lá ro s  fé n y n y a lá b  v e k to r a  a  beejtés  s ík já b a n  v á lta k o z ik
J  =  80°. III. so r o za t.
А &д. =  ± 0° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
(ОД Ö-.V £ а tg K circu­latio ko
m
p.
az
im
.
—83° 0° Inobservabilis
—75° 0° «
—60° oc «
—45° 0° : k ú 90°±26'
—30° 0° £ а<o Я 90°±2°01'
—15° 0° 3 мз  -а 90°±20' 43
+  15° 0° 'S 90°±13' .£
+30° 0° 11 90°±1°1S' i
+  45° 0° в а 90°±1°02'
+  60° 0° К *9 8 90°±1°28'
>
+75° 0° а 90°±30'
+83° 0° , ® 'ti Xi 90° ± 3 0 '
J  — 80° 111. so r o za t.
A 9n  =  ± 22-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
«>N » v e . tg K
ci
rc
u­
la
tio
ko
m
p.
az
im
.
—83° +  22-5° Inobservabilis
—75° +  22-5° «
—60° +  225° 5°12' 81°03' 0143 poz. —45c
—45° +  22*5° 13°42' 76°17/ 0-056 « —45°
—30° +  22-5° 8°38' 68°34' 0-052 «
—15° +  22-5° 9°32' 73°59' 0045 « —45°
+  15° —225° —10°19# 51°23' 0088 neg.
+30° —225° —41°46' 53°46' 0*368 «
+  45° —22-5° —94°48' —85°15' 0-602 «
+  60° —225° — 127°26' —75°49' 0-285 *
+  75° —225° — 144°58' —79°18' 0126 «
+83° —22*5° —140°54' —84°25' 0-078 —45°
J 80°. III. so ro za t.
A &N = + 22-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
011V » s £ a tg K
ci
rc
u­
la
tio
ko
m
p.
az
im
.
—83° —22-5° Inobservabilis
—75° — 22-5° «
—60° — 22*5° —148°08' —82°46' 0077 neg. +  45°
—45° —225° —159°21' — 79°32' 0065 « +  45°
—30° —22-5° —177°36' —69°52/ 0-014 «
—15° —22-5° —170°38' — 73°44' 0044 « +  45°
+15° +  22-5° 168°58' —53°30' 0092 poz.
+30° +  22-5° 135°22' —58°07' 0-379 «
+45° +  22'5° 77°31' 78°24' 0-585 «
+60° +  22-5° 48°14' 75°17' 0-257 «
+  75° +  22-5° 34°48' 78°58' 0125 «
+  83° +  22-5° 24°42' 82°49' 0057 +  45°
J  = 80°. III. so r o za t.
A &N = + 45° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
<*>N » v £ a tg K
ci
rc
u­
la
tio
ko
m
p.
az
im
.
—83° —45° —166°06' —78°54' 0046 neg. +45°
—75° —46° —166°34/ —68°35' 0081 «
—60° — 45° —164°24' —67°26' 0-098 «
—45° —45° —162°14' —64°36' 0122 «
—30° —45° —167°17' — 58°45' 0100 «
—15° — 45° —173°31' —53°26' 0054 «
+  15° +  45° +  161°31' —34°42' 0153 poz.
+30° +  45° 103°26/ —21°11' 0-707 «
+  45° +  45° 46°05' 51°46' 0-417 6
+  60° +  45° 38°38' 63°20' 0-293 «
+  75° +  45° 29°31' 71°10' 0159 «
+83° 4-45° 21°36' 73°51/ 0105
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A 8. számú rajztáblához. Az észlelet számértékei. 19. §.
A  b e e j te t t ,  l in e á r isa n  p o lá r o s  f é n y n y a lá b  v e k to ra  a  beejtés  s ík já b a n  v á lta k o z ik .
J — 80°. 111. so r o za t.
A 9 у =  ± 45° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
«>.Y Ал- £ a I tg K
ci
rc
u­
la
tio
ko
m
p.
 
a z
im
.
—83° +  45° Inobservabilis
—75° +  45° «
—60° +  45° 16°15' 64°29' 0112 poz.
—45° +  45° 15°22' 67°14' 0097 «
—30° +  45° 14°38' 60°09' 0111 «
—15° +  45° 9°22' 53°54' 0-078 «
+  15° —45° —16°48' 35°27' 0147 neg.
+  30° —45° —76°05' 17°15' 0-654 «
+  45° —45° —133°41' —46°33' 0-427 «
+  60° —45° — 144°43' —6 2 ° il ' 0-271 «
+  75“ —45° —150°43' —72°29' 0-157 «
-f 83° —45° —158°23' —71°54' 0115 «
J =  80°. III. so r o z a t .
A 9  у =  ± 67-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
% A.v £ a tg к
ci
rc
u­
la
tio
ko
m
p.
az
im
.
—83° +  67-5° Inobservabilis
—75° +  67-5° 22°05' 65°39' 0149 poz.
—60° +  67-5° 20°10' 60°55' 0152 «
—45° +  67-5° 19°41' 57°04' 0159 «
i w о +  67-5° 18°14' 50°11' 0-158 «
—15° +  67-5° 17°17' 41°59' 0-151 «
+  15° —67-5° —71°30' 2° 48' 0143 neg. —45°
+  30° —67-5° —142°05' —32°02' 0-315 «
+  45° —67-5° —155°02' —49°42' 0-219 «
+  60° —67-5° — 153°36' —59°02' 0-210 «
+  75° —67-5° —155°2' —65°52' 0-169 <(
-f 83° —67-5° — 154°2i' —74°49' 0117 « —45°
J =  80е. III. so r o za t.
A 9 у = =F 67-5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
(Oy А л £ a tg K
ci
rc
u­
la
tio
ko
m
p.
az
im
.
—83° —67-5° —175°19' — 75°21' 0020 neg. +  45°
—75° —67-5° —160°34' —65°30' 0131 «
—60° —67-5° —159°36' —60°09' 0157 «
—45° —67-5° —160°19' —55°30' 0163 ft
оw
—67-5° —161°31' —47°53' 0162 «
— 15° —67-5° —162°00' —40°39' 0157 «
+  15° +  67-5° 107°04' — 2°51' 0158 poz. +  45°
+  30° +  67-5° 38°10' 33°24' 0-323 «
+  45° +  67-5° 33°22' 49°44' 0-296 «
+  60° -f-67"5° 29°46' 57°27' 0-244 «
+  75° +  67-5° 25°12' 64°49' 0-176 «
+  83° +  67-5° 28°55'- 73°55' 0-097 +  45°
J =  80° III. so r o z a t .
A 9 v =  + 90° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
0)N tu„ £ a tg K1 circu
­
la
tio
ko
m
p.
az
im
.
±83° —90° —165°06' —73°27' 0072 neg. —45°
±75° —90° —159°22' —64°17' 0138 «
±60° —90° —156°14' —59°31' 0186 «
±45° —90° —154°34' —52°36' 0-219 «
±30° i CO о —154°34' —38°30' 0-220 «
±15°
Ő1
—151°12/ —25°01' 0-202 «
±15° +  90° 27°22' 29°36' 0-212 poz.
±30° -}-90° 26°10' 41°22' 0-231 ft
±45° +  90° 31°12' 53°49' 0-268
±60° +  90° 25°55' 59°23' 0-204 «
±75° +90° Inobservabilis
± 8 3 “ +  90° «
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A 8, számú rajztáblához, Az észlelet számértékei. 19, §.
A  beejtett, lin eá risa n  po láros fén yn ya lá b  vek to ra  a  beejtés sík já b a n  váltakozik.
J  =  8 0 °  IV . so ro za t.
A &v =  ± 0° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
(U.v » N £ a tg к circu­la tio ko
m
p.
 
az
im
.
—83° 0° Inobservabilis
—75° 0° «
—60° 0° . tó 90°±0°47' +45°
—45° 0° s  s 90°±1°04' +  45°
—30° 0° В & 1 ? 90°+l°27 ' 'ti +  45°
—15° 0° 1-1 © 90°±1°52' 'CS© +  45°
+  15° 0° 1 S 90°±1°56' +  45°
+30° 0° 'CS ga  c 90°±0°36'
f4
О +  45°
+  45° 0° & 8 90°±0°15' ©> +  45°
+  60° 0° Is 90°±0°30' < +  45°
+  75° 0° ^  Xi 90°±0°20' +  45°
+  83° 0° I nobservabil s
J  =  80°  IV. so r o z a t .
A &N =  22-5° meridiánhoz tartozó
sugarak.
«tv » N £ a tg  к
circu­
latio
ko
m
p.
az
im
.
—83° — 22-5° Inobservabilis
—75° — 22-5° —163°06' —85°00' 0023 neg.
—60° —225° —187°04' —85°20' 0004 « +  45°
—45° —225° 181°26' —80°41' 0-004 póz. +  45°
—30° —22-5° 150°14' —62°58' 0-220 «
—15° — 22-5° 159°50' —59°38/ 0-156 «
+  15° +  22*5° —171°36' —65°50' 0055 neg.
+  30° +  22-5° —160°19' —68°10' 0122 «
+  45° +  22-5° —150°43' —71°55' 0-161 «
+  60° +  22-5° —140°24' —73°14' 0-208 «
+  75° +  22*5° —136°48' —74°24' 0-230 «
+  83° +  22’5° Ino1iservabili s
J =  8 0 °  IV. soroza t. J  — 80° IV. so r o z a t .
A ,'> v =  ± 22'5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
A 9-y =  A 45° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
Ü)\ £ a tg K circu­la tio ko
m
p.
az
im
.
« tv &N £ a tg K
circu­
latio
ko
m
p.
az
im
.
—83° +22-5° Inobservabilis —83° — 45° Inobservabilis
—75° +  22-5° — 19c06' 84°01' 0045 negativ —75° — 45° 106°54' —84°30' 0-288 poz. +  45°
—60° +  22-5° 2°10' 83°42/ 0-004 pozitiv —45° —60° — 45° 145°55' —64°02' 0-296 « 90°
—45° +  22-5° 10°08' 81°25' 0-026 « —45° —45° — 45° 147°32/ —57°31' 0-269 « 90°
—30° +  22-5° —31°40' 65°46' 0-219 negativ 1 со о — 45° 134°06' —62°32' 0-326 «
—15° +  22-5° — 18°14' 65°02' 0124 « —15° — 45° 159°50' —41°07' 0-176 «
+15° —22-5° 6°36' 66°34' 0-042 pozitiv +  15° +  45° —162°29' —48°55' 0-146 neg.
+30° —22-5° I 7 0 1 7 / 69°31' 0101 « +30° +  45° —150°14' —55°23' 0-250 «
+  45° —22-5° 27°50' 69°56' 0165 « +  45° +  45° —137°17' —59°22' 0-354 «
+  60° —22-5° 34°05' 72°43' 0-185 « +  60° +  45° —132°01 —66°41' 0-353 «
+75° —22-5° 39°36' 77°04' 0-174 « +75° +  45° —126°29/ —69°56' 0-375 «
+83° —22*5° In o t servabi is +83° +  45° Inoi servabili
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A 8, számú rajztáblához. Az észlelet számértékei. 19. §.
A b eejte tt, lin eárisan  p o lá ro s  fé n y n y a lá b  vektora  a  beejtés sík jában  vá lta k o zik .
J  =  80° IV. so r o z a t .
A >'>v =  ± 45° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
«tv A v e a tg к circu­latio áá°  св
—83° +  45° Inobservabilis
—75° +  45° —70°20' 83°12' 0-299 negativ — 45°
—60° +  45° —36°00' 61°29' 0-281 « 90°
—45° +  45° —33°07' 56°16' 0-278 « 90°o1 +  45° —42°20' 65°59' 0-307 « —45°
—15° +  45° —22°48' 43°03 0-201 *
+  15° —45° 14°24' 48°38' 0122 pozitív
+ 30° —45° 28°19' 51°15' 0-245 4
+ 45° —45° 37°55/ 55°40' 0-325 «
+  60° —45° 44°10' 62°49' 0-348 «
+  75° —45° 46°34' 67°54' 0-328 «
+83° —45° Inobservabil is
J  =  80. IV. so r o za t.
J  =  80°  IV . so ro za t.
A &N =  + 67'5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
«tv »V e Ci tg K circu­la tio ko
m
p.
az
im
.
—83° —67-5° Inobservabilis
—75° —67-5° 88°30' 88°32' 0-614 poz. +  45°
—60° —67-5° 111°22' —64°11' 0-619 « 90°
—45° —67-5° 121°12' —40°15' 0-559 « 90°
1 О —67-5° 128°26' —31°20' 0-458 « +  45°
—15° —67-5° 131°24' —16°53' 0-289 « +  45°
+  15° +  67-5° Inobservabilis
+  30° +  67-5° —126°18' —25°47/ 0-433 neg. +  45°
+  45° +  67-5° — 123° 07' —50°20' 0-536 «
+  60° +  67-5° — 111°36' —63°59' 0-617 « 90°
+  75° +  67-5° —119°17' —65°37' 0-502 « 90°
+83° +  67-5° Inoiiservabilis
J =  80°  IV. so ro za t.
А # v =  ± 67'5° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
«tV S a tg K
circu­
latio
ko
m
p.
az
im
.
—83° +  67-5° Inobservabilis
—75° +  67-5° —86°34' 87°06' 0-570 neg. —45c
—60° +  67-5° —70°05' 58°56' 0-671 « 90°
—45° +  67-5° —60°00' 40°44' 0-574 90°
—30° +  67-5° —126°18' 25°47' 0-433 4 +  45°
— 15° +  67-5° —156°16' 14°06' 0-328 « —45°
+15° —67-5° Inobservabilis
+  30° —67-5° 53°24' 25°40' 0-429 poz. —45°
+  45° —67-5° 53°02' 47°00' 0-498 «
+  60° —67-5° 56°24' 56°15' 0-512 « 90°
+  75° —67-5° 51°50' 61°04' 0-436 « 90°
+  83° —67-5° Inobservabili s
A $y  = + 90° meridiánhoz tartozó 
sugarak.
CUJV »V e a tg K circu­la tio
ko
m
p.
az
im
.
±83° —90° Inobservabilis
±75° —90° 73°12' 69°48' 0-637 poz. 90°
±60° —90° 77°46' 58°00' 0-787 « 90°
±45° —90° 81°50' 24°26' 0-789 « 90°
±30° —90° 72°06' 11°47' 0-478 « +  46°
±15° —90° 76°32' 3°13' 0-222 « +  45°
±15° +90° —111°14/ —6°05' 0-253 neg. -4 5 °
±30° +90° —104°48' —11°04' 0-527 « — 45°
±45° +90° —96°43' —29°27' 0-872 « 90°
+  60° +90° —99°31' —59°16' 0-826 « 90°
±75° +90° Inobservabilis
±83° +90L «
P L ANIGLOBIUM-R A JZTABLÁK.
Fröhlich: Vizsgálatok szétterülő fénysugarak polározásáról. 7


A heejte tt fén y  lin eáris vektora  — — a korm ozo tt laphoz párhuzam osan  váltakozik.
•1— 0 . II. s o r o z a t :  s z ó r ó d á s  ü v eg b e . J — 0°. IV. so r o z a t :  s z ó r ó d á s  le v eg ő b e .
1. sz á m ú  ra jz tá b la , 10. §. J =  0°. B e e j t é s  ü v e g b ő l .
A rajz tengelye a kormozott lap normálisa. A r a j z  te n g e ly e  a  k o rm o zo tt  la p  n o rm á lisa .
A b e e jte t t  fé n y  l in e á r is  v e k to ra  —
./ =  0° I. s o r o z a t : s z ó r ó d á s  ü v e g b e .
— a kormozott laphoz párhuzamosan váltakozik.
J =  0°  III. s o r o z a t :  s z ó r ó d á s  le v eg ő b e .
1. szám ú  ra jz tá b la , 10. §. .1 =  0°. H ee j lé s  le v e g ő b ő l .
A r a j z  te n g e ly e  a  k o rm o zo tt la p  n o rm á lisa . A r a j z  ten g e ly e  a  k o r m o z o t t  la p  n o rm á lisa .


A beejtett fény lineáris vektora — — a beejtés síkjára merőlegesen váltakozik.
.1 =  42% . II. s o r o z a t : s z ó r ó d á s  ü vegb e. J =  4 2% . IV. s o r o z a t : s z ó r ó d á s  le v eg ő b e .
j  =  42%. B ee jté s  üv eg b ő l.2. szám ú  ra jz tá b la , 13. és 14. §.
A r a j z  te n g e ly e  a  k o rm o zo tt  la p  n o rm á lisa . A r a j z  te n g e ly e  a  k o rm o zo tt  la p  n o rm á lisa .
A b e e jte t t  fé n y  l in e á r is  v e k to ra  —
J =  4í>°.b. I . s o r o z a t : s z ó r ó d á s  ü v e g b e .
— a  b ee jtés  s ík já r a  m erő leg esen  vá lta k o zik .
J =  42° b. I I I .  s o r o z a t : s z ó r ó d á s  le v e g ő b e .
J =  42°6. B e e j t é s  le v e g ő b ő l .sz á m ú  ra jz tá b la , 13. és 14. §.
A ra jz tengelye a korm ozott lap normálisa. A ra jz tengelye a kormozott lap norm álisa.


A b e e jte tt  f é n y  l in e á r is  v e k to ra  —
J =  42°6. I I .  s o r o z a t :  s z ó r ó d á s  ü v e g b e .
— a  beejtés  s ík já b a n  v á lta k o zik .
J  =  42°fí. IV . s o r o z a t : s z ó r ó d á s  le v e g ő b e .
3. sz á m ú  ra jz tá b la ,  14. §, J =  42°. 6. B e e j t é s  ü v e g b ő l .
A  r a j z  te n g e ly e  a  korm ozott, la p  n o rm á lisa . A  r a j z  te n g e ly e  a  k o rm o zo tt  la p  n o rm á lisa .
A beejtett fény  lineáris vektora —
J =  4"2°.6. II . s o r o z a t : s z ó r ó d á s  ü v e g b e .
— a  b ee jtés  s ík já b a n  vá lta k o zik .
J  =  42°.6. IV . s o r o z a t :  s z ó r ó d á s  le v e g ő b e .
F b ö h l ic h  P á l
észleletéi.
A r a j z  te n g e ly e  a  k o rm o zo tt la p  n o rm á lisa . A r a j z  te n g e ly e  a  k o rm o zo tt  la p  n o rm á lisa .
3. sz á m ú  ra jz tá b la , 14. §. J =  42.6. B e e j t é s  ü v e g b ő l .


4 . sz á m ú  ra jz tá b la . 17. §. J =  34°. i .  B e e j t é s  ü v e g b ő l .
A beejtett fény  lineáris vektora  —
J =  34°.i. IL  s o r o z a t : s z ó r ó d á s  ü v e g b e .
— a beejtés sík jában  váltakozik.
J =  34°4. IV. so r o z a t :  s z ó r ó d á s  le v eg ő b e .
A r a jz  tengelye a  belsőleg visszaverődött R  sugár.
A. k ö z é n s ő  fe lső  r a jz  a  П . s o r o z a t-
A  r a jz  tengelye a  tö rö tt su g á rra  m erőleges M  irá n y . 
-n ak  R  k ö r ü li k ö z e le b b e n  e s ő  ré sz e .
— a beejtés síkjában váltakozik.
J =  55°9. I I I .  s o r o z a t : s z ó r ó d á s  le v e g ő b e .
A ra jz  tengelye a korm ozott sík  norm álisa.
A r a jz  tengelye a  p o lá ro zá s szöge a la tt visszaverődött R  sugár. 
A  jo b b o ld a li a ls ó  á b ra  a z  К  k ö r ü l k ö z e le b b  e s ő  ré sz .
4 . szám ú  ra jz tá b la , 17. §. J  = 55°.9. B ee jté s  levegőbő l.
A beejtett fén y  lineáris vektora  —
./ — 55°9. I. s o r o z a t : s z ó r ó d á s  ü v e g b e .


A beejtett fény  lineáris vektora —
J =  W°.is’. II . s o r o z a t :  s z ó r ó d á s  ü v e g b e .
— a  b ee jtés  s ík já b a n  vá lta k o zik .
■J =  l'J°k. IV . s o r o z a t :  s z ó r ó d á s  le v e g ő b e .
A rajz tengelye a korm ozott lap normálisa. A rajz tengelye a korm ozott lap norm álisa.
5 . sz á m ú  ra jz tá b la , 18. §. J — 19°8. B e e j t é s  ü v e g b ő l .
A beejtett fén y  lineáiHs vektora —
J  =  30°. I . s o r o z a t : s z ó r ó d á s  ü v e g b e .
— a beejtés síkjában váltakozik.
J =  30°tí. I I I .  s o r o z a t : s z ó r ó d á s  le v e g ő b e .
5. szám it ra jz tá b la , 18. §.
A ra jz tengelye a kormozott, lap normálisa. A ra jz tengelye a korm ozott lap normálisa.
J =  30°0. B e e j t é s  le v e g ő b ő l ,


A beejte tt fén y  l in e á m  vektora  —
J — bo°.0. 11. s o r o z a t : s z ó r ó d á s  ü vegb e.
— a beejtés síkjában váltakozik.
J  =  65°.0. IV . s o r o z a t :  s z ó r ó d á s  le v e g ő b e .
-67s
-90"
-67,5'
A r a jz  tengelye a  korm ozo tt lap norm álisa. A ra jz  tengelye a  korm ozott lap norm álisa .
0. sz á m ú  ra jz tá b la , 19. §. J — 65°0. B e e j t é s  ü v e g b ő l .
A beejtett fény  lineáris vektora  —
,l =  65°0. I. s o r o z a t :  s z ó r ó d á s  ü v e g b e .
t>. sz á m ú  ra jz tá b la ,  19. §. J = 6 5 ° 0 .  B e e j t é s  le v e g ő b ő l .
A r a jz  tengelye a  korm ozott lap  norm álisa . A ra jz  tengelye a korm ozott lap normálisa.
— a beejtés síkjában váltakozik.
J =  65°0. 111. s o r o z a t :  s z ó r ó d á s  le v e g ő b e .


A beejtett fén y  lineáris vektora  —
J — 75°0. II . s o r o z a t : s z ó r ó d á s  ü v e g b e .
— a  beejtés s ík já b a n  vá lta k o zik .
j  =  75?0. IV . s o r o z a t : s z ó r ó d á s  le v e g ő b e .
7. s z á m ú  ra jz tá b la , 19. §.
A ra jz tengelye a kormozott lap normálisa. A ra jz  tengelye a korm ozott lap norm álisa.
J =  75°0  B e e j t é s  ü v e g b ő l . .
A beejtett fény lineáris vektora  —
J =  75?0. I. s o r o z a t : s z ó r ó d á s  ü v e g b e .
— a beejtés síkjában váltakozik.
J =  75?0. II I . s o r o z a t : s z ó r ó d á s  le v e g ő b e .
A r a j z  te n g e ly e  a  k o rm o zo tt la p  n o r m á lisa . A ra jz tengelye a korm ozott lap normálisa.
7. sz á m ú  ra jz tá b la , 19. §. J -  75°0. B e e j lé s  le v e g ő b ő l .


A  b e e jte t t  f é n y  lin e á r is  v e k to ra  —
J =  80°.0. I I . s o r o z a t :  s z ó r ó d á s  ü v e g b e .
— a  beejtés  s ík já b a n  v á lta k o z ik .
.1 — 80°0. IV . s o r o z a t :  s z ó r ó d á s  le v e g ő b e .
8 . s z á m ú  ra jz tá b la ,  19. §. j  =  80°.0. B e e j t é s  ü v e g b ő l .
A r a j z  te n g e ly e  a  k o rm o zo tt  la p  n o rm á lisa . A  r a j z  te n g e ly e  a  k o rm o zo tt  la p  n o rm á lisa .
A beejte tt fén y  lineáris vektora  —
./ =  80°.0. I. s o r o z a t : sz ó r ó d á s  ü v eg b e .
— a beejtés síkjában váltakozik.
]  =  8U°0. II I . s o r o z a t : s z ó r ó d á s  le v e g ő b e .
A ra jz  tengelye a  korm ozott lap  norm álisa . A r a jz  tengelye a  k o rm o zo tt lap norm álisa.
8. sz á m ú  ra jz tá b la , 19. §. J= 8 0 °.0 . B e e j t é s  l e v e g ő b ő l .
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